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16591. LEMOINE, JEAN-GABRIEL: Autour du voyage de Jan van Eyck au Por-
tugal en 1428. - En «Cahiers de Bordeaux. Journées Internationales 
d'Études d'Art 1954» (IHE n.O 15782), 17-26. . 
Hipótesis de que Jan van Eyck habría sido designado por Felipe el Bueno de 
Borgoña para su embajada a Portugal .de 1428 con el objeto de adquirir allí 
información cartográfica. - J. M. 
REINO DE NAVARRA 
16592. MORAGAS, JERÓNIMO DE: El Príncipe de Viana en Cataluña. - «Príncipe 
de Viana» (Pamplona), XVII, núm. 63 (1956), 155-165, 2 láms. 
Conferencia. Evocación de la personalidad del Príncipe desde un punto de 
vista íntimo y ambiental. - J. V. V. 
16593. GERMÁN DE PAMPLONA O. F. M. CAP.: Un escudo enigmático en la iglesia 
y claustro catedrales de Pamplona, de capital importancia para fijar 
su cronología parciaL - (¡Príncipe de Viana» (Pamplona), XVI, núm. 61 
(955), 401-407, 4 láms. 
Síntesis que demuestra la falsedad de tres identificaciones dadas hasta la fe-
cha, de un escudo de la primera mitad del siglo xv que se halla en el claustro 
y catedral de Pamplona, aunque sin ofrecer nueva solución. - M. G. 
SEÑORÍOS INDEPENDIENTES 
16594. ALMAGRO BASCH, MARTÍN: El señorío de Azagra. Desde su fundación 
hasta la muerte de Don Fernando Ruiz de Azagra. - «Teruel», núm. 14 
(955), 5-145, 10 láms . 
Interesantísima monografía acerca de los primeros años (1122-1212) del Se-
ñorío de Albarracín. Sitúa el nacimiento y primer desarrollo del Señorío en 
el ambiente político del siglo XII; frente a Lacarra, y siguiendo la opinión tra-
dicional, recogida por Zurita, atribuye su origen al Rey Lobo, aduciendo varios 
argumentos. Perfila la figura de Pedro Ruiz de Azagra, moviéndose entre los 
musulmanes y Navarra y especialmente en torno de la corte aragonesa, pri-
mero, y desde 1178 alrededor de la ca5tellana. Consagra un capítulo a la erec-
ción del obispado 0172-1212) y a la cuestión política suscitada con este mo-
tivo entre Aragón y Castilla. La posición política del primer señor la prosigue 
su sucesor Fernando. En apéndice, 31 documentos de distintos archivos. 
~U • 
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16595. PALACIO ATARD, VICENTE: Universalismo español y nacionalismo eu-
ropeo. - «Tesis» \Barcelona), núm. 2 (956), 4-9. 
Tesis: durante los siglos XVI y XVII «España siguió adherida a la concepción 
prenacionalista de un Estado universal ideal» (la Cristiandad), mientras los 
demás Estados europeos buscaban «egoísticamente ... el logro de sus propias 
razones». Esta vocación universalista española, que perduró en el XVIII, sólo 
cedería el paso al espíritu nacionalista en el momento de la catástrofe napo-
leónica. Y aun este espíritu es un espíritu «sui generis» que sé diluye en pre-
ocupaciones trascendentes. De ahí -concluye- la situación privilegiada de 
España para contribuir hoy a la unidad moral de Europa. - J. N. 
16596. LAFFRANQUE, MARIE: Le Baroque espagnol du Siecle d'Or d nos jours.-
«Revue Philosophique de la France et de l'Étrangen> (Paris), LXXXI, 
núm. 2 (1956), 256-262. 
Comentario sobre las tendencias culturales y políticas españolas del período 
citado, a propósito del estudio de Enrique Tierno Galván: Notas sobre el 
Barroco (Universidad de Murcia, 1954, 26 p.). Identifica desbarroquización con 
liberalización y menciona alguna bibliografía. - J. P. 
16597. LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: Catálogo del Archivo Municipal de La 
Laguna. - «Revista de Historia» (La Laguna), XXI, núm. 109-112 (1955), 
220-235, y XXII, núm. 113-114 (1956), 77-100. (Continuación.) 
Cf. IHE n.OS 531, 2148, 7501, 10454 y 12072. Sigue el inventario de cédulas reales 
sueltas de 1738 a 1816. índices de los Cuadernos o libros de testimonios de 
R. Cédulas y Privilegios; el cuaderno primero va de 1510 a 1545 (si bien el 
orden cronológico tiene sus fallos y así el último privilegio testimoniado es 
de 1496); el segundo, de 1550 a 1639, y del tercero se inventarían aquí de 1666 
a 1684. Antes de estos cedularios se relacionan diez Privilegios sueltos no in-
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cluidos en los legajos y cuya existencia en el archivo consta, aunque la ma-
yoría extraviados: son la merced de armas de la Isla, en 1510, confirmaciones 
generales de sus privilegios por los sucesivos reyes y los títulos de villa de 
La Orotava y Santa Cruz. - E. S. R. e 
16598. Historical Manuscripts. Migrations. - «Bulletin of the Institute of His-
torical Researchll (London), XXIX, núm. 80 (1956), 279-280. 
Cf. IHE n.OS 10451, 10452, 12071 Y 12988. Manuscritos históricos aparecidos en 
catálogos de librero. A señalar: 9 cartas de Miguel de Gurrea (1505-1515), 
lugarteniente general de Mallorca; diario de la guerra de la Independencia 
de un médico del ejército U811-1812) y otro de George Eastlake, agente del 
almirantazgo, acerca de su viaje al cuartel general de Wellington en España 
(1813); carta del obispo de Méjico, Guaxaca y Guatemala a Carlos V (1537).-
J. Ró. 
16599. CASTAÑEDA ALCOVER, VICENTE: Ensayo de una bibliografía comentada de 
manuales de artes, ciencias, oficios, costumbres públicas y privadas 
de España (siglos XVI al XIX). - Real Academia de la Historia.-
Madrid, 1955. - 620 p., 40 láms., 522 fotograbados (26 x 18). 250 ptas. 
Catálogo de 526 obras de uso popular, editadas la mayoría en el siglo XVIII 
y primera mitad del XIX, ordenadas por autores o temas principales. Ficha 
detallada de cada obra, descripción de su contenido y características exter-
nas, referencia a la época de su aparición y numerosas alusiones históricas. 
índice de materias. - J. Mr. O 
16600. DURÁN, RAFAEL: La acuñación en el molino de la ceca de Segovia.-
«Nvmisma» (Madrid), V, núm. 14 (1955), 119-158, 35 figs. 
Estudio de las acuñaciones en el Ingenio de Segovia, desde Felipe II hasta 
Felipe V. Descripción del edificio, de los medios de acuñar, metales, etc. Todo 
el trabajo está enfocado bajo un criterio de historia de la ingeniería -el autor 
es ingeniero de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-. Coadyuva a cono-
cer la historia monetaria bajo un ángulo pocas veces estudiado (el condicio-
namiento técnico de la emisión de moneda). - J. Ll. e 
16601. YRIARTE, JosÉ DE: Catálogo de los reales de a ocho españoles. - Edi-
torial Tecnos. - Madrid, 1955. - 214 p., 534 figs. (25 x 20). 
Catálogo de 1.203 duros, desde los Reyes Católicos hasta la actualidad. Obra 
dirigida a los coleccionistas, contiene un utilísimo material gráfico clasificado 
por años, reinados y cecas. Hay indicación del precio y rareza de las monedas. 
Al tratar de cada ceca figuran someras indicaciones sobre el modo de acuña-
ción, arte, marcas de ensayador es, etc. - J. Ll. lB 
16602. FERNÁNDEZ-RoDRÍGUEZ, LUIS: Nuevas aportaciones al catálogo de los 
reales de a ocho. - «Numisma» (Madrid), V (1955), núm. 14, 107-115, 
18 figs., y núm. 15, 81-84, 6 figs. 
Cf. IHE n.O 12083. Publicación de veinticuatro monedas acuñadas en España 
y en Méjico, que se consideran variantes inéditas de las conocidas y pertene-
cen a los reinados de Felipe 11, Felipe IlI, Carlos 11, Carlos III y Carlos IV.-
~U O 
16603. RICARD, ROBERT: Textes espagnols sur la Berberie (XVe, XVIe et 
XVIIe siec!es).-En «Études hispano-africaines» (lHE n.O 15787), 1-18. 
Publicado en «Revue Africainell, 1945, 26-40. Los textos son: El Victorial de 
Gutierre Díez de Games (1448); varios del P. Jerónimo Gracián (1593-1595); 
otros del P. José de Sigüenza U600-1605); la Historia y viaje del mundo de 
Pedro Ordóñez de Ceballos (1616), y tres del P. José Tamayo (1641-1643). 
Meras ·indicaciones bibliográfico-críticas. - J. V. V. O 
16604. LLOBET, SALVADOR: Alena y su vino. Cincuentenario de la constitución 
de la Bodega cooperativa Alena Vinícola.-Alella, 1956.-19 p. (22 x 16). 
Síntesis geográfica y análisis de la evolución de los cultivos agrícolas en el 
término de Alella (prov. Barcelona), comparando, en tres gráficos, la distri-
bución de aquéllos en 1784, 1818 Y 1950. Se examina también el tipo de pro-
piedad y el nacimiento de la «Alella Vinícola». - J. V. V. O 
16605. QUIRÓS, FRANCISCO: Puerto nano y su cuenca minera. - «Estudios Geo-
gráficos» (Madrid), XVII, núm. 63 (1956), 204-247. 
Estudio de la economía (minas de plomo y carbón, agricultura y ganadería) 
de la comarca de Puertollano (Ciudad Real), desde el siglo XVI a la actualidad, 
a base de fuentes documentales y bibliográficas. Datos demográficos a partir 
del siglo XVIII. - S. Ll. O 
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16606. RODRÍGUEZ ARZÚA, JOAQUÍN: La industria en la isla de Menorca. - «Es-
tudios Geográficos» (Madrid), XVII, núm. 62 (1956), 5-40. 
Resumen histórico del desarrollo industrial a partir del siglo XVII y principal-
mente durante el XIX y el xx. Industrias de calzado, platería y bisutería sobre 
todo, actualmente en decadencia. - S. Ll. 
16607. ESPÍN RAEL, JOAQUÍN: Investigaciones sobre el cultivo y la industria de 
la seda en el reino de Murcia. - «Murgetana» (Murcia), núm. 8 (1955), 
9-19. 
Interesantes datos, mal hilvanados, sobre el cultivo de la morera e industria 
de la seda en Lorca, Cartagena y Murcia, desde medIados del siglo xv a co-
mienzos del XIX. Utiliza los fondos del Archivo Municipal de Lorca y las 'orde-
nanzas de los gremios sederos. - M. Gl. O 
16608. FIGUERAS PACHECO, FRANCISCO: Historia del «turrón» y prioridad de los 
de Jijona y Alicante. - Imprenta Botella. - Alicante, 1955. - 187 p. 
(17 x 12,5). 15 ptas. 
Divulgación sobre el turrón -ya conocido al menos en el siglo XVI- con 
algunos datos nuevos. Noticia de un pleito del Colegio de Cerers y Sucrers 
de Valencia contra los fabricantes de turrón de Alicante y Valencia amparán-
dose en un privilegio real de 1646. Producción actual. - S. Ll. 
16609. JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: Notas para una geografía de la pobla-
ción murciana. - Cámara Oficial de Comercio. Industria y Navegación 
de Murcia. - Murcia, 1956. -152 p. (24,5 x 17,5). 
Recopilación de las fuentes y sistematización de los datos relativos a la demo-
grafía murciana, desde el siglo XVI a 1817. Fundamentalmente, las Relaciones 
de Felipe 11 (Yecla, Jumilla y Cieza); una relación de poblaciones, con su 
vecindario, de Murcia y su Partido, de principios del siglo XVII; la parte co-
rrespondiente del Vecindario general de España de 1725, el resumen del Ca-
tastro de Ensenada (1757), el Censo de Aranda de 1768 (obispado de Cartage-
na) y el Censo de Floridablanca de 1787 (Intendencia de Murcia); dos censos 
de la antigua provincia de Murcia, de 1797 y 1807, y el Alistamiento de Mur-
cia y su huerta, de 1809. Las características de precisión y amplitud de la ma-
yoría de las fuentes utilizadas confieren al trabajo un valor destacado como 
punto de partida para un estudio de la demografía, la sociedad y la economía 
de Murcia.-J. N. • 
16610. [GIRALT ROIG, JosÉ]: Estadística parroquial de 1509 a 1955 y contribu-
ción al estudio de la demografía comarcal. - Suplemento de «Hoja 
Parroquial» (San Andrés de Llavaneras), VI, núm. 38 (1956), 4 p. s. n. 
(25 x 17,5). 
Recuento anual de los bautismos, defunciones (desde 1509) y matrimonios (des-
de 1575) de San Andrés de Llavaneras (prov. de Barcelona), a base de los re-
gistros parroquiales. Destacamos el valor de estas series estadísticas que cons-
tituyen la base de toda historia local. - J. N. O 
16611. FERNÁNDEZ S. J., LUIS: . Aspectos fiscales de Villarramiel y otros luga-
res de la «Merindad de Campos». - «Publicaciones de la Institución 
Tello Téllez de Meneses» (Palencia), núm. 14 (955), 161-180. 
Cf. IHE n.O 10010. Datos procedentes del Archivo de Simancas, sobre la con-
tribución fiscal de algunas villas y lugares de la «Merindad de Campos con 
Palencia», basados en la recaudación de alcabalas y tercias desde fines del 
siglo xv hasta vencido el XVII. En apéndice, un documento de 1497. Notas.-
E. A. O 
16612. HUIDOBRO y SERNA, LUCIANo: Estadística de las Arcas de Misericordia 
de la Diócesis de Burgos. - Ediciones Aldecoa. - Burgos, 1956. -126 p. 
(22 x 16). 
Estudio estadístico de las Arcas de Misericordia, típica institución benéfica 
burgalesa, desde la segunda mitad del siglo xv hasta 1819. índice toponomás-
tico. - E. A. O 
16613. PERAZA DE AYALA, JOSÉ: Notas para un estudio del cargo de regidor 
perpetuo en Tenerife. - «Revista de Historia» (La Laguna), XXI, nú-
mero 109-112 (1955), 1-5. 
Breve nota en que, dada la bibliografía del tema, se advierte el carácter de 
, distinción que tuvieron los cargos de regidor en Canarias, hasta considerarlos 
indicio de hidalguía en Tenerife; que sus diversas clases derivaban de la ena-
jenación por la Corona de su derecho de libre designación vitalicia y por ello 
hubo regidores por juro de heredad o perpetuos, de una sola renunciación 'y 
renunciables, pero todos .resultaban prácticamente perpetuos y así se solían 
llamar.-E. S. R. O 
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16614. SORRIBES [GRAMATGE] PREV., VICENT: La devoció valenciana a Sant Roc. 
«Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXVIIl (1955) (= «Col-
lectanea E. Serra Buixó», 1956), 321-337. 
Análisis de las pestes en el Reino de Valencia desde el siglo XIV al XIX en 
relación a la creciente devoción a San Roque. En apéndice, 7 documentos 
(1490-1664) del Arch. Municipal de Valencia (4 referentes a la epidemia, 1647-
1648). - J. Ró. O 
16615. JOAQUÍN MERINO DE LA SAGRADA FAMILIA O. C. D.: Aportación de los Car-
melitas Descalzos a la Inmaculada. - «Estudios Marianos» (Madrid), 
XVI (1955), 169-189. 
Actitud inmaculista de la Orden, desde la reforma de Santa Teresa hasta la 
Proclamación del Dogma (1562-1854): interpretación inmaculista de la «Nube-
cilla» de Elías (Libro nI de los Reyes, cap. 18) y su recepción en la liturgia 
carmelitana; posición de los teólogos salmanticenses de la Orden (actitud re-
servada, como discípulos de Santo Tomás y devotos de la Inmaculada al mis-
mo tiempo), y noticia de algunos oradores y poetas inmaculistas (finales si-
glo XVI y XVII).-J. N. 
16616. LLORCA S. 1., BERNARDINO: Los Jesuítas españoles y la Inmaculada Con-
cepción desde principios del siglo XVII hasta 1854. -.uSalmanticensis» 
(Salamanca), n, núm. 3 (1955), 585-613. 
Relación muy interesante de los jesuitas españoles que escribieron obras en 
defensa del dogma de la Inmaculada, en especial a partir del Decreto de 1617 
de Paulo V, que prohibe hablar en contra del Dogma, hasta la definición dog-
mática (1854). En notas, recensión de las obras de cada uno de los jesuitas 
citados. - E. S. O 
16617. MESEGUER FERNÁNDEz O. F. M., JUAN: La Real Junta de la Inmaculada 
Concepción (1616-1817/1820). - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), 
XV, núm. 59-60 (1955), 619-866. . 
Fue creada en 1616 con el fin de lograr la elevación a dogma de la pía opinión 
sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen. Hasta 1652 se sucedieron cinco 
Juntas, independientes entre sí aunque con la misma finalidad; en esta fecha, 
la quinta Junta adquirió caracteres de institución permanente. En el desarrollo 
de ésta se distinguen cuatro etapas: 1652 al fin de siglo, posición favorable de 
la monarquía y de Roma; reinado de Felipe V, persiste la actitud real sin con-
seguirse nada de la corte pontificia; hasta 1'779, franca decadencia por el des-
entendimiento de los reyes y la opinión de la propia Junta de no ser el mo-
mento oportuno para la definición dogmática, y 1779-1820, inutilidad de los 
esfuerzos de Carlos III para re organizarla y desaparición final. En apéndice, 
59 documentos, inéditos en su mayor parte y de diversa procedencia <1643-
1825). - J. N. • 
16618. PIJOÁN O. F. M., JosÉ: La Mediación Universal y la Corredención de 
María en la teología franciscana española de los siglos XVII y XVIII.-
«Verdad y Vida» (Madrid), XIV, núm. 55 (1956), 443-456. 
Expone doctrinas teológico-marianas de diversos franciscanos españoles de los 
siglos XVII y XVIII. - E. S. 
16619. FIDEL DE PAMPLONA O. F. M.: Fervor concepcionista en la Orden Ca-
puchina. Un recorrido a la legislación. - «Archivo Ibero-Americano» 
(Madrid>, XVI, núm. 61 (1956), 87-118. 
Vicisitudes del culto inmaculista de la Orden (en el Mundo y en España), des-
de su fundación (1525) hasta la definición del dogma. El fervor concepclO-
nista de los capuchinos llevó a la proclamación de la Inmaculada como Pa-
trona de la Orden ya en 1712.-J. N. 
16620. GARRIDO O. P. B., MANUEL: Aportación de los benedictinos españoles de 
la Congregación monástica de San Benito el Real de Valladolid al dog.-
ma de la Inmaculada. - «Estudios Marianos» (Madrid), XVI (1955), 5-51. 
Consta de dos partes. Primera, actuación de los monjes de dicha congregación 
en la embajada de Felipe IV para impetrar del Papa la definición del dogma 
inmaculista (1616-1617, con documentos inéditos) y en las Juntas reunidas con 
idéntico objeto a partir de 1616 (hasta Carlos nD. Segunda, literatura inmacu-
lista de los mismos monjes en el siglo XVI y principios del XVIII. - J. N. O 
16621. PICANYOL SeR. P .. LEODEGARIUS: Memoria Reliqiosorum Scholarum Pia-
rum Provinciae Catalauniae, qui a fundatione Modilianensi (1683) ad 
nostra usque tempora in Domino obierunt. - Curia Generalitia Sch. P. 
Roma, 1956. - 87 p. (24 x 17). 
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Calendario necrológico de todos los religiosos que han pertenecido a la Pro-
vincia Escolapia de Cataluña. Abreviadamente se indican los datos principales 
de la vida de cada religioso. índice onomástico. - E. S. O 
16622. PICANYOL SCH. P., LEODEGARIO: Moyá y los Escolapios moyaneses. Mo-
nografía histórica. - Barcelona, 1956. -151 p., 8 láms. (22 x 15). 
Con datos méditos del Archivo Generalicio de las Escuelas Pías en Roma y 
otros archivos de Colegios Escolapios de Cataluña, hace un resumen histórico 
de la vida del Colegio Escolapio de Moyá (Barcelona) desde su fundación (1683). 
Más interesante, las biografías de todos los Escolapios oriundos de Moyá, a 
partir de dicha fundación. relación de sus obras y catálogo de Superiores que 
ha temdo el Colegio de Moyá. - E. S. O 
16623. REVILLA VIELVA, RAMÓN: Camesa y Aguilar. Convento de Santa Clara 
en Aguilar de Campóo. - «Publicaciones de la Institución Tello Téllez 
de Meneses» (Palencia), núm. 14 (1955), 181-186. 
Resumen de varios documentos (Bulas, Breves, censos y escrituras) referentes 
a la fundación del Convento en 1473 y su vida interna durante los siglos XV-
XVIII. Proceden del archivo del Convento. - R. o. O 
16624. Rros SERRA, J[osÉ]: La Misa del Sagrado Corazón de Jesús. - «Ana-
lecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXVIII (1955) (=«Collectanea 
E. Serra Buixó», 1956), 401-424. 
Estudia el origen y transformación de las misas del Sagrado Corazón desde 
el siglo XVII a la actualidad. La primera petición española a la Congregación 
de Ritos procede de Cádiz U800). - J. Ró. 
16625. CASTELL PBRO., VICENTE: Los jueves del Patriarca. Génesis y evolución 
de un ceremonial eucarístico. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Bar-
celona), XXVIII (1955) (= «Collectanea E. Serra Buixó», 1956), 229-244. 
Detalles y evolución del culto a la Eucaristía que tiene lugar en el Seminario 
de Corpus Christi de Valencia (o del Patriarca) ordenado por el beato Juan de 
Ribera, patriarca de Alejandría y arzobispo de Valencia, en 1605. - J. Ró. 
16626. ANDRÉS DE PALMA DE MALLORCA O. F. M. CAP.: Los capuchinos de Cata-
luña y el fomento de algunas devociones populares. - «Analecta Sacra 
Tarraconensia» (Barcelona), XXVIII <1955í, (= «Collectanea E. Serra 
Buixó», 1956), 159-173. 
Notas (siglos XVI-XIX) acerca de la participación de los capuchinos en la intro-
ducción de devociones eucarísticas (Cuarenta Horas principalmente) a la Di-
vina Pastora y al Pilar (en el Cansen de Cent). - J. Ró. 
16627. SALA BALUST, LUIS: Reales reformas de los antiguos Colegios de Sala-
manca anteriores a las del reinado de Carlos III (1623-1770).-Uni-
versidad de Valladolid y C. S.1. C. (Estudios y Documentos, núm. 10). 
Valladolid, 1956. -133 p (21,5 x 16). 60 ptas. 
Vicisitudes de los Colegios mayores salmantinos, desde la doble decisión de 
Felipe IV de confiar al Consejo de Castilla la provisión de las cátedras y 
de crear dentro del mismo la Real Junta de Colegios (1623), hasta la presenta-
ción a Carlos 111 del memorial de Francisco Pérez Bayer: Por la libertad de 
la literatura española (1770), proponiendo el remedio de los numerosos abusos 
originados de aquella decisión, que sería llevado a la práctica entre 1771 y 1780. 
En el texto y en apéndice, nutrida documentación, especialmente del Archivo 
de Simancas. - J. N. e 
16628. Q[UINTANILLA], M[ARIANO]: Colegiales segovianos en Salamanca. - «Es-
tudios Segovianos», VI!, núm. 19 (1955 [1956]), 209-212. 
Relación nominal y breve semblanza de colegiales segovianos en el Colegio de 
San Bartolomé de Salamanca (1467-1581), procedente del «Aparato de la His-
toria de Segovia», ms. de la Catedral. - E. A. O 
16629. MÉNDEZ, URBANO: El Hospital General, propietario de la «Gaceta de 
Madrid». - «Cisneros» (Madrid), VI, núm. 12 (1956), 11-12. 
Breve nota sobre la historia del Hospital General de Madrid fundado por Fe-
lipe 11 (1580>, propietario, para aumentar sus ingresos, de la «Gaceta de Ma-
drid», de 1690 a 1760, fecha en que Carlos III la convierte en periódico oficial 
y pasa a ser propiedad del Estado. - J. C. 
16630. VOLTES Bou, PEDRO: Barcelona y su prensa durante el siglo .XIX.-
Asociación de la Prensa. - Barcelona, 1956. -18 p. (21 x 15,5). . 
7 - índice Histórico Espal101 - III (1956) 
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Conferencia. Notas sobre los periódicos barceloneses desde 1641 a la actuali-
dad, especialmente sobre los diarios del siglo XIX. - R. O. 
16631. GALLEGO MORELL, ANTONIO: Treinta partidas de bautismo de escritores 
granadinos.-({Boletín de la Real Academia Española» (Madrid), XXXIV, 
núm. 142 (1954), 263-284. 
Transcripción de treinta partidas bautismales de escritores nacidos en Grana-
da en los siglos XVI, XVIII Y XIX - R. O. O 
16632. PEREDA DE LA REGUERA, MANUEL: Misce~ánea histórico-artística. (Noti-
cias y documentos inéditos.) - ({Altamira» (Santander), núm. 1-2-3 
(1954), 136-175. . 
Publica un conjunto de notas y documentos: artistas montañeses del siglo XVI 
emigrados a otros lugares;. estancia en Colindres de Bárbara de Blomberg; 
38 papeletas de fundidores de campanas de los siglos XVI-XVIII (cf. IHE 
n.o 13493); carta inédita de Felipe II a Juan Denia, corregidos de las Cuatro 
Villas; estudio sobre la iglesia parroquial de la Anunciación de Santander, 
obra de Juan de Nates (siglo XVII); 23 documentos de la Biblioteca Municipal 
de Santander sobre el convento de San Francisco de Medina de Rioseco; da-
tos biográficos del escultor Felipe de Bigarny y cronología de su obra des-
de 1498-1543. - M. G. e 
16633. HORNEDO S. l., RAFAEL M.a DE: La Basí~ica de Loyo~a. - «Miscelánea 
Comillas» XXV (1956), 383-430, 8 láms. 
Estudio documentado de la construcción (1689-1888) y decoración del templo 
y colegio dedicados a San Ignacio en Loyola (GuipÚzcoa). Con un apéndice 
biográfico de 35 artistas y técnicos que trabajaron en él (siglos XVII-XVIII) y 
tres documentos (1734-1756). útiles ilustraciones. - M. R. e 
16634. PITA ANDRADE, JosÉ MANUEL: E~ Pa~acio de Liria reconstruido. La co-
~ección de cuadros de ~a Casa de A~ba. - ({Goya» (Madrid), núm. 12 
(1956), 369-377, 19 figs. 
Noticia divulgadora de la reconstrucción del palacio de Liria (construido a 
fines del siglo XVIII). Explica la obra realizada y da sucinta relación de la 
pinacoteca, distribuyendo las obras (a partir del Renacimiento) en seis dis-
tintos grupos, teniendo en cuenta su procedencia. - M. P. 
16635. GARCÍA CHICO, ESTEBAN: Documentos para e~ estudio de~ arte en Cas-
tina. Maestros de hacer órganos. - «Anuario Musicahl (Barcelona), VIII 
(1953 [1955]), 210-229. 
Transcripción de 16 documentos del Archivo Histórico de Protocolos de Valla-
dolid, acerca de artífices que trabajaron en esta ciudad y su provincia durante 
los siglos XVI-XVIII. - C. B. O 
16636. QUE ROL, MIGUEL: Mora~es visto por ~os teóricos españo~es. - ({Anuario 
Musical» (Barcelona), VIII (1953 [1955]), 170-176. 
Recopilación de comentarios acerca de Morales de algunos teóricos de la mú-
sica extranjeros y españoles (siglos XVI-XVIII), entre ellos Juan Bermudo, Pe-
dro Cerone y Antonio Soler. - J. Ró. 
16637. Un museo de re~ojes en Madrid. - «Goya» (Madrid), núm. 12 (1956), 
416-417, 5 figs. 
Noticia sobre la fundación del «Museo permanente del Reloj antiguo», debido 
a la iniciativa de A. Grassy. Abarca piezas -algunas españolas- de los si-
glos XV-XIX. Figuran en el mismo, además de las piezas pertenecientes al cita-
do, algunas en depósito de la colección Pérez de Olaguer de Barcelona. - M. P. 
16638. IRmARREN, JosÉ MARÍA: Historia y costumbres (colección de ensayos).-
Diputación Foral de Navarra. Institución Príncipe de Viana. - Pam-
plona, '1956. - 339 p., 23 láms., 1 hoja plegable (24 x 17). 125 ptas. 
Colección de veinte amenos trabajos sobre temas navarros, de los siglos XVII 
a xx. Son muy interesantes las cuestiones costumbristas y de folklore de la 
región. - R. O. O 
16639. DfAZ BRAVO, FRAY JosÉ VICENTE: Memorias históricas de Tude~a. -
. Transcripción de José Ramón Castro. - «Príncipe de Viana» (Pamplo-
na), XVI, núm. 61 (1955), 463-492, 2 láms. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 13561. Sigue la mezcolanza de noticias generales del reino y par-
ticulares de Tudela (casi todas de carácter religioso) referentes a los reinados 
desde. Carlos 11 al comienzo del de Carlos 111 (finales de 1759), en cuyo mo-
mento el autor suspende su relato. Dos fotocopias ·del original. - J. N. O 
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16640. G6IS, DAMIAO DE: Crónica do Felicíssimo rei D. Manuel. N ova edieáo 
conforme a primeira de 1566. - Edición de José de Sousa Cardoso.-
Prefacio de David Lopes.-Acta Universitatis Conimbrigensis.-Coim-
bra, 1949-1956.-4 vols.: XLIX + 266, 158, 310 Y 292 p. (26 x 19,5). 
Edición preparada sobre la de 1926. Texto importantísimo para la historia de 
Portugal y de los descubrimientos ecuménicos durante el reinado de Manuel 1, 
así como para las relaciones con la España de los Reyes Católicos, en particu-
lar por la cuestión de los duques de Braganza. El prefacio estudia las enmien-
das introducidas por Góis en su obra, ante las críticas de la familia Braganza, 
y el carácter libre del pensamiento del autor, que le llevó a ser condenado por 
la Inquisición en 1572, poco antes de su muerte. Amplio índice analítico.-
J. V. V. • 
.16641. TORRE, ANTONIO DE LA, Y A[LSINA] DE LA TORRE, E [NGRACIA] : Cuentas de 
Gonzalo de Baeza, tesorero de Isabel la Católica. Tomo 1: 1477-1491.-
C. S. 1. C., Patronato Menéndez Pelayo, Biblioteca «Reyes Católicos» 
(Documentos y Textos, 5). - Madrid, 1955. - 455 p. (25,5 x 18). 110 ptas. 
Publicación del ms. Libro de las quentas del cargo y datta del thesorero Gon-
calo de Baeca del Archivo General de Simancas. Contiene datos de interés para 
la vida de la corte de los Reyes Católicos: militares, diplomáticos, artísticos, 
literarios y simplemente cortesanos. Es importante como fuente de la historia 
económica contemporánea (precios, salarios, moneda, mercados, comercio, etc.). 
Se desprende el boato y la facilidad de recursos financieros de la casa privada 
de la reina. índices onomástico y toponomástico. - J. V. V. • 
16642. MARTÍNEZ FERRANDO, JESÚS ERNESTO: Archivística fernandina. En 
«Fernando el Católico. Vida y obra» (IHE n.O 16647), 181-213. 
Reedición de la ponencia reseñada en IHE n.O 576. - J. V. V. ffi 
16643. CIORANESCU, ALEJANDRO: Documentos del Archivo Notarial de Sevilla 
referentes a Canarias. - «Revista de Historia» (La Laguna), XXI, nú-
mero 109-112 (1955), 159-212. 
Transcripción anotada de 76 documentos <1472-1510) de protocolos notariales 
sevillanos. Despoio sistemático de los protocolos del siglo xv, para lo que se 
acompaña relación de los volúmenes examinados y existentes. - V. S. O 
16644. MATEU Y LLOPIS, FELIPE: Las acuñaciones de los Reyes Católicos en 
Valencia, posteriores a 1492. - «Nvmisma» (Madrid), IlI, núm. 7 (1953), 
31-35, 10 figs. 
Buen estudio de las diversas fases del numerario áureo del período abordado 
y en particular de la influencia de la situación y legislación monetaria y eco-
nómica de Castilla sobre las acuñaciones levantinas. - J. Ll. O 
16645. SORANZO. GIOVANNI: Pietro Martire d' Anghiera, «laudator» di Re Fer-
dinando d' Aragona e di Isabella di Castiglia nel suo epistolario. - En 
«Fernando el Católico. Vida y obra» (IHE n.O 16647), 73-96. 
Después de trazar una exacta noticia biográfica de Pedro Mártir d'Anghiera, 
se ·examina la autenticidad y veracidad de su epistolario. El autor admite una 
revisión posterior' en las copias de las cartas, hecha por el propio humanista, 
y afirma que sus juicios son independientes, aunque dejándose llevar por una 
sincera admiración hacia los Reyes Católicos (al final del artículo dirá que es 
«troppo laudativo»). Examina 1a reacción de Anghiera ante los principales 
sucesos del reinado, insertando los párrafos panegíricos. - J. V. V. e 
16646. ROSSI, GIUSEPPE CARLO: I Re Cattolici in testimonianze letterarie e sto-
riche italiane del tempo. - En «Fernando el Católico. Vida y obra» 
(IHE n.O 16647), 47-69. 
Se examinan, rápidamente y sin profundizar, los testimonios de Pedro Mártir 
d' Anghiera, Lucio Marineo Sículo (sobre todo, las relaciones con el arzobispo 
de Zaragoza Alfonso de Aragón, hijo bastardo de Fernando el Católico), Mar-
celino Verardi (autor de la tragicomedia Fernandus servatus, escrita a pro-
pósito del atentado magnicida de 1492 en Barcelona), Vespasiano de Bisticci, 
Lorenzo Valla (grave confusión del autor), Maquiavelo y los viajeros Andrea 
Navagero, Baltasar Castiglione y Francesco Guicciardini. - J. V. V. O 
16647. Fernando el Católico. Vida y obra. - C. S. 1. C., Institución Fernando el 
Católico, y Diputación Provincial de Zaragoza: V Congreso de Histo-
ria de la Corona de Aragón (Estudios, 1). - Zaragoza, 1955. - 379 p. 
24,5 x 17,5). 
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Cf. IHE n.o 8396. Conjunto de catorce artículos que se reseñan por separado.-
~~~ . 
16648. SANZ RONQUILLO, EMILIO: Itinerario de Fernando el Católico, rey de 
Aragón, según Jerónimo Zurita y otros cronistas. - En «Fernando el 
Católico. Vida y obra» OHE n.O 16647), 99-178, 4 láms. 
Los otros cronistas son Bernáldez, Palencia, Pulgar, Galíndez, Marineo y aun 
Abarca (!) El autor no se ha detenido a considerar que Zurita sacó parte de 
sus datos de estos autores y otra de la documentación por él manejada, ni 
tampoco aprovecha los repertorios documentales que se conocen sobre el Rey 
Católico. Va publicando etapas de viaje de Fernando II de 1479 a 1516. Resul-
tan 147, con un total de 39.400 kilómetros. Las etapas se reflejan en cuatro 
gráficos de insuficiente claridad, pero interesantes. - J. V. V. O 
16649. VICENS VIVES, JAIME: La vida y la obra del Rey Católico. - En «Fer-
nando el Católico. Vida y obra» (IHE n.O 16647), 28-34. 
Reedición de la ponencia reseñada en IHE n.O 586. - J. R. El) 
16650. LA TORRE, ANTONIO DE: Fernando el Católico, gobernante. - En «Fer-
nando el Católico. Vida y obra» UHE n.O 16647), 9-19. 
Glosa de las relaciones entre Fernando e Isabel a partir del tratado de Cer-
vera (1469), basándose especialmente en los Documentos sobre las relaciones 
internacionales de los Reyes Católicos del mismo autor (lHE n.O 568). La reina 
tendría una parte muy activa tn los asuntos de gobierno, incluso en los de 
Aragón.-J. V. V. 0 
16651. TEJADO FERNÁNDEZ. MANUEL: Política peninsular de Fernando el Cató-
Lico. - En «Fernando el Católico. Vida y obra» (IHE n.O 16647), 257-268. 
Reedición de la ponencia reseñada en IHE n.O 591. - J. V. V. 
16652. PÉREZ VILLANUEVA, JOAQUÍN: Evocación del Rey Don Fernando el Ca-
tólico. - «J. Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), III 0952 [1954]), 
67-77. 
Conferencia. Se enlazan varios textos de la época para elogiar la figura del 
monarca.-J. V. V. 
16653. BABELON, JEAN: Algunas consideraciones sobre la iconografía de Fer-
nando el Católico. - En «Fernando el Católico. Vida y obra» (IHE 
n.O 16647), 37-43. 
Señala la ruptura de la tradición numismática medieval y la aparición en las 
monedas españolas -a imitación de Italia- de verdaderos retratos de los mo-
narcas Alude a efigies escultóricas y pictórlcas del rey. - J. V. V. O 
16654. SANDOZ, MARC: Note sur le portrait de Ferdinand d'Aragon, du Musée 
des Beaux-Arts de Poitiers. - En «Cahiers de Bordeaux. Journées In-
ternationales d'Études d'Art. 1954» <IHE n.O 15782), 61-66. 
Duda, sin proponer una nueva atribución, de que este retrato del rey Católico 
y las réplicas de Windsor y Berlín sean del «Maestro de la Leyenda de Santa 
Magdalena». - J. M. . 
16655. OLIVEROS DE CASTRO, MARÍA TERESA: Comentarios sobre una carta de 
Fernando el Católico (Barcelona, 1473). - En «Fernando el Católico. 
Vida y obra» UHE n.O 16647), 271-283. 
Reproducción fotográfica y publicación de una carta enviada por el príncipe 
Fernando a Juan 11 de Aragón, que se hallaba en Perpiñán. No es carta autó-
grafa como reza el epígrafe de la lámina. - J. V. V. 
16656. GUAL CAMARENA, MIGUEL: Servidores del infante don Fernando (1458-
1462). - «Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zarago-
za), VI (1953-1955 [1956]), 267-279. 
Nómina (muy completa) y sueldos de los miembros de la corte del infante en 
el periodr. que abarca desde la proclamación real de Juan II a su elevación 
a la primogenitura aragonesa, recopilados a base de los registros del Maestre 
Racional del Archivo del Reino de Valencia. Se dan detalles sobre sus prime-
ros maestros, confesores, caballerizos, etc. - J. V. V. e 
16657. GONZALEZ ÁLVAREZ, ÁNGEL: Isabel la Católica en el nacimiento de la 
Hispanidad. - «Revista de Estudios Hispánicos» (Mendoza), 1 (1954), 
33-48. 
Conferencia. Pretende interpretar la figura de la Reina a la luz de principios 
de la filosofía de la historia. - R. C. 
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16658. ANGULO IÑÍGUEZ, DIEGo: Autour d'un portrait d'Isabelle la Catholique. 
En «Cahiers de Bordeaux. Journées Internationales d'Études d'Art. 
1954» (lHE n.o 15782), 57-60. 
Se ocupa del ejemplar de la col. Bromfield Davenport, dado a conocer por el 
propio Angulo (cf. IHE n.O 12163), y del grupo de retratos relacionados con éste 
(Madrid, Poitiers, Windsor y Berlín). Sus conclusiones no difieren de las ex-
puestas en el citado artículo. - J. M. 
16659. JAVIERRE MUR, ÁUREA L.: Fernando el Católico y las órdenes Militares 
españolas. - En «Fernando el Católico. Vida y obra» (lHE n.O 16647), 
287-300. 
Visión esquemática, pero respaldada con nutrido aparato documental del Ar-
chivo Histórico Nacional, sobre las relaciones entre los Reyes Católicos y las 
Órdenes de Montesa, Santiago, Alcántara y Calatrava. Interesa la intervención 
del monarca y la reina Isabel en las elecciones de 1477 para el maestrazgo de 
Santiago (con publicación de textos inéditos). Varios datos, esparcidos, de in-
terés, al juzgar la incorporación de las órdenes a la Corona. - J. V. V. e 
16660. PESCADOR DEL Hoyo, M.a DEL CARMEN: Cómo fué de verdad la toma de 
Granada, a la luz de un docume',rtto inédito. - «Al-Andalus» (Madrid-
Granada), XX, núm. 2 (1955), 283-344, 6 láms. 
Se trata de la carta dirigida por un tal Cifuentes, testigo presencial, al obispo 
de León, Alonso de Valdivieso, el 8 de enero. Relato detallado de lo ocurrido 
en la noche del 1 al 2 y detalles muy importantes sobre la entrada secreta de 
una avanzadilla cristiana en la Alhambra. Descripción de la jornada «oficial» 
del día 2.-J. .
16661. PESCADOR DEL Hoyo, MA[RÍA] DEL CARMEN: Dos cartas inéditas al Dux 
de Venecia sobre la toma de Granada. - «Estudios de Edad Media de 
la Corona de Aragón» (Zaragoza), VI (1953-1955 [1956]), 477-483. 
Publica dos cartas (1492) dirigidas al Dux de Venecia: una, oficial, escrita por 
Fernando V y otra por el italiano Bernardo del Roi, procedentes de un Códice 
de la Biblioteca de San Marcos de Venecia.-J. C. O 
16662. PRIETO BANCES, R[AMÓN]: El orden público en Asturias en la época de 
los Reyes Católicos (1474-1504). - En «Fernando el Católico. Vida y 
obra» (lHE n.O 16647), 303-327. 
Interesante estudio regional de la época de los Reyes Católicos, a base de do-
cumentación del Archivo del Ayuntamiento de Oviedo y del de la Chancillería 
de Valladolid (ésta, inédita). Examen de los conflictos entre el autoritarismo 
regio (a través del cargo de corregidor) y la tradición «democrática» del país. 
Intervención de los monarcas para evitar la anarquía nobiliaria, sobre todo a 
partir de 1493. Pacificación de la región. Se analizan datos sueltos sobre régi-
men de justicia, comercio, expulsión de judíos, etc. Apología final del astu-
riano Alonso de Quintanilla. Insuficiente elaboración histórica. - J. V. V. e 
16663. RUIZ AYUCAR, E.: Arévalo, lugar ignaciano. - «Estudios Abulensesi) 
(Ávila), núm. 4 (1955), 5-17. 
Noticias acerca del hidalgo arevalense Juan Velázquez de Cuéllar, personaje 
influyente en la corte de los Reyes Católicos, con un estudio acerca de su par-
ticipación (financiera y militar) en la revuelta de Arévalo, Madrigal y Olmedo 
(1516) contra la decisión testamentaria de Fernando V, concediendo dichas vi-
llas en señorío a Germana de Foix. En la revuelta intervino Iñigo de Loyola, 
ahijado de Velázquez, con el cual se educó en su adolescencia. Se transcriben 
algunos documentos (correspondencia con el regente Cisneros), no indicando 
nunca procedencia. - J. Mz. e 
16664. VÁZQUEZ DE PRADA, VALENTÍN: En torno al papa Borja (Alejandro VI).-
«Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón» (Zaragoza), VI <1953-
1955 [1956]), 281-290. 
Análisis de las teorías sustentadas por Giovanni Soranzo respecto a la vida 
y obra de Alejandro VI y de la polémica sostenida con Giovanni Picotti 
(cf. IHE n.O 2714). Las conclusiones de Soranzo le parecen «apresuradas e in-
suficientes». - J. V. V. 
16665. MASIÁ DE Ros, ÁNGELES: Contribución al conocimiento del censo de 
población musulmana en Cataluña. - «Tamuda» (Tetuán), IIl, núm. 2 
(1955), 282-290. 
Relación nominal de las casas de moriscos de diversas localidades catalanas, 
según los «fogatges» de 1491 (es incompleto: sólo consigna los de la ciudad de 
Lérida), 1497 y 1515 (sólo consigna los de Lérida, Jabut, Serós y Ay tona). -
J. N. e 
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16666. GRAU, MARIANO: uPar vista de ojos y andamiento de pies». - «Estudios 
Segovianos», VII, núm. 19 (1955 (1956]), 137-146. 
Estudio y transcripción de un documento (sin indicar procedencia) de los plei-
tos entre los duques del Infantado y la ciudad de Segovia sobre la posesión de 
las villas de Prado y Méntrida en 1489 y 1502. Durante el primer proceso se 
decidió el reconocimiento de los lugares y términos debatidos, utilizando la 
expresión que da titulo al artículo. - N. C. O 
16667. HERNÁNDEZ MIR, FRANCISCO: Política social agraria de los Reyes Cató-
licos. - «Revista del Trabajo» (Ciudad Trujillo), 2.a época, 1, núm. 1 
(1956), 40-45. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 7313. - E. Rz. 
16668. ROTH, CECIL:. The spanish exiZes of 1492 in Italy. - En «Homenaje a 
Millás-Vallicrosa», 11 (IHE n.O 15786), 2f13-302. 
Conjunto de noticias (en especial del siglo XVI) acerca de los principales nú-
cleos y sabios judíos de origen español, establecidos en Italia a raíz de la ex-
pulsión. - D. R. EIl 
16669. GONZÁLEZ YANES, EMMA: Las primeras entidades de asistencia pública 
de Tenerife. - «Revista de Historia» (La Laguna), XXI, núm. 109-112 
(1955), 30-88. 
Referencias a las precauciones sanitarias adoptadas en la Isla ante las pesti-
lencias. Historia documentada de la fundación de los tres hospitales de que 
hay noticia: el de la Antigua (antes de 1507), creado por una cofradía; el de 
San Sebastián, de fundación o legado (509) y administrado por el Cabildo 
secular, y el de nuestra Señora de los Dolores, de fundación (516). Estos dos 
subsisten todavía. En apéndice, actas del proceso movido por Martín de Jerez 
contra el vicario Diego de Herrera, sobre la fundación de Nuestra Señora de 
los Dolores (Arch. Ayuntamiento La Laguna, 1517), que revelan el ambiente 
social de la Isla en aquellas momentos. Observa que el nombre de la iglesia 
es invocado por todos para encubrir intereses personales, no siempre confe-
sables. - E. S. R. e 
16670. CEPEDA ADÁN, JOSÉ: En torno al concepto del Estado en los Reyes Ca-
tólicos. - Prólogo de Cayetano Alcázar. - C. S. 1. C., Escuela de Histo-
ria Moderna. - Madrid, 1956. - 225 p. (22 x 16>' 45 ptas. 
No es el concepto de Estado de los Reyes Católicos, sino el de los cronistas 
Bernáldez, Valera, Pulgar, Palencia,. Santa Cruz, Oviedo y Sículo. La crítica 
de lo que fue y representa cada uno es notoriamente insuficiente para tejer la 
trama del libro. En éste se echa de menos continuamente la realidad politica, 
cancilleres ca, universitaria, teológica y diplomática del momento, sobre todo 
lo que es presumible que pensaran Fernando e Isabel y sus colaboradores más 
allegados (colecciones documentales de Antonio de la Torre, Doussinague y 
Vicens Vives, entre otros). Las conclusiones son muy provisionales y sujetas 
a honda revisión. Sin índices. - J. V. V. O 
16671. SEVILLANO COLOM, FRANCISCO: La cancillería de Fernando el Católico.-
En «Fernando el Católico. Vida y obra» (lHE n.O 16647), 217-253. 
Tomando por base dos registros de personal conservados en el Archivo de la 
Corona de Aragón y apoyándose en buena bibliografía, traza un panorama 
interesante y bastante completo de la cancillería real entre 1479 y 1516, espe-
cialmente en lo referente a las categorías inferiores (protonotarios, secretarios, 
escribanos, selladores, correos, etc.>. En cambio, no logra definir ni los cargos 
de canciller, vicecanciller y regentes de cancillería, ni darnos una nómina 
convincente de ellos. Se añade una contribución al estudio del derecho de 
sello en esta época. - J. V. V. e 
16672. SOLDEVILA, FERRAN: El document de' fundació del ConselZ Suprem d'A-
ragó. - En «Fernando el Católico. Vida y obra» (IHE n.O 16647), 331-339. 
Publica el texto de la pragmática de 11 de noviembre de 1494, busca sus cau-
sas y aclara su espíritu. La explicación de las razones por las que la presi-
dencia recayera en el vicecanciller y no en el canciller parece insuficiente.-
~~~ O 
16673. FERRAZ PENELAS, FÉLIX: Un caso de contrafuero en la época del Rey 
Católico. - En «Fernando el Católico. Vida y obra» (lHE n.O 16647), 
357-374. 
Fernando el Católico nombró a Juan Ram maestro racional del reino de Va-
lencia (1479). Reclamación ante el Consejo real valenciano por Bartolomé de 
Carries, en nombre de Jaime García de Aguilar, designado un año antes p'or 
Juan 11 para el mismo cargo, basándose en un supuesto contrafuero. Publi-
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caclOn dei texto del proceso ante el Consejo (Archivo Real de Valencia).-
J. V. V. O 
16674. Mosén Juan Cabrero, corregidor de Lorca. 1488 a 1490. (Noticias hasta 
ahora inéditas). - «J. Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), 111 
(1952 [1954]), 183. 
Brevísimas notas documentales (sin citar procedencia) sobre este hecho.-
J. V. V. 
16675. FABREGA GRAU, ANGEL: Els primitius textos catalans de l' Art de ben 
morir. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXVIII (1955) 
(= «Collectanea E. Serra Buixó», 1956), 79-104. 
Estudio, interno y externo, de ocho textos catalanes (siglos xv - principios 
del XVI) del «Art de ben morir», que clasifica en cuatro grupos o versiones 
primitivas de dicho género de literatura ascética, de las cuales sólo una es 
original, siendo las otras traducciones fieles o ampliaciones de un opúsculo 
latino y extranjero. Al final, edición crítica de la versión original mencionada 
según el ms. de la Bibl. Central de Barcelona. - V. S. O 
16676. BEINART, HAIM: Ma'asé Bet-Din ha-Inquizisia be-Ciudad Real we-'ar-
kam ke-maqor historí le-toledot Israel (=Actuaciones del tribunal de 
la Inquisición en Ciudad Real y su valor como fuente histórica para la 
historia de Israel). - «Zion» (Yerusalaim), XX, núm. 1-2 (1955), 1-31. 
. Detallado análisis -en hebreo- de los primeros procesos incoados por la In-
qUisición de Ciudad Real en su primer período (1483-1484), entre ellos los 
intentados contra Sancho de Ciudad, regidor de Ciudad Real, y Juan Gonzá-
lez Pintado, también regidor y secretario de Juan 11 y Enrique IV de Castilla. 
Gracias a ellos da una visión de la vida y creencias de estos judaizantes. Da-
tos desde mediadós de siglo. Abundante anotación. Documentación inédita del 
Arch. Hist. Nacional. - D. R. • 
16677. BEINART, HAIM: Trials Di judaizers by the toledan Inquisition (From 
its establishment tm the beginning Di the Sixteenth Century).-Jeru-
salem, 1955.-2 p. s. n.+31+2 p. s. n. (25xI7,5). 
Edición aparte -texto en hebreo- del trabajo reseñado en IHE n.O 16676, que 
constituye un fragmento de tesis doctoral, cuyo índice completo (en inglés 
y en hebreo) se da. - D. R. • 
16678. RUBIÓ, JORDI: Carta de privilegis de Juli II als confrares de la Merce 
(1505). - «Analecta Sacra Tarraccnensia» (Barcelona), XXVIII (1955) 
(= «Collectanea E. Serra Buixó», 1956), 425-441, 1 facsímil. 
Breve introducción acerca de la difusión de las bulas de indulgencias, su efi-
cacia para captar la devoción popular (fines del siglo xv - inicios del XVI) y su 
valor económico como impuesto voluntario. Estudio y transcripción de una 
carta de privilegio de indulgencias otorgada a los cofrades de Nuestra Señora 
de la Merced (Barcelona) según el ejemplar de la Biblioteca Central de Cata-
luña. El detenido estudio de la letrería utilizada le permite atribuirla al im-
presor barcelonés Juan Luschner y señalar la intervención francesa en la 
renovación de los tipos de las imprentas de Barcelona, a comienzos del si-
glo XVI. - M. R. e 
16679. LA TORRE, ANTONIO DE: Maestros de los hijos de los Reyes Católicos.-
«Hispania» (Madrid), XVI, núm. 63 (1956), 256-266. 
A base de las Cuentas de Gonzalo de Baeza UHE n.O 16641) se precisa el norri-
bre y remuneración de aquéllos: Diego de Deza, fray Pedro de Ampudia, fray 
Andrés de Miranda y Alejandro Giraldino .. También se habla de Pedro Mártir 
de Anghiera y de un tal Francisco Flórez, calígrafo. Relación de obras de 
texto del príncipe don Juan. En apéndice, bula de Inocencio III de 1486 (ya 
publicada) sobre la educación religiosa de dichos príncipes.-J. V .. V. O 
16680. LA TORRE, ANTONIO DE: Unos documentos referentes a Palermo. - En 
«Studi Medievali in onore di Antonino di Stefano» <IHE n.O 15788), 
165-176. 
Transcripción de tres documentos del Archivo de la Corona de Aragón (1493-
1494), que se refieren a negociaciones de Fernando el Católico cerca de la 
Santa Sede para dotar a Palermo de universidad (gestionada por fray Ro-
mualdo de Montoro), y de otros dos del mismo fondo (1489-1495) sobre un 
asunto priv~do del marqués de Geraci (Enrique de Ventimiglia).-J. V. V. O 
16681. MARTÍNEZ BURGOS, MATÍAs: En torno a la Catedral de Burgos. n. Colo-
nias y Siloes. - «Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), 
XI, núm. 130 (1954-1955), 434-459, 4 láms. (Continuación.) 
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Cf. IHE n.O 13671. Atribuye a Juan de Colonia el primer cimborrio de la Ca-
tedral. Traza la personalidad artística de Simón entre 1480-1511, ligada a Gil 
de Siloe, con la cronología de sus obras documentadas y atribuidas. - M. G. 
16682. AzcÁRATE, JosÉ M.a DE: La obra toledana de Juan Guas. - «Archivo 
Español de Arte» (Madrid), XXIX, núm. 113 (1956), 9-42, 14 láms. 
J¡:studio de varias obras características de este arquitecto de la segunda mitad 
del siglo xv: monasterio de San Juan de los Reyes, parte del trascoro mayor 
de la catedral, decoración del pilar del púlpito del Evangelio, la inconclusa 
escalera de Don Pedro Tenorio y su capilla funeraria en la iglesia de los san-
tos Justo y Pastor. - S. A. 
16683. CUE ROMANO S. J., RAMÓN: Las ciudades de Isabel (Ensayo de geografía 
lírica). - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1955. - 133 p. + 3 h., 
16 láms. (21,5 x 14,5). 50 ptas. 
Notas literarias sobre las ciudades españolas en las que vivió Isabel la Cató-
lica.-R. O. 
16684. GARCÍA VARA, E.: Hijos ilustres de Arévato: el doctor Alonso Díaz de 
Montalvo. - «Estudios Abulenses» (Ávila), núm. 4 (1955), 39-42. 
Tres unas breves noticias sobre el linaje arevalense de los Montalvos, da un 
somero esquema de la vida (1405-1499) y de la obra de este jurisconsulto. Ha 
utilizado papeles del archivo familiar, que no cita, y que revelan su nacimiento 
en Arévalo, en lugar de Huete (Cuenca), como dicen casi todos sus biógrafos.-
J. Mz. 
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16685. BULFERETTI, LUIGI: Documenti di storia lombarda dei secoH XVI e XVII 
negli archivi di Spagna. - «Archivio Storico Lombardo» (Milano), V 
(1954-1955), 319-370. 
Catálogo de la documentación referente a la historia del Milanesado (en oca-
siones, también a los territorios vecinos) que se conserva en el Archivo de 
Simancas (puede decirse que el catálogo es exhaustivo en lo referente a los 
papeles de la Secretaría de- Estado), en el Histórico Nacional (indicaciones 
muy sumarias en comparación con las anteriores) y en la Biblioteca Nacional 
(notas sacadas del inventario general de manuscritos). En apéndice, transcrip-
ción de varios inventarios de Simancas relativos a la historia lombarda. -
J. N. e 
16686. Dépouiltement d'archives d l'étranger. - «Bulletin de la Commission 
Royale d'Histoire» (Bruxelles), CXXI, núm. 1 (1956), VIII-XII. 
Cf. IHE n.O 10534. Se señalan, entre otras, las misiones encargadas a M. Tour-
neur y J. P. Devos para llevar a cabo una prospección de los materiales a 
microfilmar en Simancas (cf. IHE n.O 16687). - J. Ró. 
16687. TOURNER, M.: Rapport sur tes documents retatifs d t'histoire de Belgi-
que conservés d Simancas. - «Bulletin de la Commission Royale d'His-
toire» (Bruxelles), CXXI, núm. 1 (1956), XXV-LVII. 
Cf. IHE n.O 16686. Examen de las distintas secciones del archivo, detallada des-
cripción de los fondos que más pueden interesar a la historia de Bélgica (si-
glos XVI-XVIII) y evaluación aproximada del número de microfilms que debe-
rían hacerse (el total no parece alejarse de un millón). - J. Ró. 
16688. SERRA VILARÓ, JUAN: Notas de archivo sobre «menuts». - «Nvmismall 
(Madrid), V, núm 17 (1955), 65-72. 
Datos documentales (1599-1642) sobre circulación y fabricación de moneda 
(compra de cobre, mecanismos de acuñación, etc.l de Oliana, San Lorenzo de 
Morunys y, sobre todo, Solsona (prov. de Lérida). - J. Ll. O 
16689. REGLA [CAMPISTOL], JOAN: Ets virreis de Catatunya. - Editorial Teide 
(Biografies catalanes. Serie historica, IX). - Barcelona, 1956. -179 -+ 1 
página s. n (21 x 14). 70 ptas. 
Síntesis, con abundantes materiales de primera mano (Arch. Corona Aragón) 
e incorporación de la bibliografía más moderna, de la historia de Cataluña en 
los siglos XVI y XVII. Los resultados deben considerarse como provisionales, 
pero constituyen una aportación positiva al conocimiento del período. Consta 
de dos partes: La, estructura social (demografía y mentalidades), económica, 
política-administrativa y cultural; 2.", desarrollo del orden constitucional es-
tablecido por los Reyes Católicos: a) inteligencia entre gobernantes y gober~ 
nados (Carlos V y primeros años de Felipe ID; b) incompatibilidad entre el 
régimen catalán de fueros y privilegios y la tendencia cada vez más absolu-
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ti sta de la monarquía, a partir del viraje filipino de 1568 (cf. IHE n.O 13571) 
hasta los sucesos de 1640; c) neoforalismo de Carlos II, encaminado a esta-
blecer la colaboración entre un centro peninsular decadente y una periferia 
pujante.-J. N. • 
16690. DÁVILA JALóN, VALENTÍN:. Caballeros de las Órdenes Militares naturales 
de la ciudad de Soria. - «Celtiberia» (Soria), V, núm. 10 (1955), 219-243. 
Publica los expedientes genealógicos de varios caballeros sorianos (siglos XVI-
XVII) conservados en el Archivo Histórico Nacional. - M. Ll. O 
16691. BENEYTO PÉREZ, JUAN: El pensamiento jurídico español en torno al 
mundo mercantil. - «Revista de Derecho Mercantil» (Madrid), XXI, 
núm. 60 (1956), 343-362. 
Repaso de la abundante producción literariomercantil española de los siglos XVI 
y XVII, para señalar su contenido preferentemente ético, como resultado de la 
persistencia de la ideología tomista. No faltan en esta producción los testimo-
nios de una valoración sui generis de la actividad económica, pero la vigilan-
cia de los dominicos, celosos guardadores de la tradición escolástica, estuvo 
siempre al acecho para presentar el Derecho mercantil «como estatuto ... de 
una gente que trastorna la euritmia medieval y que quita la tranquilidad a 
las almas».-J. N. 0 
16692. VIÑAS MEY. CARMELO: Notal' sobre la estructura social-demográfica del 
Madrid de los Austrias. - «Revista de la Universidad de Madrid», IV, 
núm. 16 (1955), 461-496. 
Presenta el Madrid de los siglo~ XVI-XVII en su vertiginoso ascenso, como una 
ciudad beneficiaria y repleta de religiosidad y como plaza de armas de la 
Monarquía. La afluencia de las grandes familias nobiliarias a la Corte trajo 
consigo una legión de domésticos, sobre todo gallegos y asturianos. Otros ele-
mentos sociales de la demografía. madrileña fueron soldados licenciados, ma-
leantes y vagabundos, mercaderes y artesanos, extranjeros atraídos por el ni-
vel de vida elevado, a causa de la inflación monetaria del siglo XVI, y por la 
falta de brazos en el XVII. Trabajo . elaborado a base de fuentes literarias.-
~~ e 
16693. RODRÍGUEZ ARANGO DiAz, CRISANTO: El matrimonio clandestino en la 
novela cervantina - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Ma-
drid), XXV (1955), 731-774. 
Examen del reflejo que en la novelística cervantina halla la celebración del 
matrimonio secreto, de gran arraigo en la vida civil y aun admitido por la 
ordenación canónica anterior a· Trento. Precisiones sobre la legislación ma-
trimonial eclesiástica y de las Partidas, que relaciona, por lo general muy 
oportunamente, con los correspondientes pasajes de las obras de Cervantes, 
especialmente el Persiles. Buen ejemplo de la posibilidad de aprovechar las 
fuentes literarias para reconstruir las instituciones jurídicas de una época.-
~~R O 
16694. DANIEL-Rops: UÉglise de la Renaissance et de la Reforme. Une ére de 
renouveau: La Reforme Catholique. - Librairie Artheme Fayard (Les 
Grande!' Études Historiques). - Paris, 1955. - 569 p. (19 x 12. 800 frcos. 
Cf. IHE n.OS 8449 y 8450. Siguiendo la misma tónica del volumen anterior 
OHE n.O 13545), articula una síntesis brillantísima desde los comienzos de la 
Reforma Católica en la primera mitad del siglo XVI hasta sus resultados al 
expirar el primer cuarto de la centuria siguiente, pasando por la obra igna-
ciana. el concilio tridentino, las guerras de religión y el espíritu misionero de 
la Iglesia Católica. Hay que tener en cuenta las objeciones formuladas OHE 
n.O 13545) en cuanto a la posición del autor sobre determinados aspectos de 
la Historia de España. Bibliografía, índice toponomástico y tablas cronoló-
gicas.-J. R 
16695. LLoRcA S. J., BERNARDINO: Los escritores jesuítas españoles y la In-
maculada Concepción en el primer período de la Compañía de Jesús.-
«Estudios Marianos» (Madrid), XVI (}955), 233-244. 
Breve caracterización de los escritos inmaculistas de los jesuitas españoles 
anteriores al año 1615 a base de bibliografías marianas de Carlos Sommervo-
gel, Eugenio de Uriarte y Agustín Drive. - J. N. 
16696. ISMAEL DE SANTA TERESITA O. C. D.: La Realeza de María en los autores 
carmelitas de los siglos XVI y XVII. - «Estudios Marianos» (Madrid), 
XVII (1956), ] 51-204. 
Expone muy detalladamente las obras y doctrinas de tema mariano de los 
carmelitas de los siglos XVI y XVII, en su mayor parte españoles. Con algunas 
noticias biográficas de los escritores. - E. S. 
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16697. GROULT, P[IERRE]: Les courants spiritue~s dans ~a I!éninsu~e Ibérique 
aux XV-, XVI- et XVII- siecles. - «Les Lettres Romanes» (Louvain), 
IX (1955), 208-225. 
Notas sobre las influencias de Erasmo y de los místicos del liorte de Europa 
en España, especialmente de Tomás de Kempis y San Francisco de Sales. 
Semblanza de Fray António das Chagas, portugués (1631-1682), y reseña de 
la obra de Marcelle Auclair: Sainte Thérese d' Avila, con algunas críticas a la 
traducción de las Fundaciones. - R. O. 
16698. PUNTÍ 1 COLLELL PREV., JOAN: Llibres de Pietat. - «Analecta Sacra 
Tarraconensia» (Barcelona), XXVIII (1955) (=«Collectanea E. Serra 
Buixó», 1956), 395-400. 
Comentarios a cinco prólogos a libros de piedad catalanes (1573, 1592, 1662, 
1665 y 1832) que constituyen una interesante aportación al estudio de la posi-
ción del escritor frente a la falta del cultivo de las letras catalanas durante 
la llamada «decadencia». - J. Ró. O 
16699. MADURELL MARIMON, JOSEP M[ARIA]: Llicencies reia~s per t'edici6 de 
!libres piadosos cata~ans (1563-1704). - «Analecta Sacra Tarraconensia» 
(Barcelona), XXVIII (955) (=«Collectanea E. Serra Buixó», 1956), 379-
383. 
Comenta 15 licencias (Arch. Corona Aragón). A señalar los impresores Claudi 
Bornat, Jaume Cendrat, Rafel Homs, R. Figueró, Jeroni Palol y Joan Jolis, 
y los autores Gaspar Cervantes, Gregori Catorres, S. Serra, Magí Casas, Mar-
tinHl Batlle, J. Colomer, Gerard Virgili, J. A. Serra y Fr. Balcells. - J. R6. O 
16700. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, FRANCISCO: La teoría concordataria en Francisco 
Suárez. - Imprenta Cat6lica. - León, 1954. -185 p. (21 x 15). 
Estudio de vulgarización. Tras una síntesis histórica de las relaciones entre 
Iglesia y Estado trata las cuestiones clásicas acerca de la naturaleza del con-
cordato en función de las investigaciones recientes y del pensamiento de los 
clásicos del derecho eclesiástico, en especial de Suárez (1548-1617). Encontra-
mos el estudio un tanto excesivamente sencillo. -A. Az. 
16701. MooRE S.I., E.: Principios constitutivos de ~a materia ~eve. - «Archivo 
. Teológico Granadino», XVIII (955), 5-62. 
Estudio teológico, en que expone la doctrina de múltiples teólogos españoles 
de los siglos XVI y XVII. - E. S. 
16702. MADURELL, JosÉ MARÍA: La imprenta musica~ en España. Documentos 
para su estudio. - «Anuario Musical» (Barcelona), VIII <1953 [1955]), 
230-236. 
Publica, sin comentario, cinco autorizaciones <1557-1684), procedentes del Ar-
chivo de la Corona de Aragón, para imprimir obras de Mateo Flecha, Pedro 
Vila y libros de coro, en Valencia, Barcelona y Zaragoza. - J. Ró. O 
Siglo XVI 
PoLítica, economía e instituciones 
16703. ELToN, G. R.: Eng~and under the Tudors. - Methuen (A history of 
England in Eight Volumes, IV). - Londres, 1956. - 504 p., 4 mapas. 
(23 x 15). 
Síntesis de la Historia de Inglaterra entre 1485-1603. Referencias a España en 
los capítulos V (divorcio de Enrique VIII), VIII, XI, XII y XIII (épocas de 
María Tudor e Isabel, conflicto con España y expansión marítima). Bibliogra-
fía reducida substancialmente a las publicaciones británicas. índice de nom-
bres propios y materias. - J. R. 
16704. 10NGH, JANE DE: Margaret of Austria, regent of the Nether~ands. - Tra-
ducción del holandés por M. D. Herter Norton. - Jonathan Cape. -
London, 1954. - 217 p., 6 láms. (23 x 15). 
Bosquejo biográfico de Margarita de Austria, casada en primeras nupcias con 
el príncipe Juan, hijo de los Reyes Católicos, y en segundas con Filiberto de 
Saboya (1480-1530). Especiales referencias a su época de gobierno en los Paí-
ses Bajos y a su intervención en la llamada «Paz de las Damasll.-J. R. 
16705. MAZARía, CARMEN: Una- campaña persona~ de~ Emperador. - «Eidos» 
(Madrid), n, núm. 3 (1955), 109-124. 
Comentario a cinco cartas del emperador a su hijo Felipe (1544), procedentes 
del Archivo de Simancas, con apreciaciones generales sobre la situación al 
dar comienzo la cuarta guerra con Francia. - J. R. O 
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16706. RIGAULT, JEAN: Une vue cavaliere inédite du siege de Saint-Dizier 
en 1544. - «Annales de l'Est» (Nancy). VII, núm. 2 (1956), 83-91, 1 lám . 
. El dibujo se conserva en el Archivo de Estado de Marburg y da, sobre el em-
plazamiento de las tropas de Carlos V, indicaciones más detalladas que las 
que nos suministran los despachos de los embajadores italianos publicados por 
A. Rozet y J.-F. Lembey en su historia del sitio (París, 1910). - J. Ró. O 
16707. MARICHALAR (MARQUÉS DE MONTESA), ANTONIO: Los descargos del Em-
perador. - Discurso leído ante la R. A. H., en el acto de su recepción 
pública el 15 de abril de 1956, por ... , y contestación de Agustín Gon-
zález de Amezúa y Mayo. - Real Academia de la Historia. - Madrid, 
1956.-76 p. l26x17). No venal. 
Descargo significaba en el siglo XVI enumerar una persona en su última volun-
tad cuantas deudas tiene material y moralmente. En el caso de Carlos V, el 
albacea testamentario fue su secretario Martín de Gaztelu. Estudia con detalle 
los descargos del Emperador en la documentación de Simancas y del archivo 
de la familia de Gaztelu (en Navarra), a la que quedó vinculada esta especial 
secretaría. Notas al final. En la introducción, semblanza del arqueólogo Fran-
cisco de P. Alvarez-Ossorio, predecesor del recipiendario. - J. Mr. O 
16708. VAN DURME, M.: Notes sur la correspondence de Granvelle conservée 
a Madrid. - «Bulletin de la Commission Royale d'Histoire» (Bruxelles), 
CXXI, núm. 1 (1956), 25-83, 2 láms. 
Descripción e inventario de los fondos referentes a Antonio Perrenot, obispo 
de Arras y más tarde cardenal de Granvela, conservados en la colección Car-
tas al Obispo de Arras (1532-1564) de la Bibl. de Palacio y en la Correspon-
dencia del cardenal Granvela (1531-1563) de la Bibl. Nacional de Madrid. Se 
da nota de los documentos publicados. - J. Ró. e 
16709. REGLÁ, JUAN: Felipe II y el bandolerismo catalán. - «Hispania» (Ma-
drid), XV, núm. 61 (1955), 544-558. 
Síntesis del libro del mismo autor: Felip II i Catalunya (IHE n.O 13571).-J. N. 
16710. DANVILA, ALFONSO: Felipe II y la sucesión de Portugal. - Espasa-Cal-
pe, S. A. - Madrid, 1956. - 344 p. (23 x 16). 80 ptas. 
Análisis pormenorizado, atendiendo exclusivamente al aspecto político-diplo-
mático, de la incorporación de Portugal a la corona de España en 1580. Des-
taca la gestión de Cristóbal de Moura, desde su envío a Portugal a comienzos 
del reinado del cardenal Enrique hasta el regreso de Felipe II a Castilla 
en 1583. Documentación de varios centros, en particular, de Simancas y Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores de España. - J. R. • 
16711. [LÓPEZ y NIEULANT, JosÉ] EL CONDE DE ATARÉs: Consejos instructivos 
de Felipe II a su hijo Felipe IlI. - «Boletín de la Real Academia de 
la Historia» (Madrid), CXXXIX, núm. 1 (1956), 159-193. 
Planteamiento del tema a base de la bibliografía conocida y breve noticia de 
los Consejos reservados contenidos en un manuscrito del siglo XVIII, propie-
dad del autor.-J. R. O 
16712. A;ro, C[ÁNDIDO]: Para la historia del castillo de Arévalo. - «Estudios 
Abulenses» (Avila), núm. 4 (1955), 87-103. 
Transcripción de dos cédulas de Felipe 11 (1592) dirigidas a los corregidores 
Guardiola y Fernando de Castro, para que informen sobre el estado de la for-
taleza. Siguen a una y otra los informes solicitados. Los originales se hallan 
en el Archivo de Simancas; utiliza copias mecanografiadas existentes en el 
Archivo Municipal de Arévalo. - J. Mz. O 
16713. REDONET, LUIS: Honras a Felipe Il. - «Boletín de la Real Academia de 
la Historia» (Madrid), CXXXIX, núm. 1 (1956), 39-106, 2 láms. (Con-
tinuará.) 
Recopilación de noticias sobre la enfermedad y muerte de Felipe 11. Honras 
fúnebres celebradas en El Escorial, San Jerónimo el Real, Santo Domingo el 
Real, Murcia y Sevilla. - J. R. EB 
16714. VAN DER EssEN, LÉON: Croisade contre les héretiques ou guerre contre 
des rebeHes. La psycholoqie des soldats et des officiers espagnols de 
t'armée de Flandre au XVI. si¿de. - «Revue d'Histoire Ecclésiastique» 
(Louvain), LI, núm. 1 (1956), 42-78. 
Notas sobre la organización del ejército y del porcentaje -minoritario- de 
los españoles en los tercios de Flandes. La primera concepción de Felipe 11 
fue la guerra contra súbditos rebeldes según el criterio del duque de Alba. 
Después se mezcló el aspecto político con el religioso. Basándose en fuentes 
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de diversa índole, incluso literarias, trata de definir la sicología de los com-
batientes españoles: luchar por Dios, la Patria y el Rey. - J. R. e 
16715. RICARD, ROBERT: Les relations des Canaries avec les places portugai-
ses du Maroc du XVI- sii~cle. - En «Études hispano-africaines» (lHE 
n.O 15787), 135-146. 
Publicado en «Sources inédites de l'histoire du Maroc», Portugal, IV, (951), 
413-420, y, traducido, en «Revista de Historia» (La Laguna), núm. 85 (1949). 
Examen de las relaciones políticas y económicas de Canarias con algunas pla-
zas portuguesas al Sur de Marruecos, especialmente Santa Cruz, Sus y Aga-
.dir.-J. V. V. El) 
16716. RICARD, ROBERT: Recherches sur les relations des iles Canaries et de 
la Berbérie au XVIe siecle. - En «Études hispano-africainesn (lHE 
n.O 15787), 67-133. 
Publicado en «Hespéris», XXX (935), 79-129. Tomando como punto de parti-
da el desarrollo del cultivo del azúcar en Canarias y la mano de obra nece-
saria al mismo, estudia, a base de abundante documentación de distintos 
archivos peninsulares y canarios, las «entradas» en la vecina costa africana, 
el «rescate» de cautivos y la pOblación «mariscan (predominante) en Lanza-
rote y Fuerteventura. De paso, se tocan otros temas, como las relaciones entre 
Portugal y Canarias y los ataques de corsarios berberiscos al archipiélago. 
Interesante contribUCión a la historia canaria. En apéndice, noticia de la es-
tancia del obispo de Marruecos Sancho Díaz de Trujillo en Canarias (1551-
1552), un repertorio de fuentes de la Inquisición y dos documentos.-J. V. V. • 
16717. MARTÍNEZ y SÁNCHEZ, LUIS: Lepe y las cosas de la mar a través de 
las Ordenanzas para el gobierno y regimiento de la Villa, y otros 
documentos. - Imprenta Jiménez. - Huelva, 1955. - 43 p. (21,5 x 16). 
Glosa anotada -a veces con documentos inéditos- de las Ordenanzas (si-
glo XVI) de Lepe (Huelva), tocantes a la participación de los marinos de la 
villa en la defensa de la costa, al comercio mari timo, a la pesca, a la «Lota» 
(¿lonja del pescado?) y a la jurisdicción de marina. - J. N. O 
16718. HALPERIN DONGHI, TULlO: Les marisques du royaume de Valence au 
XVIe siecle. - «Annales» (Paris), Xl, núm. 2 (1956), 154-182, 3 gráficos. 
Inteligente planteamiento de la situación social y económica de los moriscos 
de Valencia, teniendo en cuenta el medio geográfico. Destaca la situación com-
pleja de moriscos y cristianos viejos y las condiciones imperantes en una so-
ciedad casi colonial, con un equilibrio precario y lleno de peligros. Documen-
tación del Archivo de Valencia. Tres gráficos: pOblación valenciana en 1609 
y evolución de la misma en 1565-1609 y 1609-1636. - J. R. • 
16719. ALONSO, B.: La rebelión de los moriscos. - «Mauritania» (Tánger), 
XXVIII, núm. 336 (1955), 254-255. 
Relato anecdótico y apasionada de algunos incidentes de la lucha en España 
(siglo XVI). - M. Gu. 
16720. El caballo en la Asturias del siglo XVI. - «Boletín del Instituto de 
Estudios Asturianos» (Oviedo), X, núm. 27 (1955), 130-135. 
Transcripción de una cédula real de 1562 (Arch. de Simancas) y de los acuer-
dos del Corregidor de Oviedo y procuradores del PrincipadO sobre los medios 
para mejorar la raza caballar. - R. O. O 
16721. CASTER, G.: Les problemes financiers des exportateurs de pastel tou-
lousain au XVIe siecle. - «Annales du Midi» (Toulouse), LXVIII, nú-
mero 34-35 (956), 303-315 (=«Hommage a M. Francois Galabert», 
199-211). 
Noticias procedentes de un registro de los Archives Municipales de Toulouse 
(1559-1561) que contiene la correspondencia del exportador Étienne Ferrieres. 
A señalar la aportación de capitales castellanos en el comercio de la hierba 
pastel y las exportaciones a San Sebastián y Pamplona. - J. Ró. O 
16722. DIELEMAN, P.: Deux. ordonnances relatives aux inondations dans les 
anciens Pays-Bas (1410-1576). - «Revue du Nord» (Lille), XXXVII, 
núm. 148 (1955), 231-240. 
Examen minucioso, sin aparato crítico, de las ordenanzas de Juan Sin Miedo 
(1410) y Felipe II (1576), encaminadas a la realización de obras y adopción de 
precauciones para combatir las desastrosas inundaciones marítimas en los Paí-
ses Bajos.-J. R. O 
16723. RICARD, ROBERT: Les deux voyages du P. Fernando de Contreras d 
Fes (1535-1536 et 1539-1540). - En «Études hispano-africaines» (lHE 
n.O 15787), 25-31. 
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Publicado en «Hespéris», XIX (1934), 39-44. Fernando de Contreras se dedi-
caba al rescate de cristianos. Completa la versión existente con textos de la 
Vida del P. Gabriel de Aranda. - J. V. V. 
16724. MARTÍN GALINDO, JosÉ LUIS: Los expedientes de Hacienda del Archivo 
de Simancas. - «Estudios Geográficos» (Madrid), XVII, núm. 62 (1956), 
82-83. 
Brevísima noticia de los expedientes que para cada pueblo mandó hacer Fe-
lipe 11 como repartimiento de la alcabala. No figuran los pueblos de Aragón 
ni de Cataluña. - S. Ll. 
16725. Carta Real por la que se exime a SerradiHa de la jurisdicción de Pla-
sencia. - Archivo Municipal. Ayuntamiento de Serradílla (Cáceres).-
Cáceres, 1956. - 61 p., 2 láms. (21 x 16). 
Versión modernizada y transcripción literal de dicho documento (Vallado-
lid, 1557). Fotocopia de dos folios del mismo. - E. A. O 
Religión 
16726. RODRÍGUEZ RASO, RAFAELA: Rops, España y la herejía. - «E idos» (Ma-
drid), 111, núm. 4 (1956), 129-138. 
Comentario a la obra de Daniel-Rops: L'Église de la Renaissance et de la Re-
forme (JHE n.O 13545), discutiendo sus apreciaciones sobre la Historia de Es-
paña.-J. R. 
16727. GRANERO S. l., JESÚS M.a: Sentir con la Iglesia (Ambientación histórica 
de unas famosas reglas). - «Miscelánea Comillas» XXV (1956), 203-233. 
Estudio del ambiente en que surgieron (1526-1538) las Reglas para sentir con 
la Iglesia, incorporadas por San Ignacio de Loyola a su libro de los Ejercicios, 
con especial hincapié en la frase que escribió sentir en la Iglesia, y se ha per-
petuado en la forma sentir con la Iglesia, derivada de la traducción latina 
presentada a Paulo 111. - M. R. 0 
16728. GAMISSANS O. F. M., FRANCISCO: El Santo Hombre de Horta. (San Sal-
vador de Horta). - Ediciones «Ling-Ling)) (Colección «Pax et Bonum))). 
Barcelona, 1956. - 32 p. (12 x 9). 2 ptas. 
Divulgación biográfica del santo taumaturgo de Horta (Barcelona), muerto 
en 1567 y canonizado en 1938. - E. A. 
16729. MARTÍNEZ VAL, J[OSÉ] M[ARÍA]; CALATAYUD GIL, C[ARLOSJ; RODRÍGUEZ 
HUÉSCAR, O[CTAVIO]; MALAGÓN ALMODÓVAR, T[oMÁsJ, Y JIMÉNEZ MAN-
ZANARES, J[osÉ]: Santo Tomás de Villanueva. Cinco conferencias. -
C. S. I. C., Instituto de Estudios Manchegos. - Ciudad Real, 1956. -
88 p. (21 x 15,5). 
Recopilación de cinco conferencias sobre diversos aspectos de la personalidad 
del Santo <1488-1555). Martínez Val: Santo Tomás y la Contrarreforma; Ca-
latayud: Santo Tcmás y la Literatura (sobre su labor oratoria); Rodríguez 
Huéscar: Infancia y juventud; Malagón: Santo Tomás y su doctrina ascético-
mística (con un resumen bibliográfico), y Jiménez Manzanares: Santo Tomás, 
padre de los pobres. - R. O. O 
16730. MATEOS S. J., F.: Sobre el lugar de nacimiento de Santo Toribio de 
Mogrovejo. - «Razón y Fe)) (Madrid), CLI, núm. 689 (1955), 635-639. 
Comentarios a la controversia sobre el lugar de nacimiento de este obispo 
0538-1606) suscitada por las obras de Feliciano Redondo Cadenas (cf. IHE 
n.OS 6594 y 9725), que lo considera natural de Víllaquejida (León), y Vicente 
Rodríguez Valencia, que cree que nació en Mayorga (Valladolid), sin decidirse 
por ninguna de las dos opiniones. Cf. lHE n.O 8453. - R. O. 
16731. CATTANEO, ENRICO: Notizie archeologiche e testimonianze sulla vita spi-
ritual e di Milano nel!'etd della Riforma. - «Archivio Storico Lombar-
do)) (Milano), V 0955-1956), 117-130. 
Noticias sobre el estado de conservación de los monumentos antiguos y la 
situación religiosa (disciplina eclesiástica, influencias del protestantismo, etc.) 
de Milán a principios del siglo XVI sacadas de la «Vite dei primi undici vescovi 
di Milano» del canónigo milanés Bonaventura Castiglione (1487-1555), manus-
crito de la Biblioteca Ambrosiana. Los fragmentos que contienen estos datos 
se publican, con títulos alusivos, en apéndice. - M. Ll. 
16732. RIBER, LORENZO: Humanistas y cristianos. - «Boletín de. la Real Aca-
demia Española)) (Madrid), XXXV, núm. 144 (1955), 13-49. 
Análisis de la ortodoxia de Erasmo. «quien jamás desertó de la comunión cató-
lica, cosa comprobada por Tomás Moro y realidad experimentada por los cua-
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tro papas de su tiempo, León X, Adriano VI, Clemente VII y Paulo lII», y 
examen de los ataques que le dedicó el teólogo Diego López de Estúñiga, co-
laborador de la Poliglota Complutense. Defensa de Erasmo por el papa Adria-
no VIo-J. R. 0 
16733. RODRfGUEZ CARRAJO O. DE M., MANUEL: E! pecado origina! según Zume! 
y Saavedra. - «Estudios» (Madrid), XI, núm. 33 (955), 219-241. 
Estudio teológico de las doctrinas del mercedario español Francisco Zumel 
y Saavedra 0540-1607). - E. S. 
16734. BERNARD S. 1., CH.: Uinfluence de Saint Jean de la Croix sur Sainte 
Thérese de l'Enfant Jésus. - «Revue d'Ascetique et de Mystique» (Tou-
louse), XXXII, núm. 125 (1956), 69-80. 
Se señala la progresiva influencia del Santo, que no impide la propia perso-
nalidad de la Santa. - A. B. 
'16735. GARGANTA O. P., JOSÉ MARíA DE: Fray Cosme Agustín Domínguez, O. P., 
y su «Ejercicio de la oración mental». - «Analecta Sacra Tarraconen-
sia» (Barcelona), XXVIII (1955) (= «Collectanea E. Serra Buixó», 1956), 
105-114. 
Contribución al estudio de la espiritualidad valenciana del siglo XVI. Nota bio-
gráfica y transcripción de la obra citada (ms. 488 de la Bibl. Universitaria de 
Valencia), que constituye casi enteramente un plagio de fray Luis de Grana-
~-~M O 
16736. RICARD, ROBERT: Sobre la cronología de los obispos de Marruecos en 
el siglo XVI. - En «Études Hispano-africaines» (lHE n.O 15787), 19-24. 
Publicado en «Archivo Ibero-Americano», 1947, 94-97. Completa las biografías 
de Martín Cabeza de Vaca, Sebastián de Obregón y Sancho Diaz de Truji-
110, de acuerdo con la obra del P. Atanasio López: Obispos en el Africa sep-
tentrional desde el siglo XIII (1941). - J. V. V. 
16737. BEGUER PINYOL, MANUEL: El solideo de púrpura. Estampas cardenalicias 
dertosenses. - «La Zuda» (Tortosa), 1, núm. 4-5 (1955-1956), 66-68. 
Nota sobre la personalidad de Adriano de Utrecht, obispo de Tortosa (1516-
1523), después Papa sin renunciar a la mitra de Tortosa. Como recuerdo, hoy 
el obispo de Tortosa lleva el solideo purpúreo. - J. C. 
16738. QUINTANILLA, MARIANO: El Obispo Zúñiga. - «Estudios Segovianos», VII, 
núm. 19 (1955-1956), 198-201. 
Datos (procedentes del «Aparato de la Historia de Segovia», ms. de la Cate-
dral) sobre el obispo segoviano Gaspar de Zúñiga y Avellaneda (insaculado 
en 1550), que asistió al Concilio de Trento. Transcribe el documento de recep-
ción del nuevo obispo por el Cabildo. - E. A. O 
16739. ORUETA DE HEREDIA, LUIS: Libro de cuentas de la Capellanía de San 
Lucas. - «Estudios Segovianos», VII, núm. 19 (1955 [1956]), 225-231. 
Transcripción y breve glosa del Memorial de cuentas que en 1527 presentó al 
Cabildo segoviano el prebendado que tenía a su cargo la Capellanía de San 
Lucas o de las Pilas, fundada por el obispo don Fernando Sarracín (1300-1318) 
para honrar a los prelados anteriores. - E. A. O 
16740. Q[UINTANILLA], M[ARIANO]: Reforma de estatutos del Cabildo. - «Estu-
dios Segovianos», VII, núm. 19 (1955 [1956]), 195-197. 
Transcripción de un documento de 1530 (<<Aparato de la historia de Segoviall, 
manuscrito de la Catedral) por el que se establecía que la resignación de ca-
nonjías sin dejar la pose~ión no debía llevar consigo la pérdida de los dere-
chos que antes tenía el beneficiado. - E. A. O 
16741. ANCIANO, FR. CEFERINO: El P. Maestro Fr. Alonso Cabrera. - «Boletín 
de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes», XXVI, núm. 72 (1955), 143-148. 
Semblanza del cordobés Fr. Alonso Cabrera O. P. (m. 1598), orador sagrado. 
predicador en la corte de Felipe II. - R. O. 
16742. JEDIN, HUBERT: Rede und Stimmfreiheit auf dem Konzit van Trient.-
«Historisches Jahrbuch» (München-Freiburg), LXXV (1956), 73-93. 
Examen de la posición protestante respecto del concilio desde la Dieta de Nu-
remberg -un concilio «libre del Papa»- y estudio de las. siguientes cuestio-
nes tren tinas : dirección de las tareas conciliares desde Roma a través de los 
legados; proposiciones de éstos y libertad en la congregación general; opo-
sición y formación de partidOS y presiones de los Estados. - J. R. Gl 
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16743. OTERO, HORACIO SANTIAGO: En torno a los alumbrados del reino de To-
ledo. - «Salmanticensis» (Salamanca), I1, núm. 3 (1955), 614-654. 
Estudio de la doctrina de los alumbrados en España (siglo XVI) precedido de 
una historia del movimiento espiritual y seguido de una posible explicación 
del iluminismo, cuya génesis sitúa en los factores judío, islámico, erasmista· 
y otras causas ambientales. - E. S. 
16744. BAGNATORI, GIUSEPPE: Cartas inéditas de Alfonso de Valdés sobre la 
Dieta de Augsburgo. - uBulletin Hispanique» (Bordeaux), LVII, nú-
mero 4 (1955), 353-374. 
Publicación y comentario de siete cartas de Valdés al cardenal Rávenna (Augs-
burgo, 1530). Valdés, erasmista y discípulo de Gattinara, se esforzó, sin éxito, 
en evitar la escisión definitiva entre católicos y protestantes. - J. R. e 
16745. SPOSATO, PASQUALE: La restituzione dei beni confiscati ai Valdesi di 
Calabria (1561-1564). - uCalabria Nobilissima» (Cosenza), X, núm. 29-
30 (1956), 90-106. 
Noticia de la incautación de los bienes de los valdenses calabreses por orden 
del virrey de Nápoles Duque de Alcalá, Pedro Par afán de Ribera (1561), más 
tarde restituidos a aquellos que se convirtieron al Catolicismo (1564). Publica 
9 documentos (1561-1564). - J. C. O 
16746. SALA BALUST, LUIs: Una censura de Melchor Cano y de Fray Domingo 
de Cuevas sobre algunos escritos del ·P. Maestro Avifa. - «Salmanti-
censis» (Salamanca), I1, núm. 3 (1955), 677-685. 
Publica fragmentos de obras del P. Maestro Ávila (siglo XVI) con la censura 
teológica desfavorable emitida por Melchor Cano. En notas, algunas variantes 
de códice de las. proposiciones del P. Á vila. - E. S. 
16747. DIFERNAN O. S. A., BONIFACIO: Estudio especifico del Derecho natural 
y del Derecho positivo según los clásicos agustinos españoles del si-
glo XVI. - «La Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXIX, núm. 2 (1956), 
253-284. 
Expone, en términos muy generales, diversas doctrinas jurídicas y filosóficas 
defendidas por agustinos españoles del siglo XVI. - E. S. 
16748. HERRERO DEL COLLADO, TARSICIO: El beato Maestro Juan de Avila y la 
formación bíblica del sacerdote católico. - «Archivo Teológico Grana-
dino», XVIII (1955), 133-163. 
Glosa los escritos del beato Juan de Ávila (siglo xvI) y comenta ligeramente 
sus trabajos para lograr una mayor formación bíblica de los sacerdotes. - E. S. 
16749. RICARD, ROBERT: Louis de Grenade, la Prieuse de l' Annonciade et les 
Maures de Lisbonne. - En «Études hispano-africaines» (IHE n.O 15787), 
33-38 
Reedición del artículo publicado en IHE n.O 12225. - J. V. V. 
16750. RIBER, LORENZO: Diego Gracián de Alderete, su familia y la Madre 
Teresa de Jesús. - «Boletín de la Real Academia Española» (Madrid), 
XXXIV, núm. 142 (1954), 225-255. 
Diego Gracián, secretario de Carlos V y Felipe 11, pertenecía (mo a la equí-
voca turba de los reformistas, sino a las filas de los denodados Reformadores» 
y ocupó un lugar destacado en el erasmismo español. Casó con Juana Dantis-
co, hija del conocido embajador de Carlos V. Siete hijos de este matrimonio 
ingresaron en la Orden del Carmelo reformada. Examen de su amistad con 
Santa Teresa y bibliografía de Gracián. - J. R. O 
16751. JAURIETA MuzQUIz, M.& C.: El capitán Juan de Azpilicueta. Su familia 
y el castillo de Javier. - Editorial Aramburu. - Pamplona, 1954. -
126 p. (18 x 14). 25 ptas. 
Pequeños relatos que comprenden la genealogía de San Francisco Javier, bio-
grafías cortas del Santo, de su hermano Juan de Azpilicueta y de doña Juana 
de Arbizu, intercalando cartas cruzadas entre ellos y noticias bastante cono-
cidas. Refundición de todo ello en un libro destinado a allegar recursos para 
las Misioneras de Cristo Jesús, de Javier. - S. G. 
San Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús 
16752. IGNATIUS VON LOYOLA: Der Bericht des Pilgers. - Uberzetzt und erlau-
tert van Brukhart Schneider S. 1. - Herder. - Freiburg, 1956. -189 p. 
<18,5 x 11,5). 
Traducción anotada de la autobiografía del Santo. - A. B. e 
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16753. Diario espiritual de San Ignacio de Loyola. Edición manuaL en el 
IV Centenario de su santa muerte, 1556-1!!56. - Introducción y edición 
de Camilo María Abad S. J. - Universidad Pontificia. - Comillas, 1956. 
185 p., 6 láms (17 x 12) . 
. Edición crítica, con abundantes notas, del fragmento de «Diario» que se con-
serva, constituido por los apuntes escritos mientras deliberaba sobre un punto 
concreto de las Constituciones de la Compañía. La introducción analiza la 
ocasión histórica y el contenido místico de los apuntes. indice de materias.-
Ah e 
16754. IGNATIUS VON LOYOLA: Geistliche Briefe. - Eingeführt van Hugo Rah-
ner. - Benzinger' Verlag (Menschen der Kirche in Zeugnis und Ur-
kunde). - Zürich, 1956. - 340 p. (19 x 11). 
Setenta cartas prologadas y anotadas que desarrollan temas de ascética y mís-
tica. En la introducción, breve síntesis de la vida del Santo y estudios reali-
zados sobre su correspondencia. - A. B. e 
16755 RAHNER S. l., HUGo: Ignatius van Loyola. Briefwechsel mit Frauen.-
Herder. - Freiburg, 19:i6. - XXIV + 647 p., 16 fotos. (22,5 x 15). 
La introducción constituye una magmfica exposición del momento histórico 
que vivió San Ignacio. Luego se reproduce la correspondencia del Santo con 
sus coetáneas, clasificada en di versos apartados: reinas, nobles, bienhechoras, 
religiosas, madres de jesuitas, etc. Antes de las cartas se pr'esenta la persona, 
con un breve esbozo de su vida, y al final de cada una de ellas se añade un 
comentano. Abundante bibliografia. indices onomástico y de autores.-A. B. e 
16756. JUAMBELZ S. J., JESÚS: Bibliografía sobre la vida, obras y escritos de 
San 19nacio de LoyoLa. 190U-1!!50. Parte primera: Biografías. Parte se-
gunda: Comentarios a sus obras y escritos. - Editorial Razón y Fe, S.A. 
Madrid, 1956. - XI + 119. (23,5 x 16). 80 ptas. 
La primera parte de esta obra se pUblicó en la revista «Razón y Fe» (cf. IHE 
n.O 13599). Siguiendo el mismo sistema de lo ya publicado, se clasifican las 
fichas bibliográficas por orden alfabdico de autores, de fuentes documentales, 
ediciones y comentarios de las obras de San Ignacio. indices de materias.-
R.O. e 
16757. Homenaje bibliográfico a San Ignacio de Loyola en el IV Centenario 
de su muerte (1556-1956). Cincuenta impresos 19nacianos de una COlec-
ción particular. - «Bibliografía Hispánica» (Madrid), XV, núm. 7-8 
(1956), 198-212. 
Fichas bibliográficas (clasificadas cronológicamente, de 1599 a 1905), de sermo-
nes, oraciones panegíricas y otras obras dedicadas a San Ignacio y tres edi-
ciones de los Ejercicios. - R. O. O 
16758. GARCÍA VILLOSLADA S. l., RICARDO: Ignacio de Loyola. Un español al ser-
vicio del Pontificado. - Editorial Rechos y Dichos. - Zaragoza, 1950.-
466 p. (24 x 17). 
No es ciertamente la gran síntesis biográfica de San Ignacio que el material 
acumulado los últimos años hace posible. De menor amplitud que la de Dudon, 
insuperada, hasta ahora, tiene ante la vista la última documentación que le 
faltó a aquél. Sigue minuciosamente el hilo biográfico, sin divagaciones, con 
estilo ameno y aun brillante. Sólo al final, y esto es casi inevitable, es dificil 
discernir qué es lo propio 'ignaciano, cuando San Ignacio, rodeado de geniales 
colaboradores y herido ya de muerte, sigue dirigiendo desde su rincón romano 
la obra múltiple de la Orden. El agobio de tiempo no ha permitido, con todo, 
al autor el desarrollo de materiales demasiado sobriamente entregados. -
Ah e 
16759. PAPASOGLI, G.: Sant'Ignazio di Loyola. - Edizioni Paoline. - Roma, 
1955. - 511 p. (22 x 15,5). 
Buena biografía de vulgarización, con conocimiento de la más reciente biblio-
grafía ignaciana. Libera a San Ignacio de la máscara de hombre enigmático, 
genio unilateral de la acción, y, de acuerdo con la actual bibliografía ignacia-
na, subraya lo divino en la figura histórica del Santo. Estudia su acción con-
figuradora en sus discípulos más brillantes: Borja, Canisio, Javier, etc.-A. Az. 
16760. JEREZ S. l., HIPÓLITO: iñigo de Loyola: su perfil humano. - Editorial 
«El Mensajero del Corazón de Jesús».-Bilbao, 21956.-392 p., (17 x 12,5). 
Biografía de San Ignacio en la que se destacan sus valores profundamente 
humanos, su amor paternal por los religiosos y' novicios, su humildad y su 
carácter férreo. Algunos capítulos se dedican a las relaciones fraternales de 
los jesuitas entre si, especialmente en la época de expulsión de España (si-
glo XVIII). La obra ofrece un buen retrato espiritual del ·fundador. - R. O. ,(f) 
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16761. REY S. J., JUAN: Espíritu ignaciano. - Editorial «Sal Terrae». - San-
tander, 1956. - 214 p., 12 láms. (16 x 11). 20 ptas. 
Divulgación de la biografía de San Ignacio de Loyola y de la fundación de la 
Compañía de Jesús, y comentario de los Ejercicios Espirituales, que se com-
paran con EL Criterio de Balmes - R. O. 
16762. BRUCCULERI S. l., A.: n IVo centenario deLta morte di Sant'Ignazio di 
Loyola. - «Civilta Cattolica» (Roma), CVII: 3, núm. 2.547 (1956), 231-
239. 
Evocación de la figura de San Ignacio, al que, caracteriza su espíritu caballe-
resco que, mantenido después de la conversión, dio un sentido altamente com-
bativo a su actividad apostólica; de ahí la violencia de los ataques de sus 
enemigos. - J. N. 
16763. LÓPEZ HERRERA, SALVADOR: San Ignacio de Loyola. - «España Misio-
nera» (Madrid), XIII, núm. 49 (1956), 30-39. 
Breve síntesis de la vida de San Ignacio de Loyola. - E. S. 
16764. DALMASES S.I., CÁNDIDO DE: El ideal apostólico de San Ignacio. - «Es-
tudios Eclesiásticos» (Madrid), XXX, núm. 118 (1956), 305-323. 
Discurre por las distmtas etapas de la vida de San Ignacio desde su conver-
sión (1521) hasta su muerte (1556). Expone el progresivo desarrollo de su idea 
y de sus trabajos por la Compañía de Jesús. - E. S. 
16765. RECONDO S. J., JosÉ MARÍA: Iñigo de Loyola en la fortaleza mayor de 
Santiago. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XVII, núm. 62 (1956), 
39-78, 3 láms. 
Construcción de la fortaleza pamplonesa de Santiago (levantada en 1513-1518 
sobre las ruinas del antiguo convento del mismo nombre), detalles de los prin-
cipales personajes de su guarnición inicial y actitud de ésta cuando el levan-
tamiento de la fracción franco agramontesa entregó la ciudad a los franceses 
en 1521: la actuación de lñigo de Loyola, uno de sus defensores, retrasó la 
entrega de la fortaleza. Entre la abundante documentación utilizada destacan 
los papeles de Juan Rena, constructor y proveedor del fuerte, que alcanzó la 
silla obispal de Pamplona. Entre las láminas, dos diseños del castillo por Pi-
zaño (1548).-J. N. e 
16766. PUIG S. l., IGNACIO: San Ignacio en Montserrat: La vela de las armas.-
Imprenta Revista «Ibérica». - Barcelona, 1956. -143 p., 16 láms. (17,5 
x 12,5). 25 ptas. 
Detallada relación del viaje de San Ignacio desde Navarrete (Logroño) a Mont-
serrat (522), su estancia en el monasterio y la vela de las armas como inter-
pretación mística de la caballería. - R. O. O 
16767. PUIG S. l., IGNACIO: San Ignacio de Loyola y Barcelona. Monografía 
histórica publicada con motivo del cuarto centenario de la muerte del 
Santo. 1556-1956. - Imprenta Revista «Ibérica». - Barcelona, 1955. -
155 p., 19 láms. (17,5 x 12,5), 25 ptas. 
Datos biográficos de San Ignacio en relación con sus tres estancias en Barce-
lona (1523, 1524-1526 Y 1527) Y noticias sobre los lugares que visitó y las per-
sonas que trató, especialmente la familia de Inés Pascual. Obra de divulga-
ción.-R. O. 
16768. RAHNER S.I., HUGo: Ignatius und die Bekehrung der Doña Isabel Bri-
ceño. Ein Beitrag zur Geschichte der italienischen Protestantismus.-
«Archivum Historicum Societatis lesU/) (Roma), XXV, núm. 49 (956) 
(=«Commentarii Ignatiani 1556-1956»), 99-118. 
Examen del caso de Isabel Briceño (m. en 1567), esposa de García Manrique, 
gobernador de Parma, convertida al calvinismo. Apoyándose en fuentes jesuí-
ticas, rectifica los puntos de vista de la historiografía italiana y estudia las 
intervenciones del cardenal Mendoza y de San Ignacio, así como sus relacio-
nes con los descendientes de aquélla. - J. R. O 
16769. RAHNER S. l., HUGo: Die Kranlcheit des Ignatius. - «Stimmen der Zeit» 
(Freiburg in Brisgau), LXXXI, núm. 8 0955-1956), 81-90. 
Expone, resumida pero claramente, la doctrina del Santo sobre la enfermedad 
y determina las enfermedades de que sufrió y murió. - A. B. 
16770. RAHNER S. l., HUGo: Der Tod des Ignatius. - «Stimmen der Zeib (Frei-
burg in Brisgau), LXXXI, núm. 10 (1955-1956), 241-252. 
Documentada exposición de la muerte del Santo. - A. B. 
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16771. DALMASES S. J., CÁNDIDO [DE]: La muerte de S. Ignacio (31 julio 1556).-
«Razón y Fe» (Madrid), CLIV, núm. 702-703 (1956), 9-28. 
Síntesis de los datos que proporcionan las fuentes y la bibliografía moderna 
sobre los últimos días del Santo: naturaleza de su enfermedad crónica, pre-
visión de la muerte y últimos momentos. Considera que Ignacio logró ver 
clausurada su obra antes de morir. - A. Az. El> 
16772. ARTETA LUZURIAGA S. lo, VALENTÍN: La imagen de San Ignacio. - «He-
chos y Dichos» (Zaragoza), XXXI, núm. 251-252 (1956), 554-572. 
Relación de diferentes retratos pictóricos de San Ignacio, observando sus prin-
cipales detalles y características. - E. S. 
16773. RAHNER S. J., HUGo: Ignacio de Loyola y su histórica formación espi-
ritual. - Sal Terrae. - Santander, 1955. - 122 p. (18,5 x 13,5). 
Induce a través de los datos historiográficos, ya conocidos, las tres fuerzas 
operantes en la constitución de la figura de San Ignacio: la influencia de 
«hombre» Ignacio en la formación de su cosmovisión cristiana; la influencia 
lateral de la tradición cristiana, que le introduce en el mundo de lo santo; 
la influencia desde arriba de una gracia mística típica, que en su carácter 
universal suscita a intervalos los hombres decisivos de la Iglesia. Esta última 
parte concentra lo más original del estudio cie Rahner. La semejanza de estos 
hombres de la Iglesia no puede ser aclarada por la usual conexión histórica 
de dependencia filológica u otra cualquiera, sino desde la existencia eficiente de 
un factor metahistórico pero reconoscible históricamente. Lo decisivo en Ig-
nacio es la gracia especifica de su vocación frente a la consideración dema-
siado unilateral del «Ignacio - hombre de energíall. - A. Az. 0 
16774. RAHNER S. l., H[uGo]: Ignacio de Loyola. - Pórtico y versión de E. 
Larracoechea.-Fotografías de Leonardo von Matt.-Desclée de Brou-
wer.-lBilbao], 1956.-347 p. (25xI7). 200 ptas. 
Conjunto de 226 espl¿ndidas fotografías, comentadas por Rahner, que recogen 
paisaje y marco histórico de San Ignacio y trascienden la pura calidad artís-
tica para convertirse de alguna manera en documento. - A. Az. O 
16775. IPARRAGUIRRE S. l., l.: Visión ignaciana de Dios. - «Gregorianum» (Ro-
ma), XXXVII, núm. 3 (1956), 366-390. 
Expone ideas teológicas de San Ignacio sacadas de sus cartas. - E. S. 
16776. BOYER S. l., C.: La puissance de la grace selon Saint Ignace. - «Gre-
gorianumll (Roma), XXXVII, núm. 3 (1956), 355-365. 
Expone las ideas del Santo sobre la acción de la gracia en los que practican 
Ejercicios Espirituales. - E. S. 
16777. GRANERO S. l., JESÚS M.: Posición de San Ignacio ante las gracias pre-
ternaturales. - «Manresall (Madrid), XXVIII, núm. 108 (1956), 253-276. 
Expone la prudente posición adoptada por San Ignacio ante las gracias preter-
naturales en relación con la vida espiritual; basado en hechos de la vida del 
Santo y el testimonio de sus contemporáneos. - E. S. 
16778. SOLANO S.I., J.: El carácter de «oposición» en el seguimiento de Cris-
to. - «Gregorianum» (Roma), XXXVII, núm. 3 (1956), 484-506. 
Análisis general de la espiritualidad ignaciana, basándose en los Ejercicios, 
Cartas y demás escritos del Santo. - E. S. 
16779. MALDONADO DE GUEVARA, FRANCISCO: Lo fictivo y lo antifictivo en el pen-
samiento de San Ignacio de Loyola y otros estudios. - Universidod de 
Granada (Colección filológica, VIl). - Granada, 1954. - 111+212 p., 
1 lám. (21 x 13,5). 50 ptas. 
Ensayo. Glosa las diversas variantes del chiasmo ignaciano: «usar de los me-
dios humanos como si de ellos dependiese el éxito, y confiar en Dios como si 
los medios humanos no fuesen eficaces». Gracián opera un cambio sutil del 
elemento antifictivo del chiasmo, dando así pie a una interpretación mera-
mente ficcionalista que podría ser representada por la filosofía de Vaihinger. 
Junto a intuiciones de gran valor, es de deplorar la falta de una analítica 
realista, que saque las conclusiones del juego conceptual del ens_ayo. Los otros 
estudios, en IHE n.O 16891. - A. Az. 0 
16780. ARREDONDO S. l., AGUSTÍN: San Ignacio de Loyola, hombre de empre-
sa. - «Boletín del Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Cien-
cias Económicas y Comercialesl) (Madrid), lII, núm. 10 (1956), 11-15. 
Discurso. El concepto «empreS3) se usa aquí en sentido espiritual: bajo esa 
luz se glosa la actividad fundacional de San Ignacio. - J. N. 
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16781. SCHAACK S.1., J.: Saint Ignace pretre. - «Nouvelle Revue Théologique» 
(Louvain), LXXXVIII, núm. 3 (1956), 243-261. 
Estudia la influencia que el «sacerdocio» ejerció en la vida, en la espirituali-
dad y en el apostolado del Santo. - A. B. 
16782. ARELLANo S. 1., TIRSO: San Ignacio como Directo'T Espiritual. - «Man-
resa» (Madrid), XXVIII, núm. 108 (1956), 277-292. 
Estudio de San Ignacio como director espiritual: su aptitud, sus principios, 
su método. Cita brevemente a algunos ilustres dirigidos del Santo. - E. S. 
16783. IpARRAGUlRRE S. l., l.: Eficiencia apostólica y realismo de San Ignacio.-
«Hechos y Dichos» (Zaragoza), XXXI, núm. 251-252 (1956), 510-522. 
Repite ideas generales ya muy divulgadas sobre la ideología religiosa de San 
Ignacio. - E. S. 
16784. JIMÉNEZ DUQUE, BALDOMERO: La espiritualidad ignaciana y la espiri-
tualidad contemporánea. - «Manresa» (Madrid), XXVIII, núm. 109 
(1956), 479-486. 
Repite ideas ya muy divulgadas sobre la espiritualidad ignaciana. - E. S. 
16785. GRANERO S.L, JOSÉ M.: La espiritualidad de San Ignacio. - «Manresa» 
(Madrid), XXVIII, núm. 109 (1956), 487-514. 
Sintetiza todos los artículos aparecidos en la Revista en 1956 y expone con-
ceptos ya muchas veces desarrollados. - E. S. 
16786. Royo MARíN O. P., ANTONIO: La espiritualidad de San Ignacio compa-
rada con la dominicana. - «Manresa» (Madrid), XXVIII, núm. 109 
(1956), 385-398. 
Comparación muy general de la espiritualidad de San Ignacio con la de Santo 
Domingo de Guzmán. - E. S. 
16787. VILLASANTE O. F. M., LUIS: La cspiritua.Lidad ignaciana y la francis-
cana. Contribución a su estudio comparativo. - «Manresa» (Madrid), 
XXVIII, núm. 109 (1956), 339-454. 
Síntesis comparativa de la vida y las ideas espirituales de San Ignacio y San 
Francisco de Asís. Buena bibliografía en notas. - E. S. 
16788. OMAECHEVARRÍA, IGNACIO: Rasgos franciscanos en la fisonomía moral 
de San Ignacio. - «Verdad y Vida» (Madrid), XIV, núm. 55 (1956), 
457-482. 
Siguiendo las distintas etapas de la vida y la obra de San Ignacio, descubre 
en su espíritu múltiples rasgos de franciscanismo. - E. S. 
16789. DURAo, PAULO: A psicologia de S. Ignacio. - «Broteria» (Lisboa), LXI, 
núm. 5 (1955), 353-369. 
Estudio sintético de vulgarización. - A. Az. 
1 
16790. CILLERUELO O. S. A., LOPE: La espiritualidad en San Agustín y en San 
Ignacio. - «Manresa» (Madrid), XXVIII, núm. 108' (1956), 351-370. 
Buscando un posible paralelo entre San Agustín y San Ignacio, expone las 
diferencias que ocurren en las vidas de los dos santos, la diversidad de sus 
épocas, la tendencia teológica del primero y sicológica del segundo, que les 
llevan al pensamiento y a la acción respectivamente. - E. S. 
16791. ABAD S. l., CAMILO M.a: La espiritualidad de San Ignacio de Loyola 
y la del Beato Juan de Avila. - «Manresa» (Madrid), XXVIII, núm. 109 
(1956), 455-478. 
Estudia las doctrinas espirituales de San Ignacio comparándolas con las del 
beato Juan de Ávila (siglo xvr>.-E. S. 
16792. LARRAÑAGA S.1., VICTORIANO: San Ignacio de Loyola y San Juan de la 
Cruz: convergencias y divergencias. - «Revista de Espiritualidad» (Ma-
drid), XV (1956), núm. 59, 138-151, y núm. 60, 261-276. 
Compara las doctrinas espirituales de ambos santos. - E. S. 
16793. HERNÁNDEz S.1., E.: La discreción de espíritus en los Ejercicios de San 
Ignacio. - «Manresa» (Madrid), XXVIII, núm. 108 (1956), 232-252. 
Estudio de la espiritualidad ignaciana manifestada en los Ejercicios. - E. S. 
16794. LEGARDA, P. ANSELMO DE: Expresión feliz de San Ignacio, mal interpre-
tada. - «Boletín de la Real Sociedad Va~congada de Amigos del País» 
(San Sebastián), XII, núm. 3 (1956), 283-295. 
Comentario a una frase de los Ejercicios de San Ignacio. Afirma, basándose 
en varios textos de literatos españoles, que la expresión «ya que me quiera 
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dormir» no debe interpretarse como un deseo de dormir, sino como estar «a 
punto de dormirme».-R. O. 
16795. CALVERAS S.I., JosÉ: La inspiración de los Ejercicios. - «Estudios Ecle-
siásticos» (Madrid), XXX, núm. 118 (1956), 391-414. 
Insistiendo en un tema ya muy tratado, afirma la inspiración divina de los 
Ejercicios durante la estancia de San Ignacio en Manresa en 1522. Confirmado 
con testimonios contemporáneos y posteriores al Santo. - E. S. 
16796. RAHNER S. l., U.: Ignazio di Loyola e iL discernimento degH Spiriti.-
«Civilta Cattolica» (Roma), CVII: 2, núm. 2.539 (1956), 3-8. 
Expone que en la trama de los Ejercicios ignacianos ocupan un lugar desta-
cado las reglas dictadas por el Santo para reconocer el bien y el mal. La re-
ferencia al Mensaje navideño de Pío XII en 1942 y a sus Encíclicas Humani 
generis y Mystici corporis sirve para demostrar que las reglas ig1J.acianas con-
servan su validez. - J. N. 
16797. ELORDUY S. J., ELEUTERIO: San Ignacio pensador. - «Pensamiento» (Ma-
drid), XII, núm. 47 (1956), 255-282. 
Ensayo panegírico en que se acumula sobre San Ignacio una virtud más, la 
de filósofo, a propósito de ciertos pasajes de las Constituciones, los Ejercicios 
y las Cartas. La pretensión de originalidad está infundada, explicándose los 
textos citados por la formación universitaria de San Ignacio. - J. P. 
16798. DALMAU S. l., JosÉ M.: San Ignacio y los estudios eclesiásticos. - «Es-
tudios Eclesiá~ticos» (Madrid), XXX, núm. 118 (1956), 295-304. 
Relación de las distintas etapas en la formación intelectual y teológica de San 
Ignacio. Sus disposiciones sobre la intensidad de los estudios de Filosofía y 
Teología en la Compañía de Jesús, que recomienda con insistencia. - E. S. 
16799. MARTINI S. l., A.: Sant'Ignazio di Loyola e l'educazione delta giovent'll. 
«Civilta Cattolica» (Roma), CVII: 1, núm. 2.534 (1956), 147-160. 
Esbozado el ambiente histórico, se explica cómo San Ignacio, contrario en un 
principio a un apostolado orientado hacia la enseñanza, fue llevado a intere-
sarse por ésta. Al aceptar dedicarse a ella el Santo escogió como objeto ideal 
de los colegios jesuitas la vida íntegramente cristiana junto a una profunda 
cultura humanística. - J. N. 
16800. CARNER SCH. P .. FRANCISCO: Pedagogía ignaciana. - «Revista Calasan-
cia» (Madrid), n, núm. 6 0.956), 227-238. 
Expone las ideas de San Ignacio sobre la educación y las escuelas y sus posi-
bles influencias en San José de Calasanz. Publica tres capítulos de las Cons-
tituciones de San Ignacio, que tratan de la enseñanza en la Compañía de Je-
sús. -E. S. 
1680l. GARMENDIA DE OTAOLA, A.: Las ideas pedagógicas de San Ignacio de 
Loyola. - «Revista Española de Pedagogía» (Madrid), XIV, núm. 53 . 
(1956), 3-22. 
Afirmaciones generales a la labor educativa de los jesuitas y comentarios a 
la Ratio Studiorum de los mismos. Sin apenas citas que confirmen su exposi-
ción.-E. S. 
16802. QUERA S. l., MANUEL: San Ignacio, legislador de la Compañía de J e-
sÚs. - «Estudios Eclesiásticos» (Madrid), XXX, núm. 118 (1956), 363-390. 
Expone detalladamente y con mucho acierto la obra legisladora de San Igna-
cio manifestada en la génesis de sus Constituciones desde su primera fórmula 
(539) hasta su redacción definitiva (1551). Inserta un esquema de la Fórmula 
de la Compañía, aprobada por el papa Julio II en 1550. - E. S. ID 
16803. BASABE S. l., ENRIQUE: Expansi6n de los «Ejercicios» en la Iglesia. Tra-
bajo compuesto a base de 884 documentos del «Enchiridion Exercitio-
rum». - «Miscelánea Comillas», XXV (1956), 327-382. 
A base del Enchiridion Exercitiorum, publicado por H. Marín S. 1. (Barcelona, 
1941), se señalan las distintas etapas y causas que influyeron (1548-1941) en la 
expansión en la Iglesia de los Ejercicios de San Ignacio. - M. R. O 
16804. ITURRIOZ S. l., J.: La perennidad de San Ignacio. - «Hechos y Dichos» 
(Zaragoza), XXXI, núm. 251-252 (1956), 523-546. 
Divulgación de las ideas de San Ignacio en la fundación y gobierno de la Com-
pañía de Jesús. - E. S. 
16805. JRIARTE S. l., JOAQufN: Loyola y la espiritualidad seglar en sus moder-
nas exigencias. - «Manresa» (Madrid), XXVIII, núm. 108 (1956), 293-312. 
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Estudia la influencia de los Ejercicios Espirituales en la espiritualidad del si-
glo XVI. Oposiciones que tuvo el método ignaciano y alguna pequeña estadís-
tica de los lugares en que se daban Ejercicios en vida de San Ignacio. - E. S. 
16806. PÉREZ-BUSTAMANTE, C[IRIACO]: San Ignacio de Loyola y la proyección 
de su obra en el mundo. - «Revista de la Universidad de Madrid», V, 
núm. 17 (1956), 5-25. 
Consideraciones acerca de la firmeza y disciplina de la Compañía de Jesús 
y de su obra misional en Extremo Oriente y en Europa Central (siglo XVI), 
así como de sus luchas contra los jansenistas, regalistas y francmasones (si-
glos XVII-XVIII). Se. reproducen fragmentariamente algunas cartas de jesuitas. 
Con notas. - J. Mr. E9 
16807. WICKI, JOSEF: Das JubiUium von 1550 in der überseeischen Jesuiten-
mission (Indien, Brasilien, Afrika). - «Archivum Historicum Societatis 
Iesu» (Roma), XXV, núm. 49 (1956) (=«Commentarii Ignatianii 1556-
1956»), 119-133. 
San Ignacio logró que el papa Julio nI autorizara a los templos de ultramar 
de la S. l. la celebración del Año Santo. Conmemoración del jubileo de 1550 
en las misiones jesuíticas de la India, Brasil y Africa. - J. R. 
16808. LIPPERT, PETER: Zur Psychologie des Jesuiteno·rdens. - Herder. - Frei-
burg, 21956. - IX+ 131 p. (18,5 x 12). 
Nueva edición (primera en 1929), mejorada, del que fue el mejor estudio sobre 
la sicología de los jesuitas. - A. B. 
16809. GUIBERT S. J., JosÉ DE: La espiritualidad de la Compañía de Jesús.-
Editorial Sal Terrae.-Santander, 1955.-xxIX+486 p. (22 x 16). 50 ptas. 
Traducción española de la obra del conocido teólogo espiritual (t 1942), que 
apareció primero en francés como obra póstuma. No es una investigación his-
tórica, sino una síntesis profunda y de primera mano, basada en los estudios 
monográficos preexistentes. La obra tiene tres partes: en la primera se estu-
dia la figura espiritual de Ignacio, aislada de sus colosales realizaciones exte-
riores, en sí mismo, en sus escritos, en la formación de sus discípulos; IgnaciO 
es un místico de la talla de San Juan de la Cruz, aunque en él no aparece el 
aspecto nupcial de la unión mística. En la segunda se hace la historia de la 
espiritualidad de la Orden por siglos y en sus dos épocas. En la tercera, la de 
mayor mérito, se establecen los elementos constitutivos de esta espiritualidad. 
Los ejercicios espirituales son la base y punto de partida de esta espirituali-
dad, pero no la agotan. Espiritualidad poco especulativa, pero muy doctrinal, 
por apoyarse toda entera en la enseñanza del dogma; práctica, por tender a 
la realización de la voluntad de Dios. Cf. IHE n.O 9405. - A. Az. • 
16810. SCHNEIDER S. 1., . BURKHART: Nuestro principio y principal fundamento. 
Zum historischen VersWndnis des Pavstgehorsamsgelübe. - «Archivum 
Historicum Societatis Iesu» (Roma), XXV, núm. 49 (1956) (=«Commen-
tarii Ignatianii 1556-1956»). 488-513. 
Estudio de la interpretación ignaciana del voto de obediencia debido al pontí-
fice, apoyándose especialmente en fuentes de la S. 1. - J. R .. 
16811. CALVERAS S. J., JosÉ: Devoción de San Ignacio a las Cruces en Man-
resa. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXVIII (1955) 
(= «Collectanea E. Serra Buixó», 1956), 223-228. 
Recoge y comenta las noticias referentes a csta devoción a las cruces de los 
caminos cercanas a Manresa. Proceden de los procesos de canonización de 1595 
y 1606 Y de la autobiografía del Santo. - J. Ró. 
Cultura 
16812. REY PASTOR, J[ULIO]: La ley de caída de los graves. Sobre un doble 
error imputado a Galileo. - En «Homenaje a Millás-Vallicrosa», II 
(lHE n.O 15786), 217-228. 
Profundo estudio del tema. Al final se recuerda que el dominico Domin.!!o 
Soto <1492-1560) formuló en 1545 -unos sesenta años antes que Galileo- la 
ley del movimiento uniformemente variado. - D. R. 
16813. PEREÑA VICENTE, LUCIANO: Diego de CQ1Jarrubias y Leyva, Maestro de 
Salamanca. - «Revista E~paño1a de Derecho CanónicO) (Salamanca), 
XI, núm. 31 (1956), 191-199. 
Relación de manuscritos autógrafos e inéditos de Diego de Covarrubias. pro-
fesor de Derecho €.n la Universidad de Salamanca (siglo XVI), y que se hallan 
en la Biblioteca Nacional de Madrid. Con ligeros comentarios. - E. S. O 
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16814. BONNET (t), BUENAVENTURA: Nuevas investigaciones. EL P. ALonso de 
Espinosa y su Historia. - «El Museo Canario» (Las Palmas), XIII, nú-
mero 41-44 (1952 [1956Ji, 31-49. 
Estudio de la persona del dominico Alonso de Espinosa llegado a las islas Ca-
narias hacia 1565. Su proceso por la Inquisición en 1591. La publicación de su 
obra histórica sobre las islas Canarias en 1594. Su muerte la señala entre 1596 
y 1601. - J. C. 
16815.' RAMÍREZ y DE LAS CASAs-DEZA, LUIS MARÍA: ArtícuLos retrospectivos. EL 
Anticuario Juan Fernández Franco. Nuevas noticias sobre este escri-
tor. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas 
Letras y Nobles Artes», XXVI, núm. 72 (955), 121-128. 
Artículo publicado en el «Semanario Pintoresco Español» en 1855. Semblanza 
del cordobés Juan Fernández Franco (¿ 1519?-160D, corregidor y juez en varios 
pueblos de la provincia, que se dedicó a los estudios de numismática y epi-
grafía romano-andaluzas, escribió varias obras sobre este tema que quedaron 
inéditas y se han perdido. - R. O. O 
16816. RIVERS, ELÍAS L.: Francisco de ALdana, eL divino Capitán. - «Revista 
de Estudios Extremeños» (Badajoz), IX, núm. 1-4 (1953 [1956]), 451-
635, 7 láms. 
Tesis doctoral. Biografía del capitán Aldana (¿1537?-1578), de familia extre-
meña, que en su agitada vida militar estuvo en Italia y Países Bajos y murió 
en Alcazarquivir con el rey Sebastián, reconstruida en parte a través de sus 
epístolas en verso a su hermano Cosme. Estudio crítico de su obra poética, 
publicada por Cosme de Aldana en 1589. - R. O. e 
16817. CERULLI, ENRICO: n PatrañueLa di Juan Timoneda e L'eLemento arabo 
neHa noveHa italiana e spagnoLa deL Rinascimento. - «Atti della Aca-
demia Nazionale dei Lincei». Anno CCCLII-1955. Memorie. Classe di 
Scienze morali, storiche e filologiche (Roma), serie VIII, vol. VII, nú-
mero 3 (1955), 81-181. (Continuará.) 
Estudio de los cuentos 9, 17 Y 6 del PatrañueLa de Timoneda (siglo XVI), de 
los cuales se precisan las fuentes italianas directas. Mediante el estudio exhaus-
tivo de éstas se demuestra el origen árabe de su temática y se rastrae su in-
troducción en la novelística italiana, en algún caso a través de las traduccio-
nes realizadas en la España medieval. - R. Gs. i$íf 
16818. CROW, GEORGE DAVIS: Antonio de Torquemada: Spanish dialogue writer 
of the sixteenth century. - «Hispania. A Teachers' Journal» (Baltimo-
re), XXXVIII, núm. 3 (1955), 265-271. 
Notas sobre Torquemada (¿1510?-1568) como autor de diálogos, a base de sus 
obras y de bibliografía conocida. Estudia su erasmismo y en especial la in-
fluencia de Cornelius Agrippa (1486-1535). - J. Ró. . 
16819. ENTRAMBJlSAGUAS, JOAQUÍN DE: Vicente EspineL, poeta de La reina Ana 
de Austria. - «Revista de Literatura» (Madrid), VIII, núm. 16 (1956), 
228-238. (Continuará.) 
Describe y resume un folleto rarísimo en el que se detallan los actos cele-
brados en la catedral de Milán, en 1581, a raíz de la muerte (1580) de Ana de 
Austria, cuarta esposa de Felipe n. Vicente Espinel leyó, en dichos actos, poe-
mas en latín y castellano, tres de los cuales fueron incluidos en sus Diversas 
rimas. En dicha obra se incluyó también una canción sobre el mismo tema, 
que publica íntegra. - J. Ms. 
16820. ELIZALDE S. J., IGNACIO DE: San Ignacio de Loyola y eL antiguo teatro 
jesuítico. - «Razón y Fe» (Madrid), CLIII, núm. 696-697 (1956), 289-304. 
Notas sobre las representaciones de obras teatrales en los colegios de jesuitas 
en el siglo XVI y estudio de las obras sobre San Ignacio que se representaron 
en el XVII en España y América, en especial Las gLorias deL mejor Siglo de Va-
lentín Céspedes S. J. y EL gran príncipe de Fez de Calderón. - R. O. O 
16821. GONZÁLEZ DE FIGUEROA, FRANCISCO: Obra nuevamente compuesta ... La 
quaL trata de la vida, conversión y penitencia de Santa Tais, muger 
pecadora, en Egipto. Con un viJlancico al cabo deL Santíssimo Sacra-
mento. - Edición y comentario de Antonio Pérez GÓmez. - Colección 
«Literatura Murciana de Cordel», aneja a la revista «iVlonteagudo» 
(Murcia), núm 11 (955). - 30 p. <16 x 11>. 
Reproducción de este curioso folleto de un coplero murciano del siglo XVI, se-
gún la edición hecha en Sevilla por Juan Cabezas, sin indicación de año, según 
el ejemplar existente en la Universidad de Cambridge. En versos populares, 
trata de la conversión de una cortesana por «San Panuncio». - M. Gl. 
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16822. SANDOVAL, GINÉS DE: Arrepentimiento y conversión deL peccador. - Edi-
ción y comentario de Antonio Pérez GÓmez. - Colección «Literatura 
Murciana de Cordel», aneja a la revista «Monteagudo» (Murcia), nú-
mero 12 (955) - 24 p. <16 x 11). 
Reedición de este folleto, impreso en Barcelona en 1572, según el ejemplar 
único existente en el British Museum. De su autor sólo sabemos que era ciego 
y vecino de Murcia. Contiene versos muy populares, probablemente para reci-
tar con guitarra y excitar el sentimiento religioso de los oyentes. - M. Gl. 
16823. HURTADO DE MENDOZA, JUAN: Buen plazer trobado en treze discantes de 
quarta rima castellana, según imitación de trabas francesas. - Edición 
por Antonio Pérez GÓmez. - Colección «El ayre de la almena», de 
textos literarios rarísimos (núm. 1). - Tipografía Moderna. - Valencia, 
1956. - 20 p. s. n.+94 p. foliadas (25 x 17,5). Edición numerada de 
265 ejemplares. 240 ptas 
Reproducción en facsímil de la edición de Alcalá de 1550, según el ejemplar 
existente en la biblioteca de don Jaime Rosquellas Alessan. - M. Gl. 
16824. GONZÁLEZ DE FIGUEROA, FRANCISCO: Obra nueva y muy verdadera dan-
do se trata eL doloroso successo que succedió en La villa de Sant CLe-
mente, en eL mes de Henero deL año MDLXXXVI, de La doLorosa muerte 
que dió una muger a su marido, por casarse con su amigo; y fué en su 
ayuda una tia suya y su amigo. Y de La justicia que deLlos se hizo.-
Edición y comentario de Antonio Pérez GÓmez. - Colección «Litera-
tura Murciana de Cordel», aneja a la revista «Monte agudo» (Murcia), 
núm. 9 (1955). - 32 p. 06 x 11). 
Reedición de este curioso folleto, impreso en Valencia en 1587, de interés para 
el estudio de la mentalidad popular del siglo XVI y prototipo de los llamados 
«romances de cordel». - M. Gl. 
16825. GONZÁLEZ DE FIGUEROA, FRANCISCO: Aquí se contienen dos notables y 
graciosos romances sobre dos maravillosos milagros que sucedieron em 
este año de MDLXXVI. El primero em la ciudad de Aviñón en Francia, 
com hum hijo de una biuda y un judío. Y eL segundo em ALemaña La 
Atta, con un sacerdote que desseava ver a Jesu Christo en forma de 
niño, y así permitió Nuestro Señor mostrárseLe un dia diziendo missa.-
Edición y comentario de Antonio Pérez GÓmez. - Colección «Litera-
tura Murciana de Cordel», aneja a la revista «Monteagudo» (Murcia), 
núm. 10 (1955). - 32 p. (16 x 11). 
Reproducción de este raro folleto, según la edición de Lisboa de 1578, proce-
dente de la Biblioteca Nacional de la misma ciudad. Su autor se titula ciego 
y vecino de Murcia. El primer relato revela la creencia en la criminalidad de 
los judíos, aun después de la expulsión. - M. Gl. 
16826. ÁLVAREZ TURIENZO O. S. A., SATURNINO: Sobre Fray Luis de León, filó-
Logo.· - «La Ciudad de Dios» (El EscoriaD, CLXIX, núm. 1 (956), 
112-136. 
Estudio muy interesante sobre la teología, filosofía, poesía y carácter de Fray 
Luis de León (siglo XVI). Le sitúa en la crisis religiosa de su siglo y compara 
sus ideas con la filosofía moderna. - E. S. 
16827. Musée des Beaux-Arts, Cando CharLes-Quint et son Temps. - Éditions 
de la Connaissanse S. A. - Cand, 1955. -187 p., 137 figs. (22 x 15). 
Catálogo de la exposición celebrada en Gante con ocasión del cuarto cente-
nario de la abdicación de Carlos V. Comprende 536 piezas artísticas muy va-
riadas, prestadas por nueve países. España contribuyó con 34 obras de museos 
y colecciones particulares. Además de la catalogación de esta importantísima 
representación del arte y la cultura flamenca de época carolina, ofrece resú-
menes divulgativos acerca de «Carlos V y su reino» (H. Nowé), «Las artes 
plásticas en los Países Bajos bajo Carlos V» (G. Chabot) y una serie de bio-
grafías ilustradas. - J. M. e 
16828. GARÍN DE TARANCO, FELIPE MARÍA: EL claustro deL Carmen. Una expli-
cación probabLe y halagüeña deL origen estilístico de este monumento 
vaLenciano. - «Archivo de Arte Valenciano» (Valencia), XXVII (1956), 
47 -52, 4 figs. 
Esboza la filiación de los capiteles de tipo «alcarreño», cuya presencia en el 
claustro «lluevo» del Carmen de Valencia podría explicarse por la estancia de 
Alonso de Covarrubias en esta ciudad (n. 1546). La traza del claustro se 
debería a «arquitectos de la meseta ... hacia 1550». - J. M. 
16829. ZAMBRANO, ALEJANDRO: Sanlúcar. Historia y Arte. - «Albricias» (San-
lúcar de Barrameda), VI (1956), 12-15, 2 láms. 
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Descripción de varias obras pictóricas del siglo XVI en la iglesia mayor de 
dicha ciudad. - S. A. 
16830. ANGULO IÑÍGUEZ, DmGo: Pintura del siglo XVI en Toledo y Cuenca. 
Juan de Borgoña y su escuela. Pedro de Aponte en Atri. Yáñez y Se-
bastián del Piombo. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXIX, 
núm. 113 (1956), 43-58, 6 láms. 
Estudia algunas interesantes obras, no tenidas en cuenta hasta ahora por la 
bibliografía especializada, de Juan de Borgoña y de su escuela. Examina la re-
lación compositiva existente entre la «Piedad» de úbeda de Sebastiano del 
Piombo y otra del taller de Yáñez de la Almedina (Cárcel de Cuenca) que da 
a conocer. Coincidiendo con 10 indicado por nosotros en la reseña al artículo 
de Ragghianti (lHE n.O 13534), estima que las dos tablas de la catedral de Atri 
que éste publicó como de Pedro Berruguete son en realidad de Pedro de 
Aponte. - J. M. e 
16831. ANGULO IÑÍGUEZ, DIEGO: Juan de Borgoña. - C. S. 1. C., Instituto Diego 
Velázquez. - Madrid, 1954. - 37 p., 48 láms. (23 x 17). 20 ptas. 
Monografía de poca amplitud pero conteniendo datos de interés y conclusio-
nes que en parte pueden darse como definitivas. Examen de la obra del artista 
que representa la presencia en el siglo XVI peninsular del gusto cuatrocentista 
florentino. Ilustración, en negro, suficiente por lo bien escogida, con algunas 
notas aclaratorias al final. Breve bibliografía. - M. P. e 
16832. CAMÓN AZNAR, JOSÉ: Juan de Balmaseda. - «Goya» (Madrid), núm. 12 
(1956), 358-368, 18 figs. 
Detenido estudio de la evolución artística de este escultor vasco, nacido a 
fines del siglo xv pero cuya obra pertenece al XVI. Bibliografía. - M. P. O 
16833. FIOCCO, GIUSEPPE: A small portable panel by Titian for Philip. II. -
«Burlington Magazine» (London), XCVIII, núm. 643 (1956), 343-344, 
3 figs. 
Publica y estudia un precioso «Crucifijo» pintado sobre tabla, de pequeño 
tamaño, inserto en un estuche portátil que se halla en los aposentos de Feli-
pe 11 en el Escorial. Desconocido hasta ahora por la crítica moderna, lo fecha 
hacia 1560, atribuyéndolo a Ticiano; como obra de Ticiano fue grabado efec-
tivamente por 1. Bonasone y registrado en el inventario de V. Poleró. Debe-
mos observar que existen importantes datos documentales, no advertidos por 
Fiocco, que seguramente hacen referencia a este «Crucifijo»; de ellos resulta 
que fue enviado a Felipe 11 por Ticiano en 1559, afirmando el pintor que era 
obra de su hijo Orazio. - J. M. e 
16834. GRISERI, ANDREINA: I bozzetti di Luca Giordano per l'Escalera dell'Es-
coria!. - «Paragone» (Firenze), VII, núm. 81 (956), 33-39, 9 figs. 
Inteligente valoración crítica de Lucas Jordán y su fresco de la escalera escu-
rialense. Reproduce los bocetos para esta obra existentes en el Museo del Pra-
do, y describe otro, inédito, que se encuentra en las dependencias del Museo 
Arqueológico de Madrid. - J. M. O 
16835. CossÍo, MANUEL B.: Domenico Theotocopuli «el Greco». - Notas de 
Natalia Cossío de Jiménez. - The Dolphin Book Co. - Oxford, 1955.-
46 p., 40 láms. (25 x 18) 
Breve ensayo muy al día. Natalia Cossío lo complementa con notas históricas, 
citas y una bibliografía. - J. L. 
16836. GOLllSCHEIDER, LUDWIG: El Greco. Paintings, drawings and sculptures.-
The Phaidon Press. - London, '1954. - 223 p., 208 láms. (30 x 20). 
La introducción reproduce el texto de 1938 sin cambio alguno y es de poca 
originalidad histórica. Algunas ilustraciones nuevas. Buenas reproducciones. 
Bibliografía selectiva e índices de colecciones y temas. - J. L. 
16837. ABBAD RÍOS, FRANCISCO: Carpaccio, Durero y El Greco. - «Goya» (Ma-
drid), núm. 11 (956), 292-296, 7 figs. 
Se insiste en comparaciones. ya conocidas. No aporta novedades. - M. P. 
16838. ANGULO IÑÍGUEz, DIEGo: El Caballero de la mano al pecho. - «Goya» 
(Madrid), núm. 11 (1956), 290-291, 2 figs. 
Importante aunque no definitivo paso para la identificación del personaje que 
figura en la conocida obra del Greco. - M. P. 
16839. PROSKE, BEATRICE GILMAN: Pompeo Leoni. Work in marble and ala-
baster in relation to Spanish sculpture. - The Hispanic Society of 
America. - New York, 1956. - 49 p., 28 láms. (22 x 14). 
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Monografía sobre este escultor italiano activo en España en la segunda mitad 
del siglo XVI, con interesantes novedades acerca de atribuciones e influencia 
sobre otros escultores hispánicos de la época. - S. A. $ 
16840. MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: La sillería de La igLesia de Santa María, de 
Dueñas (PaLencia). - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXIX, 
núm. 114 (1956), 117-123, 2 láms. 
Estudio de la sillería de coro de esta parroquial; talla de principios del si-
glo XVI con interesantes detalles iconográficos. - S. A. 
16841. GARcíA ROBLEDO, TEoDoRo: ¿Una obra de Berruguete? EL retabLo de La 
capiUa DáviLa Briceño en La IgLesia deL $aLvador, de ArévaLo. - «Es-
tudios Abulenses (Avila), núm. 4 (1955), 33-38, 4 ilustro 
Descripción de la capilla y del retablo. En cuanto a la atribuida paternidad 
de Alonso de Berruguete, considera que más bien debe considerarse como 
obra de un discípulo, dado que la capilla se construyó en 1562, un año des-
pués de fallecer el escultor. Sin aparato crítico. - J. Mz. 
16842. HERNÁNDEZ PERERA, JESÚS: Una cruz deL pLatero Juan Franci en Lon-
dres. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXIX, núm. 114 (1956), 
133-136, 1 lám. 
Estudio de una cruz procesional (Museo Victoria y Alberto) con el punzón de 
dicho orfebre, acaso toledano, fechada en 1547. --'- S. A. 
16843. FROTHINGHAM, ALICE WILSON: BarceLona GLass in Venetian StyLe. - The 
Hispanic Socicty of America. - New York, 1956. - 49 p., 38 láms. 
(22 x 14). 
Estudio de los vidrios barceloneses, en especial de los esmaltados del siglo XVI, 
en relación con la producción veneciana. - S. A. EB 
16844. CASTILLO HERNÁNDEZ, GONZALO: EL misticismo musicaL deL sigLo de oro 
en eL arte españoL - «Publicaciones de la Institución Tello Téllez de 
Meneses» (Palencia), núm. 14 (1955), 127-159. 
Discurso. Con lenguaj e retórico y poético elogia los músicos del siglo XVI: 
Cristóbal Morales, Francisco Guerrero y Tomás Luis de .Victoria. - M. G. 
16845. MOLL, JAIME: CristóbaL de MoraLes en España. (Notas para su biogra-
fía.) - «Anuario Musical» (Barcelona), VIII 0953 [1955]), 3-26. 
Noticias sobre la estancia de Morales como maestro de capilla en Avila (1526-
.. J, Plasencia <. .. 1528-1530), Toledo (1545-1547), al servicio del duque de Ar-
cos, y Mála~a (1551-1553). Documentación de los archivos capitulares respec-
tivos e Histórico Nacional, con noticias de otros maestros de capilla contem-
poráneos, salarios, etc. - J. Ró. O 
16846. LLORENS, JosÉ M.: CristóbaL de MoraLes, cantor en La Capilla Pontifi-
cia de PauLo III (1535-1545). - «Anuario Musical» (Barcelona), VIII 
(1953 [1955]), 39-69, 4 láms. 
Avance de un estudio más completo. Estudia el marco en el que vivió Morales 
en Roma, así como su personalidad y actividades como compositor. Documen-
tación del Archivo Vaticano. - J. Ró. O 
16847. SOLAR-QUINTES, NICOLÁS A.: Moral.es en SeviLla y Marchena. Estampa 
de La época. - «Anuario Musical» (Barcelona), VIII (1953 [1955]), 27-38. 
Noticias de la documentación del duque de Arcos (Arch. Hist. Nacional> du-
rante la estancia de Morales en Marchena como maestro de capilla del duque. 
Principalmente, cuentas que reflejan el esplendor con que éste vivía: indu-
mentaria, fiestas, artistas, representaciones teatrales, músicos, reparación del 
ór~ano de la capilla, etc. Todo ello de interés para la historia social y cultural 
del siglo XVI. - J. Ró. O 
16848. ANGLÉS PBRO., HIGINIO: CristóbaL de MoraLes y Francisco Guerrero. 
Su obra musicaL - «Anuario Musical» (Barcelona), IX (1954 [1956]), 
56-79. 
Noticias sobre estos dos compositores. sus posibles relaciones como maestro 
y discípulo y las que existen entre su respectiva obra musical. Contribución 
al inventario de las obras de Morales. Documentación del Archivo Vaticano.-
J. Ró. O 
16849. MOLL, JAIME: Un viLLancico de MoraLes y otro de Cárceres en el Can-
cionero españoL de UpsaLa. - «Anuario Musical» (Barcelona), VIII (1953 
[1955]), 167-169. 
Identifica los autores de dos vilhmcicos, Cristóbal de Morales (t 1533) y Cár-
ceres (siglo XVI), por cotejó con los ms. 454 y 1.166 de la Bibl. Cataluña. Texto 
catalán del de Cárceres según el ms. barcelonés. - C. B. 
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16850. LLORENS, JosÉ MA[RÍA]: Músicos españoles durante el siglo XVI en la 
Capilla Pontificia de Roma. - «Cuadernos de Trabajos de la Escuela 
Española de Historia y Arqueología en Roma», VII (1955), 273-296, 
41áms. 
A partir del pontificado de Paulo IV los músicos y cantores españoles tuvie-
Ton una posición preeminente en la Capilla pontificia. Noticia de varios de 
-ellos pertenecientes al «siglo de León X» y referencia especial a los tres com-
opositores más destacados: Cristóbal de Morales (t 1553), Tomás Luis de Vic-
toria (t 1611) Y P. Francisco Soto de Langa (t 1619). Abundante documentación 
vaticana. - J. N. O 
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16851. RODRÍGUEZ, J. J.: Aportación al estudio de los reales de a dos. La mar-
ca «V» de ensayador en el reinado de Felipe IlI.-«Nvmisma» (Madrid), 
V, núm. 17 (1955), 73-74, 3 figs, 
'Publica las piezas, las identifica como sevillanas y posteriores a las que lle-
van la marca de ensayador «B», mas sin identificar al ensayador que utilizaba 
la <N».-J. Ll. O 
16852. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Las acuñaciones iconográficas de vellón de 
Felipe IV (1661-1664). - «Nvmisma» (Madrid), V, núm. 14 (1955), 99-
106,21áms. 
"Trata de los siguientes temas: evolución tipológica del vellón en Castilla, 
valor del vellón castellano (1551-1598) y variaciones del premio de la plata 
(1620-1650), el resello del vellón y la reforma tipológica de Felipe IV dirigida 
.a reformar el estado de la moneda. Une datos numismáticos y de historia eco-
:nómica y constituye un serio y bien enfocado esfuerzo para lograr que la nu-
mismática contribuya a aclarar muchos problemas de la historia económica.-
~u e 
'16853. BOVI, GIOVANNI: Le monete napoletane di CarIo Il (1665-1700), illustrate 
da documenti inediti. - «Bolletino del Circolo Numismatico Napoleta-
no» (Napoli), XXVIII (1953), 9-40. 
Importante aportación a la historia monetaria de España en Italia. Sistematiza 
]a moneda de dicho reinado y explica documentalmente muchas cuestiones a 
-ella referentes (razón de ser de las acuñaciones, problemas administrativos 
y económicos que ,las acompañaron, etc.). - J. Ll. O 
:16854. ARCE, FRANCISCO DE: Fiestas reales en Lisboa. Desde que el Rey Nues-
tro Señor entró, hasta que salió. Con una loa al Príncipe nuestro se-
ñor que toca a la jornada. - Edición y noticia preliminar por Antonio 
Pérez GÓmez. - «La fuente que mana y corre» (Colección Duque y 
Marqués de Opúsculos Literarios Rarísimos, IX). - Tipografía Moder-
na. - Valencia, 1956. - xm+ 125 p. (18 x 12,5). Edición de 225 ejempla-
res numerados. 
,"Reproducción de la edición de Lisboa (1619). Describe, en prosa y verso, el 
viaje de Felipe II! a Lisboa, con curiosos detalles de los festejos, personajes 
'-que le acompañaron, indumentaria, chismografía de la corte y minuciosa des-
cripción de una corrida de toros. Su autor se titula escribano del rey y debió 
.(le acompañarle en este viaje. Sin índices. - M. Gl. O 
16855. HULME, HAROLD: The winning of freedom of speech by the Rouse of 
Commons. - «The American Ristorical Review» (Washington), LXI, 
núm. 4 (1956), 825-853. 
Revisión del tema. Estudia en detalle la disputa entre Jacobo 1 y el Parla-
'mento de 1621, el cual propugnaba la intervención contra España en la Guerra' 
de Treinta Años y no aceptaba el matrimonio, que proyectaba el conde de 
Gondomar, del futuro Carlos 1 con una infanta española. - J. Ró. O 
'16856. COZZI, GAETANO: Traiano Boccalini, il Cardinale Borghese e la Spagna, 
secondo la riferte di un confidente degli Inquisitori di Stato. - «Ri-
vista Storica Italiana» (Roma), LXVIII, núm. 2 (1956), 230-254. 
'Basándose en las confidencias de Marco Cátigi, gondolero del nuncio Berlin-
ghiero Gessi, examina las relaciones de los citados personajes con la emba-
jada de España en Venecia, que proyectan nueva luz sobre la política italiana 
del pontificado a comienzos del siglo XVII y la rivalidad hispano-veneciana. 
"En apéndice, varias relaciones confidenciales (1613), procedentes del Archivio 
-di Stato. - J. R. O 
,::16857. MAGURN, RUTH SAUNDERS: The Letters of Peter Paul Rubens. - Rar-
vard University Press. - Cambridge (Mass.), 1955. -XIv+528 p., 20 lá-
minas (25 x 16). 10 dólares. 
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Magnífica edición de todas las cartas conocidas de Rubens (1577-1640), perfecta-
mente traducidas al inglés. Incluye diez cartas hasta ahora desconocidas. No 
substituye el enorme Codex Diplomaticus Rubenianus de Max Rooses, pero 
las introducciones a las cartas y las notas son de una erudición impecable. 
Las cartas tienen importancia, no sólo como comentario sobre la vida y per-
sonalidad de Rubens, sino tambiér.. sobre la diplomacia y la corte españolas 
bajo el Conde Duque de Olivares. - J. E. e 
16858. SANABRE, JosÉ: La acción de Francia en CataLuña en La pugna por La 
hegemonía de Europa (1640-1659). - Real Academia de Buenas Letras. 
Barcelona, 1956. -747 p., 16 láms. (26 x 18). 225 ptas. 
Análisis pormenorizado de la crisis catalana de 1640-1659, a base de concien-
zudas investigaciones en los archivos barceloneses, vaticanos y del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Francia. En el primer capítulo, balance impresio-
nante de las relaciones políticas de Cataluña y el gobierno de Felipe IV des-
de 1630 a la ruptura de 1640. La penetración político-militar francesa en el 
Principado es examinada con precisión cronológica, aportando substanciales 
, novedades. Análisis de la política seguida por los virreyes y gobernantes fran-
ceses, con especiales referencias a las cuestiones bélicas y políticas. Interven-
ción catalana en la paz de Münster, tratado de los Pirineos y balance político 
y económico de la ocupación de Cataluña por Francia. Se destaca el aspecto 
internacional de la crisis -guerra hispano-francesa y las miras interesadas de 
Richelieu y Mazarin. Apéndice de 33 documentos, de gran interés. - J. R. •• 
16859. FRAGA IRIBARNE, MANUEL: Don Diego de Saavedra y Fajardo y La dipLo-
macia de su época. - Ministerio de Asuntos Exteriores, Dirección Ge-
neral de Relaciones Culturales y Academia «Alfonso X el Sabio», de 
Murcia. - Madrid, 1956. - 707 p. + 2 h. (21 x 14). 100 ptas. 
Utiliza casi dos centenares de documentos inéditos procedentes del Archivo 
de Estado Bávaro en Munich, que vienen a cubrir unos años hasta ahora des-
conocidos de la actividad diplomática de Saavedra <1635-1643); distintas fuen-
tes impresas y manuscritas manejadas por el autor en la Biblioteca Nacional 
de París; finalmente, un nutrido fichero bibliográfico en que predominan 
obras de carácter político. La obra consta de un prólogo, dieciséis capítulos, 
un apéndice documental, nota bibliográfica, índice general. Los seis primeros 
capítulos van encaminados a presentar un cuadro general de la diplomacia 
europea en el siglo XVII. Los capítulos VII a XIV -núcleo de la obra- desa-
rrollan las distintas fases de la actuación diplomática de Saavedra (en Italia, 
en Baviera, en Franco Condado, en Suiza; en Baviera y en Suiza nueva-
mente; finalmente. en Westfalia). El capítulo XV aparece centrado en torno 
de la Paz de Westfalia. El XVI se refiere a los últimos años de Saavedra Fa-
. jardo, concluyendo con una sinopsis del pensamiento político del mismo. El 
apéndice documental, sumamente interesante, es un índice de «Referencias a 
Saavedra Fajardo en el Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa 
Sede». Obra erudita, que queda siempre muy cerca de las fuentes. El conjunto 
constituye una aportación decisiva al conocimiento de la actividad diplomá-
tica de Saavedra Fajardo y consiguientemente al de la política exterior de 
España durante el siglo XVII. - J. J. Z. • 
16860. PASTOR DÓMINE, JESÚS: Don Diego Saavedra y Fajardo. - Diputación 
Provincial. Academia «Alfonso X el Sabio» (Serie «Biografías Popu-
lares de Murcianos Ilustres», núm. 1). - Murcia, 1956. -117 p., 6 láms. 
(20 x 13,5). 
Sugestiva biografía popular de este político y escritor murciano <1584-1648), 
destacando su lento ascenso en la carrera diplomática y sus servicios en Italia 
y Alemania durante la primera mitad del siglo XVII. Seis páginas se refieren 
a sus obras. Sin índices. - M. Gl. 
16861. REPGEN, KONRAD: Der Piipstliche Protest gegen den WestfiiHschen Frie-
den und die FriedenspoHtik Urbans VIII. - «Historisches Jahrbuch» 
(München-Freiburg), LXXV (1956), 94-122. 
Consideraciones en torno de la paz de Westfalia de 1648 y situación de la 
Santa Sede respecto de la misma. Referencias a la nunciatura de Fabio Chigi 
-futuro Alejandro VII- en Colonia. Análisis documentado de la protesta pon-
tificia contra los tratados de 1648, tránsito de la «República cristiana» a la 
«República laica», en la organización europea. - J. R. E!) 
16862. LARIOS, JESÚS: La evasión deL Duque de Guisa. - «Estudios Segovia-
nos», VII, núm. 19 (1955-1956), 242-243. 
Transcripción fragmentaria de una serie de cartas de la Colección 
(Real Academia de la Historia), relativas a la fuga de Enrique de 
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16863. ROUTLEDGE, F. G.: The negotiations between Charles Il and the Car-
dinal de Retz, 1658-59. - «Transactions of the Royal Historical SocietYIJ 
. (London), Fifth series, VI (1956), 49-68. 
Estudio del intento hecho, por mediación del Cardenal de Retz y de parte de 
Carlos 11 de Inglaterra, para obtener la recomendación papal a los príncipes 
católicos de Europa en favor de la causa de los Estuardos. Las negociaciones 
no consiguieron nada, pero en la discusión se incluía la intención por parte 
del rey exilado de visitar Madrid y el alcance de sus obligaciones derivadas 
de los compromisos secretos comprendidos en el tratado de 1656 con Felipe IV 
en favor de los católicos ingleses. Se basa en material inédito de archivos 
ingleses. - J. L. e 
16864. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: El proceso inquisitorial de Juan Núñez 
Saravia, banquero de Felipe IV. - «Hispania» (Madrid), XV, núm. 61 
(955), 559-581. 
Exposición del laborioso proceso inquisitorial <1630-1637) contra el «marrano» 
portugués Juan Núñez Saravia (natural de Troncoso, diócesis de Lamego), rico 
asentista de Felipe IV, acusado de judaizante. Ilustra sobre la actuación del, 
Santo Oficio y sobre la actividad económico-financiera de los judíos lusitanos 
en la corte española, después del colapso de los genoveses a raíz de la quie-
bra de la monarquía en 1626. - J. N e 
16865. PRIESTLEY, MARGARET: London merchants and opposition politics in 
Charles Il's reign. - «Bulletin of the Institute of Historical Research» 
(London), XXIX, núm. 80 (1956), 205-219. 
Analiza el grupo de comerciantes londinenses que desarrollaron una impor-
tante política antifrancesa después de 1670, y busca la relación entre su acti-
vidad comercial y su oposición al poder real. El interés del mercado español 
y la exportación de lanas, que estudia a base de documentación del Public 
Record Office de Londres, está presente siempre en el grupo. - J. Ró. O 
16866. LasTE ECHETo, LORENZO: Fray Tomás de Montalvo, defensor de los ex-
pósitos. - Mimsterio de la Gobernación. Dirección General de Sanidad 
(Publicaciones «Al servicio de España y del niño español»). - Madrid, 
1954. - 24 p., 1 lám. (21 x 15). 
Estudio de la obra del franciscano Tomás de Montalvo Práctica política y eco-
nómica de expósitos (Granada, 1701), que demuestra el interés del siglo XVII 
por este problema social. - R. O. O 
16867. Q[UINTANILLA], M [ARIANO] : Constituciones de la cofradía de la Fuen-
cisla. - «Estudios Segovianos», VII, núm. 19 0955 [1956]), 213-224. 
Transcripción de los estatutos de la Cofradía segoviana de Nuestra Señora de 
la Fuencisla (605), cuyos cofrades se dedicaban a la visita de pobres.-E. A. O 
16868. HERRERO, MIGUEL: Tipología social del siglo XVII. - «Hispania» (Ma-
drid), XV, núm. 59 (1955-1956), 173-190. 
Los tipos sociales estudiados son dos: ensalmadores y saludadores -ambos, 
formas de curanderos-, cuyas actividades se perfilan a base de testimonios, 
generalmente literarios. ¿No contradice la abundancia de éstos la afirmación 
inicial del autor de que «su supervivencia <la de tales tipos) disonaba ya en 
el siglo XVII, cuya superior cultura iba poniendo cada vez más de relieve el 
arcaísmo que semejantes tipos representaban»? - J. N. O 
16869. TELLECHEA IDÍGORAS PBRO., J. IGNACIO: Los «Elogia Pontificium et Car-
dinaHum» de Teodoro de Ameyden. Notas acerca de los Papas y Carde-
nales del Seiscientos (1600-1655) en sus relaciones con España. - «Cua-
dernos de Trabajos de la Escuela Española de Historia y Arqueología 
en Roma», VII (1955), 183-217. 
El flamenco Teodoro de Ameyden (nac. ]588), protegido del cardenal Andrés 
de Austria, agente u orator por la Corte española de Milán, estuvo relacionado 
con las más altas dignidades políticas y eclesiásticas de Roma. Esta relación 
le permitió escribir sus Elogia, antología de noticias sobre los papas y princi-
pales cardenales españoles y extranjeros que murieron entre 1600 y 1655. A tra-
vés del original de la obra (Biblioteca Cassanatense de Roma) se estudia la 
posición de dichos personajes respecto a España y se rectifican diversos extre-
mos sobre la vida y la hispanofilia de Ameyden insertos por Luis von Pastor 
en su Historia de los Papas. En apéndice, el prólogo del texto de Ameyden 
y noticia de las obras manuscritas del mismo existentes en las bibliotecas ro-
manas. - J. N. e 
16870. GÓMEZ O. F. M., ODILIO: Juramentos concepcionistas de las Universida-
des españolas en el siglo XVII. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), 
XV, núm. 59-60 (1955), 867-1.045. 
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Después del Decreto del Concilio de Trento favorable a la Inmaculada, se 
produjo en España un rompimiento de fervor mariano para obtener la pro-
clamación del dogma. La lucha tenaz entre concepcionistas (movidos por los 
franciscanos) y anticoncepcionistas (dirigidos por los dominicos) tuvo uno de 
sus episodios más significativos en la toma de posición de las Universidades. 
Aparte la de Valencia, que ya lo hizo en 1530, entre 1617 y 1618 juraron la 
Inmaculada la mayoría de las Universidades españolas, encabezadas por Al-
calá y Salamanca. Se estudia especialmente el juramento de estas dos, para 
demostrar que su actitud en este punto se hallaba en la línea doctrinal de la 
Bula «Ineffabilis» de Pío IX. En apéndice, 7 documentos (Archivo Histórico 
Nacional y Universidad de Salamanca), sin regesta.-J. N. e 
16871. ISMAEL DE STA. TERESITA O. C. D.: Un panegirista de la Inmaculada ex-
comulgado en SeviUa. El carmelita P. José de Ve/asco. - «Carmelus» 
(Roma), III, núm. 2 (1956), 49-106. 
Exposición detallada (a base de documentación de la Catedral y del Cabildo 
de Sevilla) del proceso contra el carmelita José de Velasco en las controver-
sias inmaculistas del siglo XVII. Defiende a Velasco de la acusación de anti-
inmaculista. - E. S. O 
16872. NOGUEIRO O. F. M .• JESÚS: Un gran promotor del movimiento inmacu-
lista de la primera mitad del siglo XVII: Fr. Juanetín Niño. - «Archi-
vo Ibero-Americano» (Madrid), XV, núm. 59-60 (1955), 1.047-1.056. 
Notas sobre la actuación del franciscano Juanetín Niño en pro de la procla-
mación del dogma de la Inmaculada en los primeros años del siglo XVII. Trans-
cripción de un documento del Archivo de San Isidoro de Roma. - R. O. O 
16873. MOLINERO O. F. M., MARCELINO R.: Fr. Antonio de Trejo y el Movimiento 
Inmaculista en la Diócesis de Cartagena. - «Archivo Ibero-Americano» 
(Madrid), XV, núm. 59-60 (1955), 1.057-1.071. 
Notas sobre la labor del franciscano Antonio de Trejo en favor de la procla-
mación del dogma de la Inmaculada en los años 1623 y 1624. Transcripción de 
tres cartas sobre el tema (Archivo de San Isidoro de Roma). - R. O. O 
16874. GIUSEPPE CALASANZIO, SAN: Epistolario. Vol. VIII. Edito e commentato 
da Leodegario Picanyol Sch. P. - Editiones Calasanctianae. - Roma, 
1955. - 457 p. (25 x 17). 
Continuando volúmenes anteriores (cf. IHE n.O 7420), publica 700 cartas de San 
José de Calasanz (1556-1648), en su mayor parte inéditas, y las comenta.-
E. S. O 
16875. GIUSEPPE CALASANZIO, SAN: Epistolario. Vol. IX: Supplemento e indici. 
Edito e commentato da Leodegario Picanyol Sch. P. - Editiones Cala-
sanctianae. - Roma, 1956. - 301 p. (25 x 17). 
Tres partes tiene el presente volumen, último de la serie. La primera es una 
publicación a modo de apéndice (cf. IHE n.OS 7420 y 16874) de cuatro cartas 
de San José de Calasanz (1556-1648). En la segunda, muy interesante, se pu-
blica la documentación referente a las intrigas levantadas contra San José en 
el período 1643-1646, que culminaron con la supresión de su Instituto por aquel 
entonces (documentación de los Procesos de Beatificación y del Archivo Ge-
neralicio de las Escuelas Pías en Roma). La tercera contiene índices de ma-
terias y destinatarios de las cartas del Santo. - E. S. • 
16876. SANTHA SCH. P., GYORGY: Calasanz, las Escuelas Pías y el conde Miguel 
Adolfo Althan, Mariscal Imperial. - «Revista Calasancia» (Madrid), n, 
núm. 8 (1956), 429-446. 
Relaciones de San José de Calasanz (1556-1648) con el alemán Miguel Adolfo 
Althan, Mariscal Imperial. para lograr el establecimiento de Colegios de las 
Escuelas Pías en el Imperio Alemán. En notas publica diversos documentos 
inéditos del Archivo Generalicio de las Escuelas Pías de Roma. - E. S. O 
16877. ELISEUS A NATIVITATE O. C. D.: Ven. P. Thomas a Jesu, De eremis et 
missionibus. - «Analecta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum» (Ro-
ma), XXV, núm. 1-3 (1953), 51-65. 
Resume la infatil:¡able actividad del carmelita Tomás de Jesús (natural de 
Baeza, prov. de Jaén, siglo XVII) en pro de la creación de los Desiertos Car-
melitanos y la expansión por tierra de Misiones. - E. S. 
16878. CEYSSENS O. F. M., LUCIEN: Jansénisme et antijansénisme en Belgique 
au XVIIe siecle . .A propos d'un livre recento - (cRevue d'Histoire Ecclé-
siastiquell (Louvain), LI, núm. 1 (1956), 143-184. 
Objeciones a la obra de Preclin: Les tuttes doctrinales et politiques aux XVIIe 
et XVIIIe siecle (vol. XIX de la Histoire de l'Église, de Fliche-Martin). Expo-
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sición, anotada, del tema por un caracterizado especialista, con varias alusio-
nes a la actitud de la corte y de los gobernantes españoles. - J. R. 
16879. RICARD, ROBERT: Un hidalgo portugués amigo del Beato Juan de Prado. 
«Archivo Ibero-Americano» (Madrid), XVI, núm. 61 (1956), 119-121. 
Identificación del protagonista de un hecho milagroso sucedido en Mazagán 
(Marruecos), por intercesión del Beato: se trataría de Gaspar Rodríguez To-
rres de Abreu, almojarife y capitán de infantería de la plaza, con privilegio 
de hidalguía desde 1641. - J. N. O 
16880. RICARD, ROBERT: Pedro de la Concepción, martyr d Alger (1667). En 
marge d'un article de M. Hipólito Sancho. - En «Études hispano-afri-
caines» OHE n.O 15787), 50-63. 
Publicado en «Al-Andalus», XV (1950), 65-77. Examina la causa que impulsó 
al suicidio a Pedro Garrido = Pedro de la Concepción, basándose en el articulo 
Semblanzas misioneras. El Hermano Pedro de la Concepción, mártir en Argel, 
y su obra hospitalaria, «Missionalia Hispanica», VI (1949), de Sancho de Sopra-
nis. Cree en el iluminismo: Garrido estaría influido por el círculo de «alum-
brados» de Andalucía, tan poderoso a lo largo del siglo XVII. - J. V. V. O 
16881. RICARD, ROBERT: Le Pere Jérome Gratien de la Mere de Dieu et sa 
captivité d Tunis (1593·1695). - En «Études hispano-africaines» (IHE 
n.O 15787), 39-50. 
Publicado en «Revue Africaine», 1945, 190-200. Completa la información que 
sobre Jerónimo Gracián dio en el artículo reseñado en IHE n.O 16603. Basán-
dose en sus Obras, publicadas en 1932-1933 por el P. Silveiro de Santa Teresa, 
afirma que la descripción de Gracián sobre la vida y la actividad de Túnez 
a fines del siglo XVI es excelente, sobre todo en lo que atañe a los corsarios 
(estadística). Lapsus calami: 1695 por 1595, en el título. - J. V. V. O 
16882. MADURELL MARIMÓN, JosÉ M[ARÍA]: El presbítero Vicente Massanet, la 
iglesia de Rupiá y la capilla de San Paciano, de la Seo de Barcelona.-
«Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», IX (1954 [1956]), 5-48. 
Detallada relación del cumplimiento de las disposiciones testamentarias del 
presbítero Massanet, de San Vicente de Rupiá (Gerona), que murió en 1688, 
siendo beneficiado de la capilla de San Paciano de la Seo de Barcelona. Entre 
los legados del sacerdote figuró la fábrica del retablo del altar de San Paciano 
de dicha capilla (todavía existente), del que demuestra documentalmente que 
es obra del imaginero barcelonés Joan Roig, y no de Miguel Sala, como se 
había sostenido hasta ahora. En nota y en apéndice, abundante documentación 
del Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona. - J. N. O 
16883. SANSON, HENRI: Sto J ean de la Croix entre Bossuet et Fénelon. Contri-
bution d l'étude de la Querelle du Pur Amour. - Presses Universitaires 
de France. - Paris, 1953. (24 x 15.) 
Estudia la importancia de la concepción mística sanjuanista en Bossuet y Fe-
nelón a raíz de la controversia surgida de la doctrina quietista (1694-1699). 
Notas y bibliografía. índice de autores. - CLAUDE CARRERE. 
16884. PUJOL TUBAU, PERE: El ritu de l'administració del Vidtic en el ritual 
urgellitd de l'any 1617. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), 
XXVIII (1955) (=«Collectanea E. Serra Buixó», 1956), 303-312, 1 lám. 
Descripción del Ritual impreso en 1617; estudio y edición del fragmento rela-
tivo a la administración del Viático en el obispado de Urgel y relación con la 
misma del copón de plata -que se reproduce- cedido a la Seo por el merca-
der Ramón Grau (1390). - M. R. O 
16885. DURÁN CAÑAMERAS, FÉLIX: Tradiciones sobre la devoción a los ángeles. 
Notas sobre la intervención angélica en la vida religiosa de Cataluña 
recogidas en la obra de Serra y Postius «Prodigios y finezas de los San-
tos Angeles». - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXVIII 
(1955) (=«Collectanea E. Serra Buixó», 1956), 255-264. 
Comentario a la obra de Pedro Serra Postius 0671-1748) sobre los ángeles 
(Barcelona, 1736). En nota se recogen las noticias más sobresalientes conteni-
das en el índice histórico alfabético con que termina la obra (manuscritos me-
dievales, descripción de archivos, biografía, etc,). - J. Ró. O 
16886. CUESTA, JOSÉ, Y DfAZ-CANEJA, M.: El arcediano Pedro Díaz de Oseja, 
fundador del Colegio de San José. - «Boletín del Instituto de Estudios 
Asturianos» (Oviedo), X, núm. 27 <19561, 81-93. 
Cf. IHE n.O 12110. Semblanza del arcediano de la catedral de Oviedo (m. 1665), 
creador del Colegio ovetense de San José, similar a un seminario. Relación de 
pruebas de limpieza de sangre del cabildo de la catedral de Oviedo. - R. O. 
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16887. PEREÑA VICENTE, LUCIANo: Importantes documentos inéditos de Gabriel.. 
Vázquez. - «Revista Española de Teología» (Madrid), XVI, núm. 6~ 
(1956), 193-214. . . 
Describe y publica unos manuscritos inéditos (Archivo Histórico Nacional) de 
obras teológicas del jesuita Gabriel Vázquez (siglo XVII). - E. S. 
16888. FOLCH Jau, GUILLERMO: Juan SaLvador y Bosca. - «Boletín de la Socie-
dad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), VI, núm. 23 (1955), 
117. 
Nota biográfica de Juan Salvador y Bosca (1596-1681), farmacéutico y botánico 
barcelonés. - J. C. 
16889. FOLCH Jau, GUILLERMO: Gerónimo de la Fuente PieroLa. - «Boletín de 
la Sociedad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), VI, núm. 24 
(1955), 162-164. 
Nota biográfica de Gerónimo de la Fuente Pierola (nacido en 1599), farmacéu-
tico y autor de tratados técnicos de Farmacia. - J. C. 
16890. MELa DE MATOS, GASTAO DE: Documentos inéditos sobre D. Francisco 
ManueL - «Anais. Academia Portuguesa da História» (Lisboa), VI 
(955), 167-188. 
Precisiones biográficas sobre el famoso militar y polígrafo del siglo XVII Fran-
cisco Manuel de Mela y publicación de siete documentos (años 1653-1654).-
J. R. O 
16891. MALDONADO DE GUEVARA, FRANCISCO: [Otros estudios.] - En «Lo fictivo 
y lo antifictivo de San Ignacio de Loyola y otros estudios» (lHE 
n.O 16780), 61-208. 
Los títulos recogidos son: EL dolo como potencia estética; Ociosidad y Sancho-
quijotismo; IJos acordes fundamentales en eL Quijote; La espiritualidad cesárea 
de La cuLtura españoLa y eL Quijote, todos ellos publicados anteriormente en 
otras revistas. Son estudios estéticos, sociológicos y culturales sobre el Quijote 
y su autor. Se intenta hallar en la obra de Cervantes el radical acorde anímico 
del Quijote y Sancho, edificado sobre el acorde étnico por el que ambos son 
acordados. En el último ensayo estudia la influencia del concepto español-
imperial de «Maiestas», grávido de influencias romanas, caballerescas y rena-
centistas, en su expresión en el libro cervantino. - A. Az. 0 
16892. PLAZA, LUIS M.: La CoLección Cervantina de la BibLioteca Central.-
«Biblioteconomía» (Barcelona). XII, núm. 42 (1955), 101-104. 
Nota de los catálogos, publicaciones y fondos de la Colección Cervantina con-
servada en dicha Biblioteca (Barcelona). - J. C. 
16893. TIJÁN, PABLO: «Don Quijote» para la juventud rusa. - «Revista de Li-
teratura» (Madrid), VIII, núm. 16 (1955), 313-318. 
Nota sobre una versión y adaptación al ruso del Quijote publicada en 1952. 
Señala los pasajes suprimidos, con el fin de adaptar la obra a los alumnos de . 
segunda enseñanza, y comenta el curioso prólogo de Konstantin Derzavin, del 
cual traduce algunos fragmentos. - J. Ms. 
16894. GARCÍA PAVÓN, FRANCISCO: La Mancha que vió Cervantes. - «Cuader-
nos de Estudios Manchegos» <Ciudad Real). VII <1954-1955), 7-24. 
Discurso de ingreso en el Instituto de Estudios Manchegos. Notas sobre diver-
sos aspectos de la región manchega en el siglo XVII, según la deja entrever 
Cervantes en el Quijote. - R. O. 
16895. RICARD, R[OBERT]: Sacerdoce et littérature dans L'Espagne du Siecle 
d'Or. Le cas de Lope de Vega. - «Les Lettres Romanes» (Louvain), X 
(956), 39-49. 
El estudio de la vida sacerdotal de Lope de Vega, de 1614 a 1635, se relaciona 
con el ambiente de la época, que dio lugar a la alianza de literatura religiosa 
y profana en escritores como Tirso de Molina, Gracián y GÓngora. - R. O. 
16896. SOMERS, MELVINA: Quevedo's ideology in «Cómo ha de ser eL privado». 
«Hispania. A Teachers' Journal» (Baltimore), XXXIX, núm. 3 (1956), 
261-268. 
Resumen de una tesis doctoral (Univ. de Oregón). Interpretación del conte-
nido de la comedia en relación con la PoIítica de Dios del mismo autor: ideo-
logía política, descripción del privado ideal, sincera adhesión de Quevedo a 
Olivares. - J. Ró. 
16897. WILSON, EDWARD M.: Quevedo tor the masses. - «Atlante» (London), 
lII, núm. 4 (1955), 151-166, 2 láms. 
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Estudia en los siglos XVI-XIX la difusión de Quevedo y en general de la litera-
tura popular gracias a los pLiegos sueltos, basándose en las colecciones que de 
ellos existen en bibliotecas británicas. - J. Ró. O 
16898. MORREALE;, MARGARITA: Luciano y Quevedo: la humanidad condenada.-
«Revista de Literatura» (Madrid), VIII, núm. 16 (1955), 213-227. 
Estudio sobre el eco que algunos temas de Luciano dejaron en los Sueños de 
Quevedo (los falsos filósofos, el hipócrita, el pobre, la vanidad de la vida, la 
muerte, los funerales, etc.). - J. Ms. 
16899. Il teatro di Juan Ruiz de .4Iarcón. - Facolta di Magistero dell'Univer-
sita di Roma \Studi di Letteratura Spagnola, Quaderno 1). - Roma, 
1953. -147 p. (24 x 17). 
Reunión de cinco irabajos sobre diversos aspectos de la personalidad y la obra 
del dramaturgo Ruiz de Alarcón <1581-1639): Guido Mancini-Giancarlo, Motivi 
e personaggi del teatro alarconiano; Carmelo Samona, Problemi ed aspetti 
della personaLitd di Alarcón; Inoria Pepe, Arti magiche e superstizioni nell'o-
pera di Alarcón; Lore Terracini, Un motivo stilistico: l'uso dell'iperbole ga-
lante in Alarcón, y Emílía Mancuso, Nota bibliografica (catálogo bibliográfico 
de ediciones alarconianas y de estudIoS críticos). - R. O. $ 
16900. GREEN, OTIS H.: Juan Ruiz de Alarcón and the «topOS» «Homo defor-
mis et pravus». - «Bulletín of Hispanic Studies» (Liverpool), XXXlll, 
núm. 2 (1956), 99-103. 
Nota acerca de los fundamentos tradicionales, filosóficos, teológicos y aun mé-
dicos de la idea de que el hombre contrahecho es necesariamente malvado, en 
su aplicación al dramaturgo español Ruiz de Alarcón <1581-1639). - E. Rz. 
16901. SIMÓN DíAZ, JOSÉ: Las obras perdidas de Rojas Alarcón. - «Revista de 
Literatura» (Madrid), VIII, núm. 16 (1955), 330-334. 
Resumen del contenid.o de la obra de Andrés de Rojas Alarcón (t 1636): Los 
graciosos svcesos de Tyrsis y Tyrseo, con vna comedia de la vieja hechizera 
(Madrid, 1581), prácticamente desconocida. - J. Ms. 
16902. GONZÁLEZ HERRERO, MANUEL: Jerónimo de Alcalá Yáñez. - «Estudios 
Segovianos», VII, núm. 19 <1955 [1956]), 57-135. 
Vida y obra del doctor Jerónimo de Alcalá Yáñez <1563-1632), autor de la no-
vela picaresca El donado hablador, abase de bibliografía y documentos del 
Archivo de Protocolos de Segovia. En la introducción se estudia la etimología 
de la voz Segovia. - E. A. O 
16903. FISHLOCK, A. D. H.: The «Lamentaciones» of Joño Pinto Delgado.-
«Atlante» (London), 111, núm. 2 (1955), 47-61. 
Análisis del poema Lamentaciones del Profeta Jeremías (pUblicado en 1627) 
de este judío portugués, establecido en Francia. Cf. IHE n.O 10590. - D. R. 
16904. AGUILAll PRIEGO, RAFAEL: Verdadera patria del comediante Roque de 
Figueroa. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, 
Bellas Letras y Nobles Artes», XXVI, núm. 72 (1955), 115-120. 
Con notas documentales del Archivo de Protocolos de Córdoba, descubre la 
verdadera naturaleza sevillana del comediante Roque de Figueroa, catalogado 
entre los más famosos del siglo XVII. - E. A. O 
16905. QUINTANILLA, MARIANO: El arquitecto Gutiérrez de la Cotera. - «Estu-
dios Segovianos», VII, núm. 19 <1955 [1956]), 237-241, 1 lám. 
Datos documentales (archivos segovianos) sobre contratos de obras realizadas 
en Segovia por Francisco Gutiérrez de la Cotera, arquitecto de mediados del 
siglo XVII. Fotografía del alzado de la iglesia de Hontavilla (Segovia).-E. A. O 
16906. V[EllA], J[UAN] DE: La Torre de la iglesia de Espirdo.-«Estudios Se-
govianos», VII, núm. 19 (1955 [1956]), 241. 
Según un protocolo notarial de 1618, Juan de Olandía y Francisco de Labanda 
tenían a su cargo la fábrica de la torre de dicha iglesia (Segovia), que llevó 
a cabo sólo el primero. - E. A. 
16907. VEllA, JUAN DE: La fuente del claustro del Monasterio del Parral.-
«Estudios Segovianos», VII, núm. 19 (1955 [1956]), 244-246. 
Transcripción de dos escrituras del Archivo Histórico Provincial de Se~ovia, 
que tratan de la reforma de la fuente del claustro del monasterio del Parral 
en los primeros años del siglo XVII. - E. A. O 
16908. ZAMBRANO. ALEJANDRO: Un escultor flamenco del siglo XVII. - «Albri-
cias» (Sanlúcar de Barrameda), VI (1956), 20-30. 4 láms. 
Noticias biográficas del escultor Pedro Relingh <1667-1728), natural de Venray 
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(Flandes), establecido hacia 1690 en Sanlúcar. Relación de algunas obras do-
cumentadas y otras atribuidas. - S. A. O 
16909. PARISET, F. G.: Uexposi,tion du VI Festival de Bordeaux: Unge d'or 
espagno!. - «Bulletin Hispamque» (Bordeaux), LVIlI, núm. 1 (1956), 
112-117. 
Comentarios a las obras pictóricas que formaban esta exposición sobre el ca-
ravaggismo (cf. IHE n.OS 13556 y 13557). Afirma la influencia de la obra de 
Caravaggio en España, pero sin considerarla como única fuente de luminismo 
y de realismo para la escuela española. - M. Ll. 
16910, WETHEY, H[AROLD] E.: Decorative Projects of Sebastián de Herrera 
Barnuevo. - «Burlington Magazine» (London), XCVIII, núm. 635 (1956), 
41-46, 12 figs. 
Estudia algunos proyectos de Herrera, en parte inéditos: altar de San Isidro, 
Madrid (hacia 1659); tabernáculo de la Virgen en la capilla del Sagrario de 
la catedral de Toledo (1655); relicario del corazón de Santa Teresa del con-
vento de carmelitas de Alba de Tormes, y otros no identificados, - J. M. O 
16911. WILDENSTEIN, GEORGES: De Velázquez a Vincent. - «Gazette des Beaux-
Arts» (Pari.:: - New York). XLVIII (6.0 período), núm. 1.053 (1956),25-30, 
3 figs. 
Se ocupa del «retrato de un eclesiástico» que fue de las colecciones del mar-
qués de la Vega-Inclán y H. E. Huntington, publicado como original de Ve-
lázquez por A. Beruete y A. L, Mayer, y que Martín S. Soria ha atribuido 
últimamente a Esteban March. Se demuestra incontrovertiblemente que es en 
realidad obra del francés F. A. Vincent, pintada en 1777.-J. M. 
16912. ANGULO IÑÍGUEz, DIEGO: El «San Lorenzo» atribuido a Alonso Cano del 
Museo de Kansas City. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXIX, 
núm. 113 (1956), 72-73, 1 lám. 
Tras considerar este lienzo como improbable obra de Alonso Cano 0601-1667), 
10 relaciona con un San Esteban de análogas características que estuvo en el 
comercio suizo de antigüedades. - S. A. 
16913. SORIA, MARTÍN S.: José Antolínez. Retratos y otras obras. - «Archivo 
Español de Arte» (Madrid), XXIX, núm. 113 (1956), 1-8, 8 láms. 
Aportación interesante al catálogo de obras de este pintor madrileño (1635-
1675). - S. A. 
16914. GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: Una importante pintura inédita de JOpé 
Antolínez. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXIX, núm. 113 
(956), 71-72, 1 lám. . 
Atribución de una Sagrada Familia (Colecc. Arenaza, Madrid) a este pintor 
madrileño (1635-1675), - S. A. 
16915. GAYA NUÑO, JUAN ANTONIO: En el Centenario de CoUantes. Escenarios 
barrocos y paisajes disimulados. - «Gaya» (Madrid), núm. 10 (1956), 
223-228, 8 figs. . ' 
Interesante trabajo -«micromonografía» según expresión de su autor- sobre 
el pintor Francisco Collantes (¿1599?-1656), figura que, con ser fundamental 
en la escuela barroca madrileña, ha sido insuficientemente estudiada. Examina 
su labor como pintor de santos y, con mayor interés, se insiste en su labor de 
paisajista. Al final, catálogo provisional de la obra del artista. - M. P. 
16916. ANGULa IÑÍGUEz, DIEGO: Pereda: Judith y Holofernes. - «Archivo Es-
pañol de Arte» (Madrid), XXIX, núm. 114 (1956), 125-126, 2 láms. 
Estudio de un lienzo con este tema y de otro con la Sagrada Familia (Museo 
Lázaro, Madrid) de Antonio Pereda, pintor madrileño del siglo XVII. - S. A. 
16917. ANGULa IÑÍGUEZ, DIEGO: José Moreno. - «Archivo Español de Arte» 
(Madrid), XXIX. núm. 113 (1956), 67-70, 4 láms. 
Se publican varios cuadros de este pintor burgalés (t 1674), muy poco cono-
cido. - S. A. O 
16918. TRAPIER, ELIZABETH DU GuÉ: Valdés Leal. Baroque concept of death and 
suffering in his paintings. - The Hispanic Society of America. - New 
York, 1956. - 49 p., 26 láms. (22 x 14). 
Aportación de interés al estudio del arte de Juan de Valdés Leal (1622-1690).-
S. A. 
16919. APARICIO OLMOS, EMILIO: Palomino, el pintor teólogo. - «Archivo de 
Arte Valenciano» (Valencia), XXVII (1956), 67-78, 3 figs. 
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Evocación de Antonio Palomino <1655-1726) en sus aspectos de tratadista y 
(¡artista teólogo». - J. M. 
16920. APARICIO OLMOS, EMILIO M.a: Palomino y su obra valenciana. - Semi-
nario Metropolitano. - Valencia, 1956. -116 p., 15 láms. (25 x 17). 
Estudio de la figura de este pintor andaluz <1655-1726), con especiales referen-
cias a su importante obra en Valencia. - S. A. O 
16921. BOASE, T. S. R.: ehrist Bearing the eross, attributed to Valdés Leal, 
at Magdalen eollege, Oxford. - Oxford University Press. - Oxford, 
1955. - 16 p., 1 lám. (26 x 17>. 4 chelines 6 peniques. 
Estudio histórico y estético de esta obra, que fue apresada por James Butler, 
duque de Ormonde, durante el ataque naval inglés contra Vigo en octubre 
de 1702. La obra responde al espíritu de la Contrarreforma española y ha sido 
atribuida sucesivamente a Morales, Ribalta y ahora a Valdés Leal. - J. L. 
16922. Tableaux de Maitres Anciens. - Galerie Heim. - Paris, 1956. -70 p. s. 
n., 40 figs. (21 x 20). 
Catálogo de un lote de cuadros propiedad de la galería Heim de París, entre 
los cuales figura una hermosa «Visitación», inédita hasta ahora, de Juan de 
Valdés Leal, firmada y fechada en 1673.-J. M. O 
16923. SORIA, MARTÍN S[EBASTIÁN]: Un retrato de San Luis Beltrán por Sari-
ñena. - «Archivo de Arte ValE:nciano» (Valencia), XXVII (1956), 42-46, 
4 figs. 
Reproduce y comenta una inédita «vera efigie» de San Luis Beltrán, pintada 
sobre tabla, perteneciente a la colección R. Weigel (Buenos Aires), atribuyén-
dola a Juan Zariñena (principios del siglo XVII) por comparación con otras 
obras suyas. - J. M. O 
16924. SERULLAZ, MAURICE: Contribution d l'étude de l'amvre d' Antonio del 
Castillo y Saavedra par quelques dessins inconnus de l'artiste. - En 
«Cahiers de Bordeaux. Journées Internationales d'Études d'Art. 1954» 
UHE n.O 15782), 77-79. ' 
Propone, sumariamente, algunas atribuciones a este pintor del siglo XVII.-J. M. 
16925. CATURLA, MARfA LUISA: Una obra maestra de Antonio Puga. - «Cua-
dernos de Estudios Gallegos» (Santiago de Compostela), X, núm. 31 
(1955), 195-199, 1 lám. 
Análisis de un retrato de vieja, de la colección Frederick Mont (Nueva York), 
y atribución -con muchas probabilidades de acertar- al pintor gallego An-
tonio Puga, activo en la corte de Felipe IV - M. G. O 
16926. [LAsso DE LA VEGA, MIGUEL], MARQUÉS DEL SALTILLO: Plateros madrile-
ños (1590-1660). - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Ma-
drid), CXXXVII, núm. 2 (1955), 201-245. 
Serie de noticias inéditas de 97 plateros de Madrid (siglos XVI-XVII) expuestas 
por orden alfabético. La mayoría de los datos son necrológicos, pero en algu-
nos, caso de Juan de Arfe y de Rafael González, hay nota minuciosa de obras 
y de su valoración. - M. G. 
16927. KASTNER, SANTIAGO: Le IIclavecin parfait» de Bartola meo Jobernardi.-
«Anuario Musicahl (Barcelona), VIII <1953 [1955]), 193-209. 
Estudia el Tratado de la Música (1634), bilingüe, de este músico italiano al 
servicio de Felipe IV, conservado manuscrito en la Biblioteca Nacional. Pu-
blica la dedicatoria al Rey y un fragmento de la obra. - J. Ró. O 
16928. Q[UJNTANILLA], M[ARIANO]: Noticias de Don Francisco de eontreras.-
«Estudios Segovianos», VII, núm. 19 (1955 [1956]), 202-208. 
Noticias documentales de Francisco de Contreras, PreSIdente de Castilla (1543-
1630), entresacadas del «Aparato de la Historia de Segovia», ms. de la Cate-
dral. debido a Diego de Colmenares. Breve del papa Gregorio XV otorgando 
su bendición a Contreras. - E. A. O 
HISTORIA DE LOS SIGLOS XVIII-XX 
16929. RAZQUIN FABREGAT, EMILIO; HERNÁNDEZ PALMES, LUIS; TARRAGÓ PLEYÁN, 
JosÉ A.; NIUBó DE FERRER, MONTSERRAT, Y GÓMEZ GABERNET, FEDERICO: 
XV Exposición Bibliográfica eervariense. Libros y Folletos de tema 
jurídico. - C. S. 1. e., Instituto de Estudios Ilerdenses. - Lérida, 1956.-
18 p. + 1 h. (23 x 16). 10 pta~. 
Catálogo de 44 obras de tema jurídico de los siglos XVIII y XIX, pertenecientes 
en su mayoría al Centro Comarcal de Cultura de Cervera, donde se celebró la 
exposición. - R. O. 
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16930. LLOBET, SALVADOR: De geografía agraria de La comarca deL Maresme 
(BarceLona). - «Estudios Geográficos» (Madrid), XVI (955), núm. 58, 
23-71; núm. 59, 215-297, 14 láms., 3 mapas. 
Modélico estudio de la economía agrícola de dicha comarca, desde el siglo XVIII 
al momento actual: población, cultivos, rendimientos, técnica y repartimiento 
de la tierra. La utilización concienzuda de un extraordinario material estadís-
tico a partir de los catastros locales del Setecientos, permite conocer exacta-
mente loso cambios operados en la estructura agraria de la comarca, hasta con-
vertirla en el vergel actual. Gráficos, mapas y fotografías, en gran cantidad. 
Siete apéndices estadísticos. - J. N. • 
16931. LLOBET [REVERTER], SALVADOR: Fuentes de riqueza deL campo vaUesa-
no. - En «Calendario del Vallés, 1957» (Imp. Galobart, Santa Eulalia 
de Ronsana (Barcelona), [1956], 54 p. 08,5 x 13), 5 ptas.>, p. 32-35. 
Conciso resumen divulgatorio de la economía, agrícola y ganadera, de la co-
marca del Vallés (prov. Barcelona), desde el siglo XVIII a la actualidad. - J. Ró. 
16932. LATOUR BROTONS, JosÉ: Antecedentes de La primitiva Ley de Aguas.-
Publicaciones del Colegio de Abogados de Elche. - Madrid, 1955.-
96 p. (21 x 15,5). 30 ptas. 
Interesante conferencia, sin aparato crítico, que en algunos aspectos rebasa 
los márgenes del título. Pone de relieve la impronta que los derechos forales 
y costumbres de riego de las comarcas levantinas dejaron en la Ley de Aguas 
de 1866. Amplias referencias a la política hidráulica de los siglos XVIII y XIX 
Y a la bibliografía fundamental sobre el tema. - M. Gl. E9 
16933. GENfs y BAYÉS, RAMÓN: EL Gremio de Aluderos y Guanteros de Vich.-
«Ausa» (Vich), n, núm. 13 0955-1956), 110-120. 
Estudio de las vicisitudes que motivaron la creación en 1742 del Gremio de 
Aluderos y Guanteros al separarse del de Curtidores, en el que habían estado 
incluidos desde la Edad Media. Se explica su organización y actividades; lista 
de algunos de sus maestros, especial mención de la familia Balmes.-J. C. O 
16934. [REY-STOLLE, ALEJANDRO] ADRO XAVIER: Desde La sombra. - Ediciones 
Redis. - Zaragoza, 21956. - 320 p. (20 x 13,5). 
Biografía de dos hermanos coadjutores de la Compañía de Jesús: el valen-
ciano Mariano Rodríguez 0732-1785) y el vasco Francisco Gárate 0857-1929), 
que tienen de común el haber vivido en épocas en que la Compañía fue ex-
pulsada de España, y una descripción de la labor de apostolado del maestro 
Juan de Andrés en el suburbio madrileño de La Ventilla en los años cercanos 
a 1936. - R. O. 
16935. MONTSERRAT FIGUERAS (t), MANUEL, y CARRERAS ROCA, MANUEL: Histo-
ria de la Real Academia de Medicina de Barcelona. - [Real Academia 
de Medicina]. - Barcelona, 1954. - 151 p., 1 lám. (31,5 x 23,5). No venal. 
Apoyándose en la documentación del Archivo de la Academia, estudia deta-
lladamente las vícisitudes oficiales, científicas y administrativas de la misma 
desde su fundación (siglo XVIII) hasta nuestros días. Muchos detalles interesan 
a la vida pública e ideológica de la España del siglo XIX (el liberalismo en las 
Academlas Médicas), así como al pensamiento científico (polémica sobre la 
vacunación introducida por el Dr. Jaime Ferrán), sanidad, supersticiones, etc., 
de Barcelona. Ilustración abundante. índice onomástico. - J. V. V. e 
16936. FERNÁNDEZ-GALIANO, DIMAS: La Segunda Reunión de Botánica Penin-
suLar y eL homenaje a Los botánicos aragoneses. - «Teruel», núm. 14 
0955 [1956]), 222-223. 
Reseña de esta reunión, celebrada en junio de 1955 en las Cinco Villas, en la 
que se rindió homenaje a botánicos aragoneses de los siglos XVIII y XIX. - N. C. 
16937. ALEMÁN SÁINZ, FRANCISCO: Hellín y Mor de Fuentes. - «Monteagudoll 
(Murcia), núm. 10 (955), 12-18. 
Divagaciones en torno de la estancia en Hellín (Murcia) del escritor aragonés 
José Mor de Fuentes (fines del siglo XVIII - mediados del XIX), a través de su 
obra BosquejiHo de mi vida (cí. IRE n.OS 1630 y 5327); coincide con el des-
tierro en la misma población del conde de Floridablanca, al que califica de 
«hombre en extremo superficial y aun ignorante, pero despejado, agasajador 
y, sobre todo, desinteresadísimo». - M. Gl. 
16938. SÁNCHEZ CANTÓN, FRANC'ISCO JAVIER: EL paLacio de Liria. Pasado y pre-
sente. - Palabras preliminares de la Duquesa de Alba. - C. Bermejo, 
impresor. - Madrid, 1956. - 30 p. (25 x 17). 
Conferencia pronunciada con motivo de la inauguración de la restauración 
del palacio, obra de fines del siglQ XVIII, destruido en 1936. Se dilucidan prin-
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cipalmente los problemas relativos a sus arquitectos primigenios (Ventura 
Rodríguez y otros). - J. V. V. 
16939. LETURIA S. 1., RAFAEL DE: Estatua de plata de San Ignacio de Loyola. 
Breve reseña histórica de sus «andanzas». - «Boletín de la Real Socie-
dad Vascongada de Amigos del País (San Sebastián), X, núm. 2-3-4 
(954), 145-160, 1 grabado. 
Crónica de las vicisitudes sufridas· por la imagen de San Ignacio del altar ma-
yor de la basílica de Loyola (Guipúzcoa), desde mediados del siglo XVIII (cuan-
do la hizo Francisco de Vergara «el Menor» en Roma) hasta la actualidad.-
J. M. 
16940. ROCAMORA, M<\NUEL: Abanicos históricos y anecdóticos. - Tobella Im-
presor. - Barcelona, 1956. - 51 p. + 2 h. (23.5 x 17). 
Catálogo de 72 abanicos españoles (mediados del siglo XVIII - principios del xx), 
en su mayoría con escenas de costumbres o alusiones políticas. Notas sobre la 
fabricación de abanicos, en especial desde el siglo XVIII. Ilustraciones. - R O. 
16941. CURET, FRANCESC: Visions Barcelonines. 1760-1860. MuraHes enHd. -
Ilustraciones de Lola Anglada. - Dalmau y Jover. - Barcelona, 1956.-
332 p. (24 x 16.5). 160 ptas. 
Libro costumbrista. Describe los alrededores de Barcelona y el papel que 
desempeñaron en la vida social y popular durante aquellos cien años. Cf. IHE 
n.OS 822, 3613 Y 6195. - E. G. 
16942. Hoyos, ANTONIO DE: Tres estampas de la historia de Murcia (Siglos XX, 
XIX Y XVIII). - (cMonteagudo» (Murcia), núm. 10 (1955). 4-11. 
Evocación de tres escenas históricas: Azorin en 1912 visita en Murcia a don 
Juan de la Cierva; viaje a la misma ciudad de Isabel 11 en 1862, y defensa 
de las. tierras murcianas por el cardenal Belluga, capitán general de Felipe V 
en los días que precedieron a la batalla de Almansa. Sin notas. - M. Gl. 
Siglo XVUI 
16943. LEFEVRE, J[OSEPH]: Note sur les archives du regne de Philippe V con-
servés d Madrid. - «Bulletin de la Commission Royale d'Histoirelt 
(Bruxelles), CXXI, núm. 1 (1956), XLIX-LI. 
Informe recomendando microfilmar y publicar los fondos del Archivo Histó-
rico Nacional relativos a Flandes correspondientes a los años 1700-1712.-J. Ró. 
16944. McNICKLE, A. J. STANLEY: Coinage of Philip the fifth. - «Boletín de la 
Sociedad Numismática de México» (México), 1, núm. 9 (1955), 13-16, 
6 figs. 
Breves notas sobre la política de Felipe V y su relación con las acuñaciones 
a nombre del mismo y de Luis l. Reproduce 6 monedas. - J. Ll. 
16945. JOVER, JosÉ MARÍA: Política mediterránea y política atlántica en la 
España de Feijóo. - Universidad y Ayuntamiento de Oviedo (Cuader-
nos de la Cátedra Feijóo, 3). - Oviedo, 1956. -108 p. (26 x 18). 20 ptas. 
Conferencia sobre las relaciones interna'cionales de España en el período que 
inaugura y centra la paz .de Utrecht. Análisis de la política de equilibrio en 
Europa y del valor de los imperios americanos. Reacción de España ante Euro-
pa, a través de Feijoo y de la actuación de los ministros de Felipe V y Fer-
nando VI. Conclusiones: retorno a Europa, prosecución de una política nacio-
nal y posibilidad de un clasicismo español. Despliegue de ideas que represen-
tan un considerable cambio de rumbo en la orientación de Jover. - J. V. V. (!) 
16946. VOLTES Bou, PEDRO: El IX Duque de Alba y la Conferencia de Gertruy-
denberg (1710).-«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Ma-
drid), CXXXVIII (1!:l56), núm. 1, '/5-105, y núm. 2, 229-246. 
Estudio de las relaciones entre los ingleses y el Archiduque durante la guerra 
de Sucesión española, el desarrollo de ésta en España en 1708 y las conferen-
cias preparatorias de la paz en La Haya (1709) y Gertruydenberg (Brabante), 
a la que asistió, como delegado de España junto con el conde de Bergheyck, 
Antonio Martínez de Toledo, IX Duque de Alba, embajador en Francia.-
RQ e 
16947. BERTOLI, MARIA ESTHER: Elisabetta Farnese e la Principessa Orsini.-
«Hispania» (Madrid), XV, núm. 61 (1955), 582-599. 
Notas sobre el conocido tema de las relaciones entre la princesa de los Ursi-
nos y la reina Isabel Farnesio a la llegada de ésta a España (714), según 
documentos del Archivo de Estado de Nápoles. - R O. 
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16948. GÓMEZ MOLLEDA, [MARiA) DOLORES: El Marqués de la Ensenada a tra-
vés de su correspondencia íntima. - «Eidos» (Madrid), 11, núm. 2 (1955), 
48-90 
Intenta descubrir el perfil humano de este ministro de Felipe V y Fernando VI, 
utilizando la correspondencia inédita del Duque de Huéscar y de la Marquesa 
de Salas (archivo de la Casa de Alba). Demuestra la existencia de dos cama-
rillas opuestas en la Corte: la de Ensenada y Carvajal (cuya compenetración 
asegura), españolista, y la de Sebastián de la Cuadra y sus vizcaínos, francó-
fila. Aumento gradual de la influencia de la primera al advenimiento de Fer-
nando VI. Ensenada trataba de hacerse en la Corte de Ver salles «una especie 
de quinta columna»: de ahí su política. Apoyándose en sus cartas, que frag-
mentariamente se transcriben, destaca la imperturbabilidad de Ensenada, su 
entusiasmo, su espíritu abierto y generoso, su prodigalidad y su crédito y esti-
ma. Aparato crítico. - J. Mr • 
16949. BARRENECHEA, MARÍA TERESA: María Bárbara de Braganza, Princesa de 
Asturias. - «Eidos» (Madrid), lII, núm. 4 (1956), 25-54. 
Con minucioso detalle (Archivo Histórico Nacional) refiere las negociaciones 
y los desposorios de Fernando VI y de Bárbara de Braganza, concertados en 
Lisboa, por poderes; así como la entrega solemne de la Infanta en la frontera 
portuguesa (1728). - J. Mr.. O 
16950. TAROUCA S.I., CARLOS DA SILVA: Correspondencia entre o duque Manuel 
Teles da Silva e Sebastiéío José de Carvalho e Melo, 1.0 marques de 
Pomba!. - «Anais. Academia Portuguesa da História» (Lisboa), VI 
(1955), 277-422, 1 lám. 
Publicación y comentario de un interesante epistolario de 46 piezas (1750-1759), 
de los Archivos de Viena. entre Manuel Teles d¡; Silva. portugués que desem-
peñó cargos importantes en la corte austríaca, al lado de Carlos VI y María 
Teresa, y el marqués de Pombal, primer ministro de José 1. Referencias a los 
conflictos coloniales hispano-portugueses -tratado de Madrid, 175()- y a la 
cuestión de los jesuitas en América. Retrato de Teles da Silva. - J. R. O 
16951. BONNAULT, CLAUDE DE: Le pacte de famille de 1761 et le Canada. - «Re-
vue des Travaux de l'Academie des Sciences Morales et Politiquesl> 
(Paris), 40 série, CVIII, núm. 1 (1955), 1-13. 
Estudio de la posición de España ante las luchas anglo-francesas en Norte-
américa desde 1754, a través de las cartas del embajador español en Londres 
Félix de Abreu, y de la significación y resultados del Pacto de Familia de 1761: 
acercamiento de España y Francia, consolidación del imperio americano inglés, 
pérdida del Canadá por parte de Francia y situación desventajosa de España. 
Los documentos utilizados (Archivo de Simancas) se publicarán en una obra 
en preparación: La rivaHté de la France et de l'Anglaterre en Amérique du 
Nord.-R. O. • 
16952. OZANAM, DIDIER, y ANTOINE, MICHEL: Correspondan ce secrete du Comte 
de BrogHe avec Louis XV (1756-1774). Tome I (1756-1766).-Société de 
l'Histoire de la France (Série antérieure a 1789). Librairie C. Klinck-
sieck. - Paris, 1956. - cxIv+392 p., 1 lám., 1 h. plegable (24 x 15,5). 
3.000 francos. . 
Importante estudio preliminar sobre el «Secret» de Luis XV, oficina diplomá-
tica secreta fundada para resolver determinados problemas de la Europa orien-
tal (en particular, Polonia) y que funcionó durante treinta años, desarrollando 
una política a veces contraria a la del ministerio de Estado. Respecto a Es-
paña, fomentó la actitud de la corte de Carlos III reclamando de Francia un 
desembarco en Inglaterra en la última fase de la guerra de Siete Años. Esie 
tomo contiene 199 documentos, editados admirablemente. - J. V. V. e 
16953. VOLTES Bou, PEDRO: Barcelona y la Independencia de los Estados Uni-
dos. - «Barcelona», n, núm. 15 (1956), 94-98. 
Nota sobre la participación de Barcelona en la guerra de corso contra Ingla-
terra durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos (1777-1781). Do-
cumentación del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona. - J. C. 
16954. VIGO, EMILI: La política catalana del Gran Comite de Salut pública.-
Proleg de Ferran Soldevila. - Institut d'Estudis Catalans (Memories de 
la Secció Historico-Arqueologica, XVII). - Barcelona, 1956. - 96 p. 
(25,5 x 18). 
Parte de una obra inacabada (el autor murió en 1954) sobre la Convención 
revolucionaria y Cataluña, a base de documentación francesa. Se circunscribe 
a las directrices emanadas por el Gran Comité del año II (julio 1793 - julio 
1794) a través de Couthon, para el Ejército de los Pirineos Orientales, que se 
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disponía a invadir Cataluña. Transcríbense cartas del general Dugommier y de 
los representantes en misión Mílhaud y SObrany. El plan Couthon postulaba 
una previa propaganda (difusión de la Declaración de los Derechos del Hom-
bre y de la Constitución republicana, etc.>, en vistas a hacer de Cataluña una 
«República hermana», aunque Francia debería tomar medidas de seguridad 
(destrucción de fundiciones y armerías fronterizas) o de interés material (in-
cautación de cosechas en el territorio ocupado y de la plata de las iglesias), lo 
que inevitablemente hubo de suscitar la repulsa del pueblo catalán.-J. Mr. • 
16955. BURLEY, K. H.: A note on a labour dispute in early eighteenth-century 
Colchester. - «Bulletin of the Institute of Historical Research» (Lon-
don), XXIX, llúm. 80 (1956), 220-230. 
Estudia (1700-1722) los orígenes de la decadencia de la industria del estambre 
en Colchester ligada íntimamente a la reducción de demanda española du-
rante la guerra de Sucesión. En el mismo período, excepto la gran reducción 
de 1702-1703, las cifras de exportación total de tej idos ingleses a España y 
Portugal tienden a aumentar. Paulatinamente los tejidos más bastos y baratos 
del norte (Yorkshire) substituyen a los de Colchester. Documentación del Pu-
blic Record Office de Londres. - J. RÓ. e 
16956. CANELLAS LóPEZ, ÁNGEL: La Real Compañía de Comercio y Fábricas 
de Zaragoza: Historia de su primer trienio. - «J. Zurita. Cuadernos de 
Historia» (Zaragoza), III (1952 [1954]), 79-102. 
La Compañía fue fundada en 1746 por iniciativa de Antonio de Heredia, Mar-
qués del Rafal, Intendente del reino aragonés, con objeto de galvanizar la eco-
nomía regional. A base de la documentación de la misma, se estudia la crea-
ción y gestión de la Compañía durante el trienio 1746-1748: especulaciones con 
depósitos censales, concesiones crediticias (especialmente a los municipios, 
con cargo a la inmediata cosecha de seda, lana, trigo o aceite), fomento de 
la industria (establecimiento de reales fábricas de medias, tafetanes, indianas 
y paños), monopolio de la producción regional de sulfatos. El tema es de gran 
interés, pero se halla sólo esbozado. Apéndice documental. - J. N. e 
16957. MuÑoz PÉREZ, JosÉ: Mapa aduanero español. - «Estudios Geográficos» 
(Madrid), XVI, núm. 61 (1955), 747-797. 
La fuente principal ha sido «Colección de órdenes Generales del Reino» (Ar-
chivo Histórico del Ministerio de Hacienda). Interés de los ministros de prin-
cipios del siglo XVIII: reforzar la hacienda. Proceso de eliminación de las 
aduanas interiores, que no prevaleció en algunos casos (Provincias Exentas) 
y en otros fue derogado (aduanas de Tortosa y Fraga respecto de Barcelona). 
Estudia los tipos de aduana y su emplazamiento. Numerosas notas. Al final, 
un mapa de la situación de las aduanas españolas a fines del siglo. - S. Ll. e 
16958. ORTEGA COSTA. ANTONIO DE P.: Armas y letras de Enrique Ramos.-
«Boletín del Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias 
Económicas y Comerciales» (Madrid), lII, núm. 10 (1956), 2-6. 1 fig. 
Referencia biobibliográfica de Enrique Ramos, mariscal de campo al final de 
la expedición de Alejandro O'Reilly sobre Argel, individuo de número de la 
Real Academia a partir de 1782, y brevísima glosa de sus opúsculos de tema 
económico publicados bajo los seudónimos de Desiderio Bueno y Antonio Mu-
ñoz: Reflexiones de Desiderio Bueno sobre el papel intitulado: El trigo con-
siderado como género comerciable (Madrid, 1764), y Discurso sobre Economía 
Política (Madrid, 1769). - J. N. O 
16959. VOLTES, PEDRO: La poblaci6n de Cataluña en el primer cuarto del si-
glo XVIII. - «Estudios Geográficos» (Madrid), XVII, núm. 63 <1956>, 
165-184. 
Heterogénea contribuci6n documental al tema. Publica con poco rigor un ca-
tálogo de las poblaciones de la diócesis de Barcelona con el número de casas, 
fragmentos inéditos de la Descripci6n de Cataluña de José Aparici (Bibl. de 
Cataluña), una estimaci6n de la pOblación catalana para la leva de soldados 
(1726) y un documento sobre categoría y precios de viviendas en Barcelona 
(Arch. de Simancas). No hay estudio comparativo ni conclusiones. No utiliza 
el estudio de Giralt-Nadal sobre la población catalana de 1553 a 1717 (cf. IHE 
n.O 3467). - E. Ll. e 
16960. MAZA SOLANO, ToMÁs: Nobleza, Hidalguía, Profesiones y Oficios en la 
Montaña, según los Padrones del Catastro del Marqués de la Ensenada. 
1I. Lamas6n-Rionansa. - C. S. l. C., Centro de Estudios Montañeses 
(Fuentes Documentales para la Historia de la Provincia, Sección Se-
gunda: Documentos. D. - Santander, 1956. - XV+ 1.016 p. (26 x 18). 
165 ptas. 
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Continuación de la obra reseñada en IHE n.O 7487. Este tomo incluye 136 pa-
drones (8.296 inscripciones), correspondientes a los lugares y barrios del Valle 
de Lamasón, Villa de Laredo, Provincia de Liébana (6 municipios), Valle de 
Liendo y Lugar de Orisión, Jurisdicción de los Montes de Pas, Junta de Para-
ya s, Valles de Penagos, Peñamelera, Peñarrubia, Piélagos, Polaciones,. Reocín, 
Ribadedeva y Rionansa. La ordenación de los padrones sigue el criterio alfa-
bético, y la de las inscripciones (dentro de cada padrón), el de nombres en 
vez del de apellidos, como sería más adecuado. - J. N. • 
16961. MERCADER RrBA, JUAN: El fin de la insaculación fe1'nandina en los mu-
nicipios y gremios catalanes. - En «Fernando el Católico. Vida y obra» 
(IHE n.O 16647), 343-353. 
El sistema insaculatorio extendido en Cataluña por Fernando el Católico que-
dó tan arraigado en el país, que muchos municipios y gremios catalanes se 
resistieron a cumplir el decreto de Nueva Planta de Felipe V hasta la publi-
cación del reglamento municipal de 1717. Interesante estudio sobre la época 
de transición de la monarquía pactista a la absoluta, basado en documenta-
ción original. - J. V. V. e 
16962. GUILLÉN, JULIO: En el segundo centenario del maremoto de Cádiz 
(1755). - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CXXXIX, núm. 1 (1956), 107-158, 1 mapa. 
A base de una prolija Memoria redactada a instancia de la Corona por la 
R. Academia de la Historia. de la que transcribe algunos fragmentos, expone 
los daños causados en el Sur de España por el terremoto de 1755, especial-
mente en los monumentos artísticos de las localidades afectadas. Un intere-
sante mapa graduando la intensidad del fenómeno sismológico.-J. N. e 
16963. M[ANSO] DE Z[ÚÑIGA], G[ONZALO]: Un corsario desconocido. - «Bole-
tín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebas-
tián), XI, núm. 3-4 (1955), 449. 
Breve nota que notifica que en el Archivo Parroquial de Amézqueta (Guipúz-
coa) existe partida de defunción de Miguel Ignacio de Goróstegui (1741), 
muerto en su navío corsario. - J. C. 
16964. Pou I MARTÍ O F. M., JosÉ MA[RÍA]: Conflicto entre el Obispo de Vich 
y el Gobierno de Felipe V en 1732 y 1733. - «Ausa» (Vich), 11, núm. 14 
0955-1956), 161-167. 
Publica 4 cartas (Archivo Vaticano) cruzadas entre Ramón de Marimón, Obis-
po de Vich, y el Nuncio de Su Santidad Monseñor Vicente Alamanni y el in-
forme de éste a la Secretaría de Estado del Vaticano, sobre la resistencia del 
Obispo a pagar contribución sobre los bienes eclesiásticos al implantarse el 
catastro. - J. C. O 
16965. EGUÍA S.L, CONSTANCIO: Los santos Ignacio y Javier y los jesuitas de-
portados a Italia por Carlos III (Extractos del cronista contemporáneo, 
P. Manuel Luengo). - ((Miscelánea Comillas», XXV (956), 267-325. 
Extractos (1767-1814) del interesante Diario del P. Luengo en que se trasluce 
la vida de los expulsados, su amor a la Compañía y a sus santos, el ambiente 
de irreligión de las altas esferas y el deseo del restablecimiento de la Com-
pañía. - M. R. e 
16966. RODRÍGUEZ MOURE, JosÉ: Biografía de Fray Antonio Jacob Machado 
(1712-1784). - «Revista de Historia» (La Laguna), XXI, núm. 109-112 
(1955), 100-112. 
Trabajo póstumo en el centenario del nacimiento del autor. Biografía apolo-
gética de ese agustino, provincial de su Orden y fundador del templo hoy 
llamado de San Agustín, en La Laguna. - E. S. R. 
16967. MARCOS MONTERO, AURELIO: La Cofradía del Santísimo de Villamiel.-
«Hispania Sacra» (Madrid-Barcelona), VIII, núm. 16 (1955), 415-427. 
Datos sobre la organización y costumbres de la Cofradía del Santísimo de 
Villamiel (prov. de Cáceres) en el siglo XVIII. Publica los Inventarios de sus 
bienes en 1763 y 1778. - E. S. O 
16968. COLL O. P., JosÉ M[ARÍA]: Fr. Felipe Puigserver, O. P., solicita del con-
vento dominicano de Gerona el «Fascinatio Lullistarum» de Eymerich. 
(Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», IX (1954 [1956]), 163-
170. 
Publicación de unas cartas inéditas (1773) relativas a la petición por el con-
vento de Santo Domingo de Palma de Mallorca al de Gerona, de copia de los 
tratados de Fr. Nicolás Eymerich (siglo XIV) sobre Ramón Lull y la cuestión 
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luliana (en particular el Fascinatio Lullistarum), que interesaban al famoso 
tomista P. Puigserver <1741-1821>. En la nota introductoria, identificación de 
los personajes mencionados en las cartas, precisiones sobre los citados traba-
jos del P. Eymerich y una digresión sobre el tratado de éste Contra ha eres es 
Arnaldi de Vilanova. - J. N. . O 
16969. PRADEU, ALBERTO FRANCISCO: Preparación, grabado y templadura de 
punzones, troqueles y matrices para amonedar en 1732. - «Nvmisma» 
(Madrid), V, núm. 17 (1955), 83-87, 8 figs. 
Reproducción de parte de una instrucción secreta emanada de España, hallada 
en el Archivo General de la Nación (Méjico), que contiene indicaciones del 
grabador general de moneda . sobre la forma en que han de trabajar los enta-
lladores. Por deducción se fecha en 1732. - J. Ll. e 
16970. VIZCAYA CÁRPENTER, ANTONIO: Catálogo bibliográfico de la primera im-
prenta canaria. - «Revista de Historia» (La Laguna), XXI, núm. 109-112 
(955), 113-145. 
Primer capítulo de una futura tipografía canariense. Relación de 35 impresos 
(1751-1777) del prototipógrafo Pedro José Pablo Díaz. Reproducción de 10 por-
tadas, grabados o colofones de estos impresos. - E. S. R. O 
16971. SÁNCHEz AGESTA, LUIS: España y Europa en el pensamiento del si-
glo XVIII. - Universidad y Ayuntamiento de Oviedo (Cuadernos de la 
Cátedra Feijóo, 2). - Oviedo, 1955. - 27 p. (26 x 18). 20 ptas. 
Conferencia. Se examinan las figuras de Feijoo, Cadalso y Jovellanos como 
representantes de tres momentos del pensamiento español respecto a Europa: 
ponderación, frivolidad y progresismo universal. - J. V. V. 
16972. ADINOLFI, GruLlA: Le «Cartas Marruecas» di José Cadalso e la cultura 
spagnola della seconda meta del settecento. - «Filologia Romanza» 
(Torino), III, núm. 9 (1956), 30-83. 
Inteligente enfoque del tema evitando prejuicios e interpretaciones unilatera-
les tradicionales en la crítica de la cultura iluminista. Sitúa hábilmente la 
figura de Cadalso para señalar su máximo interés, no en lo que pueda tener 
de prerromántico, sino en cuanto está ligado a los problemas de su tiempo, 
reafirmando la supremacía de los valores sociales frente a los individuales. 
La tesis está bien expuesta, pero su desarrollo y demostración, con grandes 
aciertos, pecan a veces de incompletos. - J. Ró. 0 
16973. DEMERSON, GEORGES: Quatre po emes inédits de Jovellanos. - «Bulletin 
Hispanique» (Bordeaux), LVIII, núm. 1 (1956), 37-47. 
Edita cuatro poemas: un romance burlesco contra Forner, un prólogo a su 
obra Pelayo y dos obras líricas de carácter amoroso escritas en su juventud. 
A base de un manuscrito autógrafo (Biblioteca Nacional de Madrid).-M. Ll. O 
16974. MARAÑÓN, GREGORIO: Evolución de la gloria de Feij60. - Universidad 
y Ayuntamiento de Oviedo (Cuadernos de la Cátedra Feijóo, D. -
Oviedo, 1955. - 29 p. (26 x 18). 20 ptas. 
Conferencia. Se examinan las tres fases del prestigio de Feijoo en sus días: 
alabado, combatido y transformado en dictador paternalista de la cultura es-
pañola. - J. V. V. 
16975. AZCÁRATE, JosÉ M.a DE: Ventura Rodríguez y el Real Colegio de Ciru-
gía de Barcelona. - «Boletín de la Universidad Compostelana» (San-
tiago de Compostela), núm. 63 (1955). 5-9, 6 láms. 
Publicación de los planos para este edificio firmados por el famoso arquitecto 
en 1761. Se conservan en el Archivo Universitario de Santiago. - S. A. O 
16976. MARTIN-MÉRY, GILBERTE: De Tiepolo a Goya. Catalogue. - Bordeaux, 
1956. -130 p., 62 láms. (21 x 16). 
Cataloga 275 piezas (pinturas, dibujos, grabados) de artistas españoles, italia-
nos, franceses y alemanes del siglo XVIII que. prestadas por once países, figu-
raron en la exposición de Burdeos titulada «De Tiépolo a Goya». En la intro-
ducción, resúmenes del panorama pictórico de la época en Italia y España, 
escritos por Antonio Morassi y F. J. Sánchez Cantón. Bibliografía. - J. M. e 
16977. BOTTINEAU, YVES: Philip V and the Alcá.zar at Madrid. - «Burlington 
Magazine» (London), XCVIII, núm. 636 (1956), 68-74, 14 figs. 
Aportación al <:!onocimiento de la distribución interior y decoración del Alcá-
zar de Madrid antes del incendio de 1734. Publica un plano y alzados que atri-
buye aRené Carlier y datos documentales (archivos de Madrid, Simancas, Pa-
rís). - J. M. O 
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16978. TARQUIS, PEDRO: Todavía Juan de Miranda. - «Revista de Historia» 
(La Laguna), XXI, núm. 109-112 (1955), 89-99, 2 láms. 
Cf. IHE n.O 10720. Dos ensayos sobre este pintor grancanario del siglo XVIII, 
establecido en Tenerife: un estudio de «La Cena» de la catedral de La 
Laguna, obra ({de las más acabadas» del artista; y materiales para un catá-
logo de sus obras. - E. S. R. O 
16979. LOZOYA, MARQUÉS DE: Algo más sobre Goya en Italia. - «Archivo Es-
pañol de Arte» (Madrid), XXIX, núm. 113 (1956), 59-66, 1 lám. 
Adhesión a la opinión sobre la atribución a Goya de los frescos de la Tri-
nidad de vía Condottí. en Roma, y pUblicación de un retrato firmado en 1771, 
probable resultado de una posible estancia del pintor en Nápoles. - S. A. O 
16980. SOLAR-QUINTES, NICOLÁS A.: El compositor español José de Nebra 
(t ll-VlI-1768). Nuevas aportaciunes para su biografía.-«Anuario 
Musical» (Barcelona), IX (1954 [1956]), 179-206. 
Noticias biográficas de este músico, profesor y autor de música teatral, y su 
intervención como elemento reorganizador de la Real Capilla de Palacio. 
Documentación de la Bibl. Nacional y del Arch. de Palacio de Madrid.-
J. Ró. O 
16981. AGÚDEZ FERNÁNDEZ, ANTONIO: Viaje a la Serena en 1791. Historia de 
una comarca extremeña escrita tras los pasos del magistrado Cubiles.-
[Diputación Provincial de Badajoz y Ayuntamiento de Villanueva de 
la Serena]. - Cáceres, 1955. -198 p., 1 lám. (21 x 15). 60 ptas. 
Sobre el fondo del legajo de visita de Antonio Cubiles, Alcalde del Crimen 
de la Real Audiencia de Extremadura (Archivo Histórico de Cáceres), ha pro-
curado tejer un vivo relato (aunque con ciertas concesiones a la imaginación) 
de dicha comarca sudextremeña, completando el manuscrito con múltiples 
noticias referentes a Extremadura a finales del siglo XVIII, obtenidos de una 
bibliografía idónea y copiosa. Interesante para la historia económica y local 
de España. Listas bibliográficas al final de los capítulos, correspondiendo a 
cada uno de los pueblos descritos (Villanueva de la .Serena, Castuera, Zala-
mea, etc.). 1 mapa comarcal. 3 documentos en apéndice (1790-1791) sin indicar 
procedencia.- J. Mr. O 
16982. REDONET y LóPEZ DÓRIGA, LUIS: Rafael de Floranes. - Selección y es-
tudio de .... - Librería Moderna (Antología de Escritores y Artistas 
Montañeses, XLIII). - Santande!', 1955. - XCIX + 129 p. 08 x 12,5). 
13,50 ptas. 
Biografía del jurisconsulto santanderino Rafael de Floranes (m. 1801) y estu-
dio de sus obras sobre derecho e historia local de Santander, Vizcaya y Va-
lladolid. Antología. - R. o. e 
16983. RUIZ ÁLVAREZ, ANTONIO: De! expediente para el ingreso en la orden 
militar de Santiago de Don Francisco Valcárcel y Herrera. 1789. -
«Revista de Historia» (La Laguna), XXI, núm. 109-112 (1955), 213-219. 
Transcripción parcial del expediente (Arch. Hist. Nacional) de este regidor 
de Tenerife. Entre los testigos figura José Clavija y Fajardo, el lanzaroteño, 
conocido como personaje de Goethe y de Beaumarchais. - E. S. R. O 
16984. IDOATE, FLORENCIO: En 1717 los baigorrianos saquearon la villa de Bar-
guguete. - «Pregón» (Pamplona), XIII, núm. 48 (1956), 83-84. 
Noticia de un ataque efectuado por los naturales del valle francés de Baigorre 
contra la villa navarra de Burguete por motivo de límites de pastos en la 
región fronteriza. - J. C. 
Carlos IV. Gaya 
16985. [GODOY, MANUEL] PRíNCIPE DE LA PAZ: Memorias. - Edición y estudio 
de Carlos Seco Serrano. - Real Academia Española (Biblioteca de 
Autores Españoles, 88 y 89). - Madrid, 1956. - 452 y 532 p. (25,5 x 17,5). 
Tercera edición de las Memorias de Godoy que constituyen una vindicación 
de su actuación política. Consta de dos partes: la primera, tras explicar los 
orígenes de su privanza, cubre el primer período de la misma (hasta 1799); 
la segunda abarca los años siguientes del reinado de Carlos IV, y termina 
en los sucesos de Bayona (mayo de 1808). Refiérense con detalle los aspec-
tos de la gestión gubernativa de Godoy, haciendo hincapié en sus relaciones 
con Napoleón y en su mecenazgo cultural. Abundantes notas aclaratorias del 
autor y transcripción de cartas propias y de documentos oficiales. El prolo-
guista, después de pronunciarse por la atribución de dichas Memorias al mis-
mo Godoy (aunque su texto fue corregido y ampliado por J. M. Sicilia), hace 
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un acabado estudio <133 p.) del citado primer ministro, para lo cual maneja 
una bibliografía abundante y documentación del archivo de Palacio.-J. Mr. • 
16986. CID PRIEGO, CARLOS: EL arte barceLonés y Las visitas reaLes de 1802.-
«Hispania» (Madrid), XV, núm. 59 <1955 [1956]), 231-285, 8 láms. 
Documentado trabajo que completa otros del autor sobre el arte neoclásico 
barcelonés. Tiene como base la serie de actos que Barcelona dedicó a la fami-
lia real en 1802. Analiza las obras realizadas en el Palacio Real, el puente mo-
numental edificado entre la Aduana y el Palacio, fuentes neoclásicas, monedas 
y medallas acuñadas. Entre las láminas, dos proyectos de medallas de Damián 
Campeny.-M. G. O 
16987. LIGOU, D[ANIEL]: La fortune d'un grand colonial retraité (1792). -
«Annales du Midi» (Tolouse), LXVIII núm. 33 (1956), 52-67. 
Se refiere al testamento (Arch. Dép. Tarn-et-Garonne) del mariscal de cam-
po Guillaume Léonard de Bellecombe. A señalar entre los bienes, un retrato 
de Carlos IV «qu'il m'a donné pour le service que j'eus le bonheur de rendre 
a l'armée de 10.000 hommes qu'il envoya a Saint-Domingue» (1782). - J. Ró. O 
16988. STOLL, ROBERT TH.: Drawings by Francisco Goya. - The Mac Millan 
Company y Holbein Verlag. - New York - Basilea, 1954. - 86 páginas 
(24 x 17). 
49 reprOducciones de los Caprichos, Disparates, Desastres de la guerra, Tauro-
maquia y otros dibujos del pintor aragonés (1746-1828), precedidos de notas 
explicativas e indicaciones sobre su procedencia y época de su creación. Co-
mentario general del arte de Goya y su tiempo. - J. Mr. 
16989. R[AGGHIANTI, CARLO LUDOVICO]: Goya, i Caprichos e L'iconoLogia.-«Cri-
tica d'Arte» (Firenze), In, núm. 11-12 (955), 573-588, 32 figs. 
Discute el valor del método «sicoanalítico» e «iconológico» para la aproxima-
ción crítica al proceso creador goyesco. Toma como punto de partida los 
«Caprichos» y los dibujos de «visiones burlescas», así como las aportaciones 
del libro de J. López-Rey.-J. M. 
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16990. MADARIAGA, SALVADOR DE: España. Ensayo de historia contemporánea.-
Editorial Hermes. - México, 61955. - 847 p. (21,5 x 14). 
Reproduce al pie de la letra el texto de la quinta edición hasta la página 751. 
Luego hay modificaciones impuestas por los acontecimientos. Iguales apén-
dices. El libro ha envejecida considerablemente desde sus primeros pasos 
en 1931, pero contiene un material informativo excelente. índices. - J. V. V. • 
16991. CAPEL MARGARITO, MANUEL: La Nueva Europa (Ensayos sobre historia 
contemporánea). - Instituto Laboral (Colección «Semilla y Flor», 3).-
La Carolina (Jaén), 1955. - 41 p. (19 x 11,5). 
Conferencia anotada. Notas sobre los deseos de renovación en Europa desde 
el siglo XVIII a la actualidad, con referencia especial a España y la generación 
del 98. - R. o. 
16992. MARRERO, VICENTE: El tradicionalismo español del sigLo XIX. - Selec-
ción y prólogo de .... - Dirección General de Información. Publicacio-
nes Españolas (Textos de Doctrina Política, 4). - Madrid, 1955. -
xxxI+413 p. (18 x 12). 35 ptas. 
Los textos publicados son el importante Manifiesto de los Persas de 1814, la 
proclama del barón de Eroles a los catalanes de 1822, y fragmentos de escri-
tos y discursos de varios prohombres carlistas del siglo XIX, entre ellos An-
tonio Aparisi y los dos Nocedal (Cándido y Ramón), la carta de la princesa 
de Beira de 1864, y algunas cartas y proclamas de los pretendientes. El pró-
logo señala las características del carlismo desde un punto de vista tradicio-
nalista moderno, pero no historicocientífico. - J. V. V. e 
16993. GARCÍA VENERO, MAXIMIANO: Historia de las Internacionales en Espa-
ña (1868-1914).-Ediciones del Movimiento.-Madrid, 1956.-480 pá-
ginas (21,5 x 13,5). 80 ptas. 
Con un cúmulo de bibliografía y prensa española y extranjera (que no siempre 
cita), ha elaborado una exposición del movimiento obrerista español desde 
sus orígenes, principalmente desde 1868, fecha de su adscripción a la Asocia-
ción Internacional de Trabajadores: los viajes a España de Fanelli y Lafargue, 
la impronta anarco-colectivista en la organización hispana, los Congresos 
federales de Barcelona (1870) y Córdoba (1872), los contactos europeos de 
Santíñón y A. Lorenzo, las persecuciones contra los internacionalistas en 
España, la escisión de la AIT (Congresos de La Haya - Sto Imier), la fundación 
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del Partido Socialista por Pablo Iglesias frente a la 11 Internacional, las rela-
ciones con los partidos izquierdistas burgueses (conjunción republicana-socia-
lista de 1910), terminando con la primera guerra europea, que consumó el 
fracaso del internacionalismo obrero (declaración de los socialistas españoles a 
favor de los aliados). - J. Mr. • 
16994. LAÍN ENTRALGO, PEDRO: España como problema. Tomo 1: Desde la «Po-
lémica de la Ciencia Española» hasta la Generación del 98. Tomo 11: 
Desde la Generación del 98 hasta 1936. - Aguilar S. A. (Ensayistas 
hispánicos). - Madrid, 1956. - 457 y 581 p. (20,5 x 12). 195 ptas. los dos 
tomos. 
Reedición de los principales trabajos del autor sobre cultura y pensamiento 
español contemporáneo, con un prólogo justificativo y un epílogo relativo a 
su olvido de lo catalán en la problemática española. Faltan índices y referen-
cias bibliográficas adecuadas para cada texto reeditado. Se reseñan aparte cada 
obra o artículo. - J. V. V. • 
16995. RICARD, ROBERT: Contribution d l'étude du mouvement africaniste en 
Espagne de 1860 d 1912.-En «Études hispano-africaines» (lHE n.O 15787), 
181-198. ' 
Publicado en «Bulletin Hispanique», XLIII (1946), 247-261. Notas bibliográficas 
relativas a la actividad de José María de Murga (<<el moro vizcaíno»), P. José 
Lerchundi, Joaquín Gatell, Cristóbal Benítez y Joaquín Costa como propulsores 
de exploraciones en Africa y de un clima africanista en España. Examen su-
cinto de la acción de la «Sociedad de Africanistas y Colonialistas» y de los 
«Congresos Africanistas». - J. V. V. O 
16996. FERNÁNDEZ-RúA, JosÉ L.: La España del XIX vista por los extranje-
ros. - Publicaciones Españolas (Temas Españoles, 194). - Madrid, 1955. 
30 p., 2 láms. (24 x 18). 2 ptas. 
Divulgación de lo que algunos escritores franceses e ingleses del siglo XIX 
opinaron sobre España. - R. O. 
16997. BERNABÉ SÁNCHEZ, ANTONIO: Catálogo de las monedas contemporáneas 
de España de cobre hasta 1934. - «Boletín Ibero-Americano de Estu-
dios Numismáticos» (Nueva York), núm. 19 (1952-1953), 3-10. 
Sistematiza estas series (desde la primera mitad del siglo XIX). - J. Ll. EB 
16998. PAUL DE LA RIBA, JOSÉ: Catalogue général des BiHets d'État émis par 
le Banco de España et par les établissements bancaires qui l'ont pre-
cedé. - «Bulletin de la Société d'Étude et Documentation pour l'His-
toire du Papier Monnaie» (Paris), núm. 3 (1954), 9-14. 
Señala 83 emisiones (entre febrero de 1835 y julio de 1953), dando la fecha 
y las características básicas de los billetes emitidos. Falta catálogo de los bi-
lletes emitidos en la zona republicana durante el período 1936-1939. - J. Ll. O 
16999. PAUL DE LA RIBA, JOSÉ: Étude des falsifications des BiHets de le «Banco 
de España». - «Bulletin de la Société d'Étude et Documentation pour 
l'Histoire du Papier Monnaie» (Paris), núm. 1 (1954), 3-8. 
Catálogo de las falsificaciones desde la emisión de 1884 (billete de 50 ptas.) 
hasta la del billete de 1.000 de 1951, siguiendo el orden cronológico de emisio-
nes legales. Da las características para identificar los billetes falsos. - J. Ll. O 
17000. MELÓN RUIZ DE GORDEJUELA, AMANDO: El crecimiento de las ciudades 
españolas. - «Geographica» (Zaragoza), 1, núm. 2-4 (1954), 96-106. 
Breve comentario sobre el término «ciudad» en oposición al de villa o pue-
blo. Señala los censos (siglos XIX y xx) y el crecimiento de las capitales de 
provincia, la atracción de éstas sobre el medio rural y las anexiones de los 
municipios circundantes por algunas ciudades. - S. Ll. 
17001. LEQUERICA, JosÉ FÉLIX DE: La actividad económica de Vizcaya en la 
vida nacional. - Contestación de José Larraz López. - Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas. - Madrid, 1956. -121 p. (24 x 16,5). 
Discurso de recepción. Análisis del desarrollo de la economía vizcaína desde 
1800 a nuestros días, sobre todo en el campo minero, siderúrgico, banquero, 
naviero y eléctrico. Se desprenden dos épocas de ritmo rápido: la de la ex-
portación de mineral 0880-1900) y la de capitalización de los fletes de guerra 
(1916-1920). Aportación de los capitales de Vizcaya al progreso de la economía 
española, cuyo importe se evalúa en una estadística final. Se intercalan consi-
deraciones subjetivas de distinta índole (pensamiento económico, evolución de 
la economía nacional. ideología política). Aunque no aparece clara la evolu-
ción de la estructura económica vizcaína y mucho menos su adaptación al 
ritmo de la coyuntura, el estudio aporta datos de interés. que a veces es pre-
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ciso sistematizar y otras corregir. Para el preámbulo y la contestación del dis-
curso cf. IHE n.OS 17002 y 17169.-J. V. V. • 
17002. LARRAZ LóPEZ, JosÉ: [Fases principales de la expansión de la econo-
mía española en el siglo XIX]. - En «La actividad económica de Viz-
caya en la economía nacional» (IHE n.O 17001),113-121. 
Exposición de las seis expanSiones que sucesivamente experimentó la econo-
mía española contemporánea: cerealística, textil, ferrocarriles-minería, pro-
ductos alimenticios de exportación, exportación del hierro vizcaíno e industria 
azucarera. Esquema a tener en cuenta, pese a no responder a una evolución 
científica de las fluctuaciones económicas españolas. - J. V. V. 0 
17003. PENA, JOSÉ: Estampa de la Ribera. - «La Zuda» (Tortosa), 1, núm. 6 
(1955-1956), 102-104. 
Nota sobre el cultivo del arroz en el Bajo Ebro (Ribera), desde 1860 hasta la 
actualidad, con datos del aumento de los terrenos productores y de la produc-
ción.-J. C. 
17{)04. DEFFONTAINES, PIERRE: El delta del Llobregat. - Traducción de Edmun-
do Gimeno Font.-«Estudios Geográficos» (Madrid), XVI, núm. 63 (1956), 
259-288. 
Artículo publicadO en 1949 en «Revue des Pyrénées et du SO.», p. 138-17l. 
Estudio de geografía agraria del delta del Llobregat, con noticias de la evolu-
ción agrícola en el siglo xx. Algunos datos de población del siglo XIX. - S. Ll. 
17005. LLUCH I MARTÍN, ENRIC: Els traginers pirinencs. - «Germina bit. Circu-
lar de la Unió Escolania de Montserrat» (Barcelona) (diciembre 1956), 
5 Y 12. . 
Divulgación acerca del arriero catalán en el siglo XIX, como instrumento de 
unión entre la montaña y el llano. - J. Ró. 
17006. LóPEZ GÓMEZ, JULIA: El puerto de Alicante. - «Estudios Geográficos» 
(Madrid), XVI, núm. 60 (1955), 511-580. 
Síntesis con generalidades históricas. Evolución histórica de la construcción 
del puerto de Alicante, con esquemas gráficos, principalmente desde el si-
glo XIX hasta la actualidad. Excelente información sobre movimiento de mer-
cancías y barcos, pasajeros y pesca, con aBundantes datos estadísticos. Biblio-
grafía. - S. Ll. e 
17007. TALLADA (t), JOSÉ M.a: El problema monetario español en el siglo XIX.-
«Moneda y Crédito» (Madrid), núm. 58 (1956), 53-64. 
Relación y comentario de las disposiciones de la política monetaria española 
en el siglo XIX. Conclusiones: el proceso del hundimiento monetario fue: 
1.0, expulsión de las mejores monedas de oro por las de baja ley; 2.0, expul-
sión de éstas por la plata y los billetes de 25 pesetas; 3.0, la baja del precio 
de la plata redujo las monedas de este metal a billetes, único medio legal de 
. pago; 4.0, los apuros financieros del Estado aumentaron la circulación de bi-
lletes por encima de las verdaderas necesidades económicas. - J. N. • 
17008. FINAT, HIPÓLITO: España y. Marruecos. Perspectiva social e internacio-
nal de España desde 1815 hasta 1931. - Instituto General Franco. ~ 
Tetuán, 1954. - 326 p. (22 x 16). 
Estudio sobre la importancia creciente de la burguesía media desde 1815 a 1931 
y su intervención en la política española. Sin notas ni bibliografía. - M. Gu. 
17009. LLUfs y NAVAS, JAIME: Los partidos políticos clásicos y los límites de 
la colaboración. Consideraciones sobre su doble carácter de escuela 
doctrinal y equipos de gobierno. - «Punta Europa» (Madrid), 1, núm. 4 
(956), 86-109. 
Tesis: la divergencia política desde el punto de vista doctrinal debe borrarse 
en la realidad y convertirse en colaboración efectiva con el equipo de gObierno 
cuando así lo exige el interés nacional. El fracaso del carlismo se explicaría 
por la omisión de esta norma de conducta. - J. N. 0 
17010. SANTAMARÍA ANSA, JUAN: El Derecho Civil de Navarra. - «Príncipe de 
Viana» (Pamplona), XVII, núm. 62 (1956), 95-101. 
Cf. IHE n.O 11570. Reseña de las fuentes, principios jurídicos e instituciones 
del vigente Derecho Civil navarro, según la Ley Paccionada de 1841. - J. N. 
17011. JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: La Iglesia y la Parroquia de Belvis 
de la Jara, lugar del Arcedianato de Talavera. - Cuaderno II. - Tole-
do, 1955. - 52 p., 5 láms. (24,5 x 17,5). 
Cí. IHE n.O 2450. Estudio minucioso, a base de documentos locales, de las di-
versas fundaciones de capellanías y de las incidencias de la vida parroquial, 
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desde el último cuarto del siglo XVIII a 1900: suceSlOn de párrocos y demás 
sacerdotes, sacristanes, obras de ampliación de la iglesia y construcción de la 
torre, cementerios, relaciones con el Ayuntamiento del lugar. Datos de tipo 
económico y social. En apéndice, relación de sacerdotes (desde 1518).-J. Mr. O 
17012. GUTIÉRREZ BALLESTEROS (CONDE DE COLOMBÍ), JOSÉ MARÍA: La imprenta 
en Sevi!la. El impresor Enrique Rasco (1847-1910). - Imprenta Góngora 
(ed. del autor). - Madrid, 1956. - IX+ 178 p., 2 láms. (26 x 20). 
Preliminares: brevísima reseña sobre los orígenes de la imprenta en España, 
especialmente en Sevilla. Semblanza biográfica del impresor Enrique Rasco, 
muy relacionado con el mundillo literario y erudito hispalense del pasado 
Siglo. 193 fichas de obras impresas por Rasco entre 1883 y 1904. Reproduccio-
nes de portadas de diversos folletos. - A. D. O 
17013. ORTEGA y GASSET, MANUEL: «El Imparcial». Biografía de un gran perió-
dico español. - Prólogo de Juan Pujol. - Editorial Librería General.-
Zaragoza, 1956. - 262 p., 4 láms. (22,5 x 16). 
Fundado en 1867 y extinguido en 1933, los sesenta y seis años de vida de 
«El Imparcial» cubren el gran periodo de política liberal española. Intérprete 
de un liberalismo prudente y feudo de la familia de Eduardo Gasset, su crea-
dor, el periódico llegó a ser el de mayor circulación a principios del siglo xx, 
cuando lo dirigía Rafael Gasset, ministro «regeneracionista». El autor va dan-
do cuenta de todo cuanto le parece importante en la vida nacional recogido 
a través de las páginas de «El Imparciab. No logra su propósito, algunas ve-
ces por omisión y otras por apasionamiento. Lo mismo puede decirse del pro-
loguista. La obra sólo vale ('omo introducción a un estudio serio de este im-
portante tema. - J. V. V. O 
17014 MURILLO CAMPOS, FRANCISCO: Farmacéuticos ochocentistas pertenecien-
tes al Colegio de Sevilla. - «Boletín de la Sociedad Españpla de His-
toria de la Farmacia» (Madrid), VI, núm. 24 (1955), 157-161. 
Continuación de la lista de los farmacéuticos sevillanos colegiados, con su pro-
cedencia y grado universitario, cargos que han ocupada en el Colegio y fechas 
de alta y baja. Comprende de la letra P a la S. - J. C. 
17015. LLUÍS y NAVAS BRUSI, JAIME: ExistenciaLismo, filosofía de los valores 
y sentido humanístico. - C. P. R. - Barcelona, 1955. - 28 p. (22 x 16). 
20 ptas. 
Serie de breves trabajos sobre el pensamiento moderno y su génesis histórica, 
enfocados desde el punto de vista de las escuelas doctrinales, excepto uno de-
dicado especialmente al sentido humanístico de Letamendi (1828-1897).-J. V. V. 
17016. VELASCO ZAZO, ANTONIO: Historia del Real. - Editorial y Librería Ge-
neral Victoriano Suárez. - Madrid, 1956. - 243 p. + 2 h., 7 láms. (22 x 16). 
75 ptas. 
Evocación histórica del gran teatro madrileño, inaugurado en 1850 y clausu-
rado en 1925. Crónica de la sociedad madrileña que lo frecuentaba, relación 
de los cantante~ más famosos que desfilaron por él y argumentos de algu-
nas de las óperas de más éxito. Precedentes de su fábrica y estado actual de 
las obras de restauración. - E. A. 
17017. CARBALLO PICAZO, A.: Los estudios de preceptiva y de métrica españo-
las en los siglos XIX y XX. Notas bibliográficas. - «Revista de Lite-
ratura» (Madrid), VIII, núm. 15 (1955), 23-56. 
Amplia bibliografía comentada relativa a la preceptiva y métrica españolas. 
El material se ordena de la siguiente forma: bibliografías generales; estudios 
sobre tratadistas de ambas disciplinas; metodología de la preceptiva; escasez 
de tratados, punto en el que insisten todos los autores desde el siglo XVI (Ren-
gifo, Alonso López Pinciano, etc.); estudios y tratados de los siglos XIX y XX; 
estudios sobre la versificación de obras de teatro, y, como apéndice, la nomen-
clatura de dichas disciplinas. - J. Ms. 
17018. CARBALLO PICAZO, ALFREDO: Situación actual de los estudios de métrica 
española. - «Clavileño» (Madrid), VII, núm. 37 (1956), 8-12. 
Bibliografía comentada sobre el tema, a completar con el trabajo del mismo 
autor reseñado en IHE n.O 17017. - J. Ró. 
17019. 15 cuadros de la colección Sala. - Sala Parés. - Barcelona, 1956. -
16 p. s. n., 16 láms. (20 x 15). 
Catálogo sucinto de una exposición de pintores catalanes (siglos XIX-XX) cele-
brada en Barcelona. En la introducción, breves consideraciones acerca del co-
leccionismo barcelonés y de la col. José Sala en particular. - J. M. 
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17020. PAHISSA, JAIME: Sendas y cumbres de la Música Española. - Librería 
Hachette, S. A. - Buenos Aires, 1955. -189 p., 12 láms. (20 x 14). 
Notas biográficas de músicos y cantantes españoles contemporáneos (siglos XIX-
xx), con una breve nota sobre la «Escolania de Montserratn.-J. e. O 
17021. MACABICH LLOBET, ISIDORO: Historia de Ibiza. Crónicas. Siglo XIX.-
C. S. 1. e., Instituto de Estudios Ibicencos. - Palma de Mallorca, 1955.-
363+2 p. s. n. (24,5 x 19). 
Recopilación documental cronológica, que constituye el tomo VIII de la His-
toria de Ibiza del mismo autor. Copia o extracta materiales de primera mano 
del Archivo Histórico de Ibiza (Actas municipales), Archivo catedralicio, pren-
sa periódica y correspondencia particular, sin aparato de referencias archivís-
ticas, porque los fondos documentales no están clasificados. Intercala 26 inte-
resantes «Apéndices» -éstos con historia elaborada- sobre aspectos concretos 
(confinados políticos, desamortización, sede episcopal, prensa, etc.>. única obra 
sobre el tema, hecha por el único historiador conocedor de los citados fondos, 
resulta imprescindible para posteriores elaboraciones sistemáticas de conjun-
tO.-B. E. B. e 
17022. MONTERO ESCALERA, FRANCISCO: Aires de Bacuta. Historia de la Huelva 
del Mar. Relatos pintorescos de un pasado, ya en el acervo, de la vieja 
Onuba. - Prólogo de Francisco Jiménez. - [Imprenta Huelva Ilustra-
da.-Huelval, 1955.-6 h. s. n.+141 p. (17 x 12). 
Notas históricas del barrio marinero de Huelva, desde mediados del siglo XIX 
a la actualidad. - R. O. 
17023. LUIS SALVADOR, "ARCHIDUQUE: Costumbres de los mallorquines (Artesa-
nía y Folklore). - Prólogo de José Sureda Blanes. - Imprenta Mossén 
Alcover.-Palma de Mallorca, 1955.-VIII+202 p.+l0 p. s. n., 6 láms 
(24,5 x 17,5). 60 ptas. 
Descripción detallada de la artesanía y folklore de Mallorca de fines del siglo 
pasado y principio del actual, recogidas personalmente por el autor durante 
su estancia en la Isla. Faltan índices - JUANA M.a. eOLL ADROVER. O 
Guerra de Independencia 
17024. GODECHOT, JACQUES: La Grande Nation. L'expansion révolutionnaire de 
la France dans le monde. 1789-1799. - Aubier. Éditions Montaigne (Col-
lection Historique).-Paris, 1956.-2 vols.: 758 p. (19 x 14). 1.980 francos. 
Visión renovadora de las ideas y de la acción de la Revolución francesa entre 
los Estados Generales y Brumario. Ocupan la preferencia no las relaciones 
internacionales de tipo diplomático, sino los elementos profundos de la expan-
sión del sistema revolucionario: ej ército, clubs, prensa, constituciones, gobier-
no, administración, ideología social, religiosa y económica, etc. Contrariamente 
a la de Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza e Italia, que el autor conoce a la 
perfección, la presencia de España en la obra es excesivamente periférica. 
Estudio esencial para comprender el futuro de la ideología revolucionaria del 
siglo XIX en cualquier país europeo. Abundantísima bibliografía, aprovecha-
miento de fuentes documentales inéditas, cuadros sinópticos e índices onomás-
tico y de materias.-J. V. V. • 
17025. SOLANO COSTA, FERNANDO: Influencia de la Guerra de la Independencia 
en el pueblo español - «J. Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), 
III (1952 [1954]), 103-121. 
Insiste en el carácter popular de la Guerra de la Independencia y la pervi-
vencia de la guerrilla en la historia decimonónica española. - J. N. 
17026. BERTE-LANGEREAU, JACK: L'Espagne et le Royaume d'Étrurie. - «Hispa-
nia» (Madrid), XV, núm. 60 (1955), 353-455, 5 láms. 
A base de la documentación diplomática de los archivos Histórico Nacional, 
de Palacio y del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, y de buena biblio-
grafía, hace un acabado estudio del efímero Reino de Etruria 0801-1807), crea-
do por la Convención de Aranjuez. Acotaciones sobre la personalidad del In-
fante Fernando de Parma, su hijo (el infortunado Luis I de Etruria) y la viuda 
de éste, la regente María Luisa, así como la trama de sus relaciones con la 
corte española de Carlos IV y los embajadores de Napoleón. La sumisión casi 
total de Italia al Imperio y las exigencias del bloqueo continental aceleraron 
la exoneración de la Reina de Etruria. - J. Mr. • 
17027. PETRIE, SIR CHARLES: El Duque de Wellington en España. - Traduc-
ción de Rogelio de Castro. - «Punta Europa» (Madrid), 1, núm. 9 (1956), 
51-72. 
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Nota divulgatoria de la personalidad de Wellington, señalando la cooperación 
anglo-española (relaciones del jefe inglés con los guerrilleros) como base de 
la derrota napoleónica en España. - J. N. 
17028. ISIDORO DE VILLAPADIERNA O. F. M. CAP.: El episcopado español y las 
Cortes de Cádiz. - «Hispania Sacra» (Madrid-Barcelona), VIII, núm. 16 
(1955), 275-355. 
Examen de la actitud del alto clero español de 1808 a 1813, basado en docu-
mentación de los archivos Histórico Nacional, Cortes Españolas y Secreto Va-
ticano. Tesis: gran parte del episcopado se mostró contrario a los invasores 
napoleónicos, y la ruptura entre la alta Iglesia y los liberales no se produjo 
por motivos jurisdiccionales o económicos, sino por la oleada de irreligiosidad 
desatada por la libertad de imprenta. No creemos que el autor haya probado 
completamente sus puntos de vista, pero ha contribuido a confirmar la teoría 
de Jiménez de Gregorio (La opinión pública española ante la reforma consti-
tucional, no citado en el artículo) sobre la actitud antiabsolutista y reformista 
del clero español en 1809 y a demostrar los numerosos matices que se escuda-
ban tras la monolítica fórmula «Dios, Patria, Rey». Se presta mucha atención 
al grupo de refugiados en Mallorca y a Pedro Quevedo, Obispo de Orense.-
J. V. V. • 
17029. BOUZA-BREY, F.: El Consejo de Regencia de las Cortes de Cádiz y el 
asturiano Menéndez de Luarca, tercer Obispo de Santander. - «Bole-
tín de Estudios Asturianos» (Oviedo), X, núm. 28 (1956), 243-256. 
Relación de la protesta de dicho obispo cuando la Regencia ordenó la incau-
tación de una obra que había impreso (y que contenía ataques contra la Cons-
titución) y el embargo de las láminas, a base de documentos del archivo epis-
copal de Santiago. Interesante episodio revelador de los orígenes de las dis-
crepancias políticas del siglo XIX. - J. V. V. O 
17030. RODRfGUEZ SALCEDO, SEVERINO: Palencia en 1808. - «Publicaciones de la 
Institución Tello Téllez de Meneses» (Palencia), núm. 14 (1955), 1-125, 
51áms. 
A base de las actas municipales, de los registros capitulares y de bibliografía, 
elabora una cumplida visión de 108 sucesos ocurridos en 'Palencia desde su 
primera ocupación por los franceses (enero 1808) al final de dicho año: el 
levantamiento de Palencia y sus nuevas ocupaciones napoleónicas, la dipu-
tación palentina a Bayona, la proximidad de las tropas inglesas, los incendios 
de Torquemada y Aguilar de Campoo y otros incidentes de la guerra y de la 
vida local. Transcripción de varios documentos en el texto y 7 en apéndice 
(archivo municipal de Dueñas o de origen particular). - J. Mr. e 
17031. SERRANO MONTALVO, ANTONIO: La vida municipal zaragozana en el oto-
ño de 1808. - «J. Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), III (1952 
[1954]), 123-152. 
A base del único cuaderno existente de las Actas del Ayuntamiento zarago-
zano de 1808 (1 de octubre a 5 de noviembre), se documentan diversos aspec-
tos --de interés desigual- de la vida de la ciudad, entre el primero y segundo 
Sitios. El trabajo realza las cualidades organizadoras de Palafox, jefe supremo 
de la población. En apéndice, transcripción de algunas de dichas Actas.-
~~ O 
17032. SOULT, MARISCAL: Mémoires. Espagne et Portugal. - Édition de Louis 
et Antoinette de Saint-Pierre. - Hachette. - Paris, 1955. - 368 p., 9 ma-
pas (22,5 x 14). 1.200 francos. 
Primera edición de la parte de estas Memorias correspondiente a la guerra 
peninsular, que se hallaban en curso de publicación a la muerte del hijo del 
Mariscal, en 1854. Comentarios sobre las campañas de Soult en el norte de 
Portugal, Castilla la Nueva, Andalucia, Extremadura y Salamanca, desde 1808 
a 1813, con algunas apreciaciones políticas y económicas sobre la guerra, mos-
trando a plena luz sus diferencias con el rey José. Notas explicativas a pie 
de ,página. Edición anotada. En el prólogo se señala el gran aprecio en que 
Napoleón tenía a Soult y las relaciones entre éste y otras figuras militares 
(Massena, Ney, Mortier). Faltan índices.-J. Mr. • 
17033. BELL, GEORGE: Soldier's Glory. - G. Bell and Sons, Ltd. - London, 
1956. - 326 p., 2 láms. (21,5 x 14). 
Memorias de un militar inglés, combatiente en varias guerras del siglo XIX, 
entre ellas en la de Independencia de España. Incorporado al Ejército expe-
dicionario de Wellington, peleó en Extremadura y Salamanca (1812), Madrid 
y Vitoria (1813), concluyendo dicha guerra ya más allá de los Pirineos. Ade-
más de un relato minucioso de los sucesos bélicos, supo captar con tino las 
reacciones de la población civil peninsular. - J. Mr. e 
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17034. ARTOLA, MIGUEL: El sitio de San Sebastián en 1813. - «Revista de la 
Universidad de Madrid), V, núm. 17 (1956), 27-67. 
Descripción de la ciudad y sus fortificaciones y relación minuciosa de las ope-
raciones bélicas, 11 base de bibliografía militar 'española y extranjera. Con 
documentos del archivo municipal de San Sebastián y del Archivo Histórico 
Nacional (que en parte transcribe) demuestra que el incendio y el saqueo 
de 1813 fue obra de las tropas inglesas y portuguesas asaltantes. - J. Mr. e 
17035. JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: Un guerrillero manchego de la inde-
pendencia: Manuel Arlame (El Locho). - «Cuadernos de Estudios Man-
chegos» (Ciudad Real), VII (1954-1955), 25-26. 
Notas bio,gráficas de Manuel Adame, sucesivamente guerrillero, antiliberal, car-
lista y exilado en Londres después del convenio de Vergara, a base de su ex-
pediente personal (Archivo Militar de Segovia). - R. O. O 
17036. MARTÍ FIGUERAS, JUAN: Antonio Franch y EstaleHa. Notas para una 
biografía. - En «Programa Fiesta Mayor» (Igualada, 1956), 5-9. 
Avance de un estudio biográfico de este guerrillero catalán (1778-1855), a base, 
principalmente, de 103 al'chIvOS parroquial, municipal y notarial de Igualada, 
su patria. Notas al final. - J. Mr. O 
Reinados de Fernando VII e Isabel 11 
17037. MARICHAL, JUAN: The french Revolution background in the Spanish 
semantic change of «liberal» (1810). - «Yearbook of the American Phi-
losophical Society» (1955), 291-293. 
Señala la aparición de la nueva terminología política bajo el Directorio y el 
Consulado (<<idées liberales»), que se estabilizó en España durante las Cortes 
de Cádiz a causa de las peculiaridades del castellano. - J. V. V. O 
17038. FERNÁNDEZ S. l., LUIS: La fuga del General Renovales. Datos para la 
historia. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del 
País» (San Sebastián), XI, núm. 3-4 (1955), 355-374. 
A base de documentación del archivo particular del general Francisco Longa, 
estudia la fuga (1815-1817) a través de Vasconia del general liberal Mariano 
Renovales, su posterior destierro en Londres y su muerte en Cuba (1819). 
Señala la parte que en esta fuga tomó el general Francisco Longa y que 
en 1822 le sirvió para defenderse en un proceso que se le incoó como absolu-
tista. - J. C. O 
17039. ALDANA FERNÁNDEZ, SALVADOR: La revolución de 1820 en Valencia.-
Sociedad Castellonense de Cultura (Obras de Investigación Histórica, 
XXXIII). - 32 p. (21 x 13,5). 
Edición aparte del trabajo reseñado en IHE n.O 12408. -J. Mr. O 
17040. LAMB, N. J.: Almeida Garrett. - «Atlante» (London), 111, núm. 2 (1955), 
62-68. 
Conferencia. Noticias biográficas de Garrett (1799-1854): romántico liberal, di-
plomático, exilado en Inglaterra y embajador en España en 1836. - J. Ró. 
17041. MoscARDó CERVERA PVRE., FREDERIC: ValEmcia i el general Espartero. 
Abdicació i retorn de la Reina Governadora a Valencia (1840-1844).-
Proleg de Josep Maria GimEmez Fayos. - Sicanía. - Valencia, [1955].-
142 p. (17 x 12). 20 ptas. 
A base de la obra del historiador Boix, protagonista de los sucesos, del Diario 
Mercantil de Valencia y demás prensa coet!Ínea y de la bibliografía general 
sobre la materia, traza un vivo cuadro de la historia local valenciana, encua-
drándola en los acontecimientos políticos que se desarrollaron en ella desde 
el advenimiento de Espartero a la Regencia hasta la «revolución pacífica» 
de 1843, que le puso fin; siguen luego los contactos entre Valencia y María 
Cristina de Borbón, hasta la muerte de ésta (1878). Interesante para conocer 
el estado religioso y urbanístico de Valencia al mediar el siglo XIX. Sin no-
tas.-J. Mr. O 
17042. LLORCA, CARMEN: Isabel 11 y' su tiempo. - Editorial Marfil, S. A. ~ Al-
coy, 1956. - 288 p., 16 láms. (21,5 x 15,5). 
Partiendo de la documentación del archivo del Palacio Real (Madrid) y de 
otros nacionales y extranjeros, se propone reivindicar la vida privada de Isa-
bel n, por su «bondad, generosidad y despreocupación vital». En consecuen-
cia, sus prOblemas familiares e íntimos (conducta frente al rey Francisco y 
relaciones con los favoritos y secretarios particulares) pasan a primer plano, 
mientras que la política tiende a ser vista a través de esta madeja. Distinta 
postura de Narváez y O'Donnell ante el favoritismo y las camarillas (Sor Pa-
trocinio). Examina con bastante detención la vida de la Reina después de 1868 
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y hasta su muerte, destacando la dureza con que la trató Cánovas. Notas al . 
final. 22 retratos, 2 fotocopias documentales y 1 fotografía. Faltan índices.-
J. Mr. • 
17043. LARRAYOZ ZARRANZ PBRO., JAVIER: La segunda guerra carlista ·en Na-
varra. 1848-1849. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XVII, núm .. 63 
(1956), 167-197. 
A base de la documentación del capitán carlista Ramón Leoz y Reta y del 
archivo particular del autor, se precisan los movimientos militares efectuados 
por varias partidas navarras (Emeterio Iturmendi, Lucas Zabaleta), que se 
pronunciaron a favor del Conde de Montemolín, Carlos VI. Esta sublevación 
carlista fracasó principalmente por la carencia de armas. Transcríbense ma-
nifiestos de Montemolín y de su general en jefe Joaquín de Elío, así como una 
relación de montemolinistas prisioneros, que fueron deportados a Ultramar.-
J. Mr. e 
17044. [HERRERO DE COLLANTES, IGNACIO], MARQUÉS DE ALEDO: Comunicaciones 
de los embajadores españoles .en Roma y París en ocasión de la Unidad 
Italiana, 1860. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CXXXVIII, núm. 1 (1956), 33-39. 
Transcripción de tres cartas y dos notas (propiedad del autor) enviadas por 
los embajadores en Roma y París al ministro de Estado, Saturnino Calderón 
y Collantes, sobre la situación de los Estados Pontificios en 1860. - R. O. O 
17045. VOLTES Bou, PEDRO: Ensayo sobre las motivaciones económicas del 
fenómeno romántico. - «Cuadernos de Información Económica y So-
ciológica» (Barcelona), núm. 2-3 (1956), 207-225. 
Sugerencias acerca del condicionamiento del Romanticismo por la Revolución 
industrial. No escapan a dos objeciones principales: la de que el Romanticis-
mo se explica por la evolución independiente del pensamiento occidental a 
partir de la Ilustración -Rousseau- y la de que los principios de la ideolo-
gía romántica habían sido ya formulados antes de que el industrialismo hu-
biera creado una situación social y económica radicalmente nueva. Tampoco 
acierta a establecer la concepción del mundo propia del Romanticismo, donde 
incluye factores de distinta procedencia e incoherentes entre si. Todo ello es 
fruto de la insuficiencia de la documentación. - J. P. 
17046. MUÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: La esposa de Donoso Cortés. (Los Gar-
cía-Carrasco). - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), IX, nú-
mero 1-4 (1953 [1956]), 375-449, 3 láms. 
Unas notas sobre la esposa de Donoso, Teresa Garcia-Carrasco y Gómez Be-
nítez, enlazan con la historia de su familia, de gran importancia en el am-
biente político del siglo XIX español. El padre, José García-Carrasco, cuya 
genealogía se remonta al siglo XIV en las prOVincias de Logroño y Valladolid, 
se instaló en Extremadura y organizó una extensa red de negocios laneros 
y bancarios con corresponsales en Europa. Uno de los hijos, Juan José, conde 
de Santa Olalla, fue ministro de Hacienda con el gobierno de González Bravo 
<1843-1844) y fundó el Banco de Isabel 11 en 1844. - R. O. e 
17047. RAMÓN DE SAN PEDRO, J. M.: De la Historia Económica de España y de 
la pequeña historia de quienes la hicieron. - «Punta Europa» (Madrid), 
1, núm. 9 (1956), 107-119. 
Breve semblanza de José Safont Casarramona (m. 1841), natural de Vich, que 
después de enriquecerse en Barcelona como asentador de servicios, se trasladó 
a Madrid (1830) como abastecedor del Ejército y prestamista de la Hacienda 
Pública, y de su hijo José Safont Lluch (1803-1861), estanquero del papel se-
llado, colaborador de Salamanca en la construcción del ferrocarril de Aran-
juez y creador de la primera gran fundición metalúrgica madrileña, entre 
otras actividades. El trabajo, con excesiva concesión a la anécdota, toca un 
tema del mayor interés: las actividades económico-financieras de los catalanes 
en la corte de Fernando VII e Isabel II. Trabajo, al parecer, de primera mano, 
aunque sin notas. - J. N. e 
17048. RAMÓN DE SAN PEDRO, J[osÉ] M[ARÍA]: Xifré, o un indiano en Nueva 
York. - «Punta Europa,) (Madrid), 1, núm. 5-6 (1956), 126-138. 
Apuntes de la estancia en Nueva York del comerciante barcelonés José Xifré 
(1777-1856) por los años 1820-1830, de sus relaciones con el riquísimo gallego 
Pedro Ximeno Fernández (Peter Harmony) y de sus actividades como curti-
dor, banquero e importador de vinos. - J. V. V. O 
17049. VIÑAS C. M. F., JosÉ MARÍA: San Antonio María Claret'y la piedad de 
Cataluña. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXVIII (1955) 
(=«Collectanea E. Serra Buixó», 1956), 479-495. 
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Estudio de la característica de «apóstol» del Santo (1807-1870), su ideal y mé-
todos apostólicos, más que del hecho de su influencia histórica en la piedad 
popular catalana. - V. S. 
17050. COLL O. P., JosÉ M[ARÍA]: Interesante documento coetáneo sobre la ex-
claustración del 1835 en Gerona. - «Anales del Instituto de Estudios 
Gerundenses», IX (1954 [1956]), 265-269. 
Transcripción de un documento (propiedad del autor), precedido de una glosa, 
sobre la exclaustración de 1835 en el convento de Santo Domingo de Gero-
~-RA O 
17051. LAÍN ENTRALGO, PEDRO: El problema de España en el siglo XIX. - En 
«España como problema)) (IHE n.O 16994), 1, 23-74. 
Texto escrito en 1940-1941 con un apéndice en 1955. Sinopsis de la cultura 
española entre las Cortes de Cádiz y la Restauración, centrada en la deno-
minada «Polémica de la Ciencia Española» (1876), que enfrentó intelectuales 
católicos y liberales. Conclusión pesimista sobre el nivel de la intelectualidad 
española, que desconocía los precedentes históricos y los instrumentos cultu-
rales coetáneos para intentar descifrar la problemática esencial de España.-
~~~ ® 
17052. ROIG GIRONELLA S. l., JUAN: Interés y actualidad de las ideas peda-
gógicas de Jaime Balmes. - «Revista Calasancia» (Madrid), 11, núm. 8 
(1956), 397-418. 
Estudia diversas ideas filosóficas de Jaime Balmes (1810-1848) desde el punto 
de vista pedagógico. - E. S. 
17053. ROLDÁN y GUERRERO, RAFAEL: En torno a la biografía del ilustre botá-
nico D. José Antonio Pavón y Jiménez. - «Boletín de la Sociedad Es-
pañola de Historia de la Farmaci3)) (Madrid), VI, núm. 24 (1955), 
150-156. 
Nota biográfica de José Antonio Pavón y Jiménez <1754-1840), farmacéutico 
y botánico madrileño. - J. C. 
17054. CASACUBERTA, JOSEP MARIA DE: «Lo Verdader Cata la», primer organ pe-
riodístic de la Renaixenca (1843). - Editorial Barcino (Biblioteca Re-
naixenca, núm. D.-Barcelona, 1956.-140 p., 4 láms. 09 x 12,5). 48 ptas. 
Importante y ejemplar contribución a los orígenes de la «Renaixenca)) cata-
lana, analizando uno de sus órganos más característicos (redactores, religiosi-
dad, orientación política y económica, posición ante el prOblema de la unidad 
española, del resurgimiento de Cataluña y de su idioma) mediante un riguroso 
criterio metodológico, sin concesiones ni claudicaciones. Faltan índices. -
~~~ . 
17055. ESCOBAR GARCÍA PBRO., FRANCISCO: Semblanza de Donoso Cortés. - «Re-
vista de Estudios Extremeños» (Badajoz), IX, núm. 1-4 (1953 [1956]), 
175-250. 
Estudio de la filosofía de Donoso (1809-1853); de la evolución de su pensa-
miento político: liberal progresista, moderado, religioso, y de sus deseos de 
renovación social. - R. O. 
17056. ÁLAMO, NÉSTOR: Un papelista canario del siglo XIX. - «Revista de His-
toria» (La Laguna), XXII, núm. 113-114 (956), 1-10. 
Vicente de Ayala y Cáceres (n. 1796 en Las Palmas), poseedor de copiosos 
apuntes sobre familias canarias, en especial sobre capellanías, expatriado más 
o menos forzosamente a Cumaná (Venezuela), ofrece en 1845 ejemplares de 
sus obras, cuando las pueda publicar, al recién fundado Gabinete Literario 
de aquella ciudad. La oferta no tuvo efecto y los citados papeles perecieron 
más tarde. Correspondencia cruzada entre Ayala y el Gabinete. - E. S. R. O 
17057. MONTANER, JOAQUÍN: El estreno de «La muerte de César» de Ventura 
de la Vega (1866).-Prólogo de Guillermo Díaz-Plaja.-Real Escuela 
Superior de Arte Dramático. - Madrid, 1954. - 237 p. + 1 h. (22 x 16). 
Treinta y ocho cartas inéditas (propiedad del autor) de Ventura de la Vega, 
el Conde de San Luis, Julián Romea, José Valero, LUls Olona y Hartzenbusch 
sirven de base a un magnífico estudio de la vida teatral madrileña en los años 
centrales del siglo XIX. Destacan la creación del Teatro Español y las cartas 
de Vega a Valero sobre la escenografía y dirección de La muerte de César. 
Reedición de la tragedia y catálogo de las obras dramáticas de Ventura de la 
Vega.-R. O. e 
17058. MONTOTO, SANTIAGO: Cartas inéditas de Fernán Caballero. - «Boletín 
de la Real Academia Española» (Madrid), XXXV, núm. 146 (1955), 
383-414, Y XXXVI, núm. 147 (1956), 29-64. (Continuará.) 
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Nota introductoria sobre las cartas que se publicarán y sobre la amistad entre 
Cecilia Bohl de Faber y Antonio de Latour, secretario de los duques de Mont-
pensier. La primera entrega consta de treinta cartas escritas por Fernán Ca-
ballero a Latour desde 1856 a 1858. sobre temas familiares y literarios, casi 
todas inéditas o muy mal conocidas (del archivo Osborne de Cádiz). - RO. O 
17059. RIBER, LORENZO: El poeta Manuel de Cabanyes y Ballester (Villanueva 
y Geltrú, 27 enero 1808 -16 agosto 1833). - «Boletín de la Real Acade-
mia Española» (Madrid), XXXIV, núm. 141 (1954), 59-84. 
Conferencia. Notas sobre este poeta. - R. O. 
17060. ALBERICH, JosÉ: Un hispanista temprano: Lord Holland. - «Revista de 
Literatura» (Madrid), VIII, núm. 16 (1955), 295-308. 
Perfil biográfico de Henry Richard Fox, tercer Lord Holland (1773-1840) y co-
mentario de su obra Some account of the life and writings of Lope Félix de 
Vega Carpio (1806; 2.a ed. ampliada, 1817). - J. Ms. 
17061. CARRERA, FERNANDO: Laverde Ruiz en la nifi.ez. - «Boletín del Instituto 
de Estudios Asturialios» (Oviedo), X, núm. 27 (1956), 66-80. 
Copia de treinta cartas que el poeta "santanderino Gumersindo Laverde Ruiz 
0840-1890) dirigió a sus padres desde un colegio de Oviedo (1848-1850).-
RU O 
17062. TARQUIS RODRÍGUEZ, PEDRO: Don Luis de la Cruz. Su desarrollo técnico 
y categoría regional y nacional. - «Revista de Historia» (La Laguna), 
XXII, núm. 113-114 (1956), 34-74. 
Estudio externo de la evolución estilística de este pintor (1776-1853), natural 
de Puerto Orotava, hoy Puerto de la Cruz, pintor de cámara de Fernando VII, 
retratista y miniaturista. Se hacía llamar el Canario. - E. S. R O 
17063. HORNEDO, FERNANDO DE: En torno a algunos retratos de Vicente López.-
«Archivo Español de Arte» (Madrid), XXIX, núm. 114 (1956), 131-133, 
1 lám. 
Consideraciones acerca de un retrato de la reina Isabel de Braganza (Palacio 
de Liria, Madrid) y de la reina Isabel Il niña (Colecc. Duque del Infantado, 
Madrid). - S. A. 
17064. GARRUT, J[osÉ] M[ARÍA]: El escultor Damián Campeny. - «Barcelona», 
Il, núm. 14 (1956), 60-64. 
Breve nota biográfica del escultor Campeny (1779-1855), con abundantes ilus-
traciones de sus obras. - J. C. 
17065. Una ojeada sobre Asturias. Notas extractadas de un viaje a España. 
Por A. H .... l. - [Traducción de Ginette López Salso.] - Introducción 
y notas de Ignacio Herrero de Collantes, marqués de Aledo. - Gráfi-
cas Reunidas, S. A. - Madrid, 1956. - 70 p. (22,5 x 16). 
Traducción de un folleto editado en París en 1843. El autor, francés, describe 
la vida de la región y presta especial atención a las minas de carbón. En la 
introducción, el marqués de Aledo sugiere que el anónimo autor podría ser 
un enviado de la Casa Aguado de París para estudiar el estado de la mina de 
carbón heredada de Alejandro Aguado, marqués de las Marismas, el primer 
financiero que explotó una mina de carbón en Asturias. - R O. O 
17066. LEAL FUERTES, J.: Precedentes de la vigente legislación del Ensanche.-
«Revista de Estudios de la Vida Local» (Madrid), XV, núm. 88 (1956), 
607-612. 
Noticias de varios reales decretos (1857-1864) relativos al ensanche de Ma-
drid.-J. N. 
17067. BERTAUT, JULES: Uimpératrice Eugénie et son temps. - Amiot-Dumont. 
Paris, 1956. - 310 p. (21 x 14). 990 francos. 
Sugestiva visión de la historia del Segundo Imperio francés, centrada en la 
figura de Eugenia de Montijo, poniendo de relieve su influjo en la fastuosidad 
cortesana y en la política de grandes realizaciones y empresas. Algunas citas 
bibliográficas a pie de página. - J. Mr. 
17068. DESTERNES, S., y CHANDET, H.: La vie privée de l'impératrice Eugénie.-
Hachette. - Paris, 1955. - 318 p. (18,5 x 12). 700 francos. 
Relación novelada de la vida íntima de Eugenia de Montijo, esposa de Napo-
león III. La primera parte se dedica a sus años juveniles en España (1826-1848), 
y la cuarta, a su largo destierro (1870-1920), hasta su muerte en Madrid. Su-
cinta bibliografía final. - J. Mr. 
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La 1 República 
17069. CoMÍN COLOMER, EDUARDO: Historia de la Primera República. - Edito-
rial AHR.-Barcelona, 1956.-591 p.+4 h. s. n., 20 láms. (19,5 x 14). 
125 ptas. 
Estudio de la influencia de la masonería en la política interna española desde 
la época de Carlos In hasta 1874. Se relatan minuciosamente todos los sucesos 
ocurridos durante la Primera República, especialmente la situación de Catalu-
ña, el cantón de Cartagena y la personalidad de Pi y Margall. La obra se sos-
tiene sobre una extensa base bibliográfica y contiene una gran cantidad de 
datos interesantes, aunque falta un criterio de selección. - R. O. El) 
17070. ROCAMORA, JUAN: Las presidencias de la Primera República española.-
«Cuadernos Americanos» (México), XV, núm. 1 (1956), 159-186. 
Estudia la gestación de su advenimiento y traza las semblanzas de sus cuatro 
presidentes. Halla las causas de su rápida caída en la interna lucha republi-
cana entre unitarios y federales y en los nombramientos para las Capitanías 
Generales de militare3 monarquizantes. Las simpatías del autor van hacia Fi-
gueras y Pi Y Margall, mientras culpa de la caída final del régimen a los uni-
tarios y derechistas Salmerón y Castelar. Sin aparato crítico, el artículo es 
más político que histórico. - J. Mz. 
La Restauración 
17071. RIEROLA, FRANCESC: Dietari. - Proleg de Ramon d' Abada!. - Editoríal 
Sp.lecta (Biblioteca Selecta, 191). - Barcelona, 1955. - 241 p., 1 lám. 
(14 x 10). 35 ptas. . 
Reedición del texto publicado en 1908, más la adición de un artículo sobre 
recuerdos de juventud publicado en 1889. Rierola (1857-1908), periOdista y crí-
tico de arte, miembro del Círculo Literario de Vich y vinculado al movimiento 
regionalista catalán, anota en su diario (1893-1898) una serie de interesantes 
impresiones sobre los hechos acaecidos en la vida nacional y sobre todo en la 
barcelonesa (anarquismo, política de Cánovas, Cuba, caso de Jacinto Verda-
guer). A este último se refiere en una conferencia que también se publicó 
aparte. Ramón d'Abadal (t 1936) fue fundador de la Lliga Regionalista. Índice 
onomástico. - J. V. V. e 
17072. FIDEL DE PAMPLONA O. F. M. CAP.: El Cardenal Vives, autor del «Manual 
Seráfico». - «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LVII, núm. 296 (1956), 
229-248. 
Demuestra que el cardenal Vives y Tutó (1854-1913) es el autor del Manual 
Seráfico, libro de costumbres de los capuchinos españoles. Analiza los antece-
dentes, fuentes que consultó y méritos de la obra. - E. S. 
17073. AGATÁNGEL DE LANGASCO O. F. M. CAP.: El Cardenal Vives y la codifi-
cación del Derecho Canónico. - «Revista Española de Derecho Canó-
nicOl> (Salamanca), X, núm. 29 (1955), 457-475. 
Conferencia. Defiende con calor y espíritu más bien ardoroso la intervención 
práctica del Cardenal (1854-1913) en la codificación del Derecho Canónico 
de 1904 a 1913. - E. S. 
17074. AGATÁNGEL DE LANGASCO O. F. M. CAP.: El Cardenal Vives y la codifi-
cación del Derecho Canónico. - «Estudios Franciscanos» (Barcelona), 
LVII, núm. 296 (1956), 161-182. 
Reproduce el artículo reseñado en IHE n.O 17073. - E. S. 
17075. RUIZ O. S. B., AGusTÍN: El Colegio de Ultramar. - «España Misionera» 
(Madrid), XIII, núm. 50 (956), 134-146. 
Expone los trabajos del obispo Rosendo Salvado, fundador de la misión de 
Nueva Nursia en Australia, para establecer en España un Colegio de Ultra-
mar para misioneros de Filipinas y Nueva Nursia. Se lleva a cabo en Mont-
serrat en 1885, a pesar de las vicisitudes políticas de la España del siglo XIX.-
E. S. 
17076. PRADES PBRO., ANTONIO: Perfil sacerdotal del Dr. D. Juan Bta. Cardona 
Vives. - «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXII, 
núm. 4 (1956), 330-341. 
Semblanza del P. Cardona (m. 1890), descendiente de la familia vizcondal de 
Cardona, y estudio de su testamento en el que dejó todos sus bienes para obras 
benéficas. - R. O. O 
17077. SERDÁ PBRO., LUIS: El canónigo Andrés Durán. 1833-1909. - «Ausa» 
(Vich), 11, núm. 14 (1955-1956), 168-172. 
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Nota biográfica de Andrés Durán, canónigo y profesor del Seminario de 
Vich.-J. C. 
17078. LAiN ENTRALGO, PEDRO: Estudios y apuntes sobre Ramón y Cajal. - En 
«España como problema» <IHE n.O 16994), 1, 371-45l. 
Reedición. Se examina al Dr. Ramón y Cajal como estudiante, científico y filó-
sofo de la ciencia. - J. V. V. e 
17079. MURILLO CAMPOS, FRANCISCO: Contribución al estudio de la Facultad 
libre de Farmacia de Sevilla. - «Boletín de la Sociedad Española de 
Historia de la Farmacia» (Madrid), VI, núm. 23 (1955), 97-107. 
Nota sobre la Facultad libre de Farmacia de Sevilla <1870-1875), creada según 
la orden de 1868 sobre la nueva organización universitaria española. Descrip-
ción del título, asignaturas y profesores. Lista incompleta de licenciados y doc-
tores graduados en ella. - J. C. O 
17080. SALARICH, MIQUEL S.: L'aportació vigatana a la revista «La Renaixen-
sallo - «Ausa» (Vich), 11, núm. 14 (1955-1956), 177-181. 
Lista de autores nacidos en Vich que colaboraron en la revista barcelonesa 
«La Renaixen!;a» 0871-1893). - J. C. 
17081. MONTESINOS, JOSÉ F.: Pedro Antonio de Alarcón. - Editorial Librería 
General (Biblioteca del Hispanista, IV). - Zaragoza, 1955. - 8 p. s. n. 
+182+2 p. S. n. (20x13). 
Estudio sobre la actitud de Pedro Antonio de Alarcón 0833-1891) como reflejo 
de una situación literaria determinada: la producida después de la eclosión 
romántica. Estudia, minuciosamente, el proceso creador de Alarcón a través 
de sus obras. - J. Ms. '*' 
17082. GARCÍA PAVÓN, FRANCISCO: El problema religioso en la obra narrativa 
de «Clarín». - «Archivum» (Oviedo), V, núm. 2-3 (1955), 319-349. 
Estudia la actitud personal del escritor <1852-1901) ante el problema religioso 
a través de estudios anteriores y el reflejo de ésta en sus cuentos y novelas. 
Señala como clave para esta interpretación la alternancia en su espíritu y en 
su obra de dos factores: «un sentimiento innato e imperecedero de Dios» y 
una posición crítica ante la Iglesia católica que no se puede confundir, sin 
embargo, con la irreligiosidad ni siquiera con un burdo anticlericalismo.-
M. Ll. 
17083. MONTERO PADILLA, JosÉ: La actitud de la crítica ante la obra de Ga-
briel y Galán. - «Revista de Literatura» (Madrid), VIII, núm. 16 (1955), 
339-348. . 
Comentario sobre la trayectoria que ha seguido la crítica acerca de José Ma-
ría Gabriel y Galán (1870-1905): un período de entusiasmo al ser descubierto 
y publicado (Unamuno, Maragall, Pardo Bazán, etc.>; un segundo período de 
valoración negativa o parcialmente negativa (A. Valbuena PraD, en el que, 
no obstante, se dan valoraciones elogiosas (Montoliu); un tercer período en 
el que se intenta, al filo de su cincuentenario, una reivindicación (C. Real de 
la Riva). - J. Ms. 
17084. RICARD, ROBERT: Note sur la genes e de l'«Aita Tettauen» de Galdós.-
En «Études hispano-africaines» OHE n.o 15787), 155-161. 
Reedición del artículo publicado en «Bulletin Hispanique», XXXVII (1935), 
473-477. Cita las fuentes históricas: el Diario de un testigo de la guerra de 
Africa de Pedro Antonio de Alarcón, el Kitáb al-istiqsá' de al-Nasiri <1751-
1823) Y la correspondencia con Ricardo Ruiz Orsati. - J. V. V. 
17085. RICARD, ROBERT: Pour un cinquantenaire. Structure et inspiration de 
({Carlos VI en la Rápita» (1905). - En «Études hispano-africaines» (IHE 
n.O 15787), 163-179. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 13996. Complemento a IHE n.O 17084. 
J. V. V. 
17086. BAR CELÓ JIMÉNEZ, JUAN: La muerte en la poesía de Federico Balart.-
«Monteagudo» (Murcia), núm. 9 (955), 4-11. 
Análisis del concepto de la muerte en el poeta murciano Balart (1831-1905) 
y sus analogías y diferencias con otros poetas románticos. - M. Gl. 
17087. TRIADÚ, JOAN: Josep Ixart. - ¡¡ButIletí de la Societat Catalana d'Estu-
dis Histories» (Barcelona), 11 <1953 [1955]). 64-65. 
Resumen de una comunicación sobre la figura del crítico catalán Josep Ixart 
(m. 1894). - J. Ms. 
17088. MONTERO PADILLA, JOSÉ: Algunos poemas poco conocidos de la Pardo 
Bazán. - «Revista de Literatura» (Madrid), VIII, núm. 15 (1955), 97-100. 
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Se publican tres poemas -«El consejo», «La estación de las lluvias», «Las mie-
ses maduras, el heno cortado ... »-, prácticamente desconocidos, de la escritora 
gallega (1852-1921). - J. Ms. 
17089. JIMÉNEZ, ALBERTO: Juan Valera y la generación de 1868. - The Dolphin 
Book Co. - Oxford, 1956. -177 p. (21,5 x 14). 17 chelines 6 peniques. 
Aparte la biografía de Valera, escrita a grandes trazos, interesa al historiador 
la presentación de los hombres e ideas de la generación de 1868, cuya menta-
lidad profunda trata de definirse: sentido ético, deseo de autenticidad y ten-
dencia a comprender la vida religiosamente. En el resto del ensayo descuella 
una teoría sobre la .evolución de la novela española. - J. V. V. e 
17090. ZARAGÜETA, JUAN: Don Juan Valera, filósofo. - «Boletín de la Real 
Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes», 
XXVI, núm. 72 11955), 134-138. 
Artículo de circunstancias y sin referencias bibliográficas. Menciona una po-
lémica de Valera (1824-1305) con Campoamor sobre la utilidad de la metafísi-
ca, el eclecticismo del primero y sus ideas sobre la existencia de Dios. - J. P. 
17091. SOCA, JUAN: El caballero egabrense. - «Boletín de la Real Academia 
de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes», XXVI, núm. 72 
(1955), 138-139. 
Reedición de un artículo publicado en «ABC» de Sevilla. Breve semblanza de 
Juan Valera (1824-1905).-E. A. 
17092. ABELLA GIBERT, D.: Comentarios patográficos sobre mosén Jacinto Ver-
daguer. - «Anales de Medicina» (Barcelona), XLII (1956), 389-395. 
Resumen de conferencia. Niega la locura de Verdaguer, pero afirma su perso-
nalidad sicopática, con fases depresivas y reacciones paranoides, de contenido 
autorreferente y persecutorio. - J. V. V. 
17093. NOLLA PANADÉS, RAMÓN: De la tragedia de mosén Jacinto Vedaguer. 
Disconformidad con un diagnóstico. - «Archivo Español de Medicina 
Interna» (Barcelona), II, núm. 4 (1956), 303-308. 
Niega la conclusión del doctor Abella (IHE n.O 17092). Afirma que la tubercu-
losis pulmonar prOdujo los dos ciclos depresivos que se observan en la vida 
del poeta, y que sin necesidad de recurrir al ciclo paranoide se pueden expli-
car las características sicológicas de Verdaguer en los años de su tragedia por 
la misma realidad de los acontecimientos que le rodearon. Brillante ataque 
contra la tesis de la «manía persecutoria» verdagueriana. - J. V. V. e 
17094. TARRÉ, JOSEP: El «Roser de tot Pany» i les «Eucarístiques» de mos-
sen Jacint Verdaguer. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), 
XXVIII (1955) (=«Collectanea E. Serra BUixó», 1956), 443-465. 
Datos para el conocimiento de la génesis de estas obras. Señala las circuns-
tancias históricas que motivaron su composición y algunas obras litúrgicas 
y literarias en las que se inspiró Verdaguer (1845-1902), Se basa en originales 
e impresos de Verdaguer (Bibl. de Cataluña y Arch. Hist. de Barcelona).-
R~ O 
17095. CALZADA 1 ALABEDRA, ESTEVE: La mort de l'escold. Llegenda, historia 
i anecdota. - Amb una «invitació a la lectura» per Octavi Saltor.-
Decorat amb dibuixos de Eudald Moles i Pujol. - Editorial Milla.-
Barcelona, 1955. -136+4 p. s. n., 19 láms. (22 x 13).60 ptas. 
Estudio de la génesis histórica y repercusiones de esta poesía (1884) de J. Ver-
daguer (música de Antoni Nicolau). En apéndice: textos y traducciones. Bi-
bliografía e índice onomástico. Acertada ilustración. - J. Ró. 
17096. CAVESTANY, JULIO, MARQUÉS DE MORET: El pintor Manuel Garda Hispa-
leto. - «(Arte Español» (Madrid), XX (1955), 140-143, 8 láms. 
Notas, con algún dato nuevo, sobre la vida y obra de este pintor sevillano 
(1838-1898), activo en Madrid. - J. M. 
17097. CID PRIEGO, CARLOS: Aportaciones para una monografía del pintor Car-
los Haes. - Instituto de Estudios Ilerdenses. - Lérida, 1956. - 114 p., 
11 láms. (24 x 17). 25 ptas. 
Biografía, elaborada con amplia base bibliográfica, de este 'renovador de la 
pintura paisajística castellana (1829-1898); estudio histórico-crítico de su per-
sonalidad artística; catálogo del importante lote de pinturas del museo de 
Lérida, aportando datos documentales referentes al ingreso del legado Morera. 
Se da también el catálogo de la exposición Haes celebrada en el Ateneo de 
Madrid en 1956. - J. M. O 
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17098. ~RTINELL, CÉSAR: Antonio Gaudí. - Electa Editrice (Astra Arenga-
numo Collection de Monographies d'Art, 39). - Milano, 1955. - 20 p., 
64 láms., 6 láms. color (17 x 12) 
Monografía cortísima (9 p,) pero conteniendo los datos esenciales sobre el ar-
quitecto Gaudí (1852-1926) con vistas a la divulgación. Magnífico corpus ilus-
trativo. Bibliografía insuficiente. - M. P. 
17099. ZULOAGA ESTRINGANA, JUAN: Daniel Zuloaga. El hidalgo ceramista y su 
obra en Segovia. - «Estudios Segovianos», VI, núm. 18 (1954), 405-418. 
Discurso. Elogio encendido de la personalidad y obra del padre del autor el 
ceramista y pintor Daniel Zuloaga, tío de Ignacio Zuloaga. Comenta sus Obras 
entre 1893 y 1897, en especial el altar de la Catedral de Segovia, y el taller en 
que trabajó. - M. G. 
17100. MONTERO ALONSO, JOSÉ: Jesús de Monasterio. - Selección y estudio 
de ... - Librería Moderna (Antología de Escritores y Artistas Monta-
ñeses, XL). - Santander, 1954. - cCLx:x+74 p. 1I8 x 12,5). 13,50 ptas. 
Biografía del violinista y compositor santanderino Jesús de Monasterio (1836-
1903), director del Conservatorio de Madrid y perteneciente a la Academia de 
Bellas Artes, muy relacionado con Concepción Arenal. - R. O. O 
17101. HERNÁNDEZ GIRBAL, F.: Jutián Gayarre, el tenor de la voz de ángeL.-
Prólogo de Hipólito Lázaro. - Ediciones Lira. - Barcelona, 1955. -
606 p., 56 láms. (22 x 16). 
Bio.grafía novelada del tenor navarro Julián Gayarre (1844-1890), en la que 
se mcluyen algunas cartas del blOgrafiado. Ofrece un panorama del ambiente 
musical de la época, especialmente en Madrid y Barcelona. - R. O. 
Menéndez y Pelayo 
17102. MENÉNDEZ PELAYO, MARCELINO: La Mística Española. - Edición y estu-
dio preliminar de Pedro Sáinz Rodríguez. - Afrodisio Aguado, S. A. 
(Colección «Clásicos y Maestros»). - Madrid, 1956. -419 p. (18,5 x 11,5). 
75 ptas. 
Publicación de ocho trabajos de Menéndez Pelayo sobre el tema (texto de la 
Edición Nacional de las Obras Completas). En el estudio preliminar (Menén-
dez Pelayo, historiador y crítico literario) intenta la esquematización del idea-
rio doctrinal y de la formación de M. Pelayo como historiador y crítico. Se 
subrayan y documentan la mentalidad ecléctica y asistemática y la evolución 
permanente y consciente de su pensamiento. En cambio, se reseña brevemente 
su aportación al estudio de la mística hispánica. - R. Gs. 
17103. SÁNCHEZ REYES. ENRIQUE: Epistolario de Enrique y MarceHno Menén-
dez Pelayo. - «Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo» (San-
tander), XXX, núm. 3-4 (954), 197-467. 
Transcripción de 292 cartas inéditas cruzadas entre ambos hermanos, desde 
1872 a 1911. Aparte su valor íntimo y humano, interesa en el aspecto biblio-
gráfico -Enrique clasificaba los libros que Marcelino remitía a Santander-
y para conocer ciertos detalles de la vida intelectual y artística madrileña 
(especialmente la teatral> y la posición de Menéndez Pelayo ante la misma. 
Algunas referencias a sucesos políticos. Abundantes notas aclaratorias. índice 
onomástico y de materias. - J. Mr. e 
17104. Epistolario de Don Enrique y de Don Marcelino Menéndez Pelayo.-
Prólogo, notas e índice de Enrique Sánchez Reyes. - C. S. 1. C., Socie-
dad Menéndez Pelayo. - Santander, 1954. - 268 p. (23,5 x 16,5). 40 ptas. 
Edición aparte del trabajo reseñado en IHE n.O 17103.-J. RÓ. e 
17105. Menéndez Pela yo y la Hispanidad. Epistolario. - Edición de Enrique 
Sánchez Reyes. - Junta Central del Centenario de Menéndez Pelayo.-
Santander, 21955. - 410 p. (23,5 x 16,5). 60 ptas. 
Edición aumentada de la cclección publicada en 1951. Transcribe 245 cartas 
de Menéndez Pe1ayo (o dirigidas a él) de 123 escritores hispanoamericanos, 
distribuidos por naciones (Amado Nervo. el obispo Montes de Oca, Rubén 
Darío, Antonio Gómez Restrepo, Ricardo Palma, Zorrilla de San Martín, etc.), 
enviadas entre los años 1879 y 1911. Precede a cada autor una ficha literaria 
que señala el carácte!' de su relación con Menéndez Pelayo. El presente epis-
tolario sirve para calibrar el prestigio e influencia crítica del polígrafo entre 
los intelectuales y en la literatura hispanoamericana. Notas aclaratorias de las 
obras o personajes aludidos. índices onomástico y epistolar. - J. Mr. e 
17106. TORAL Y PEÑARANDA, ENRIQUE DE: Epistolario de María Fabié y Menén-
dez Petayo. - {(Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo» (Santander), 
XXXI, núm. 1-2 (1955), 94-132. 
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Hija de Antonio M.a Fabié (académico, ministro y biógrafo de Cánovas), María 
heredó algunas de sus amistades eruditas (Aureliano Fernández Guerra, Ta-
mayo y Baus y el propio Menéndez Pelayo). Casi toda la correspondencia 
publIcada (53 cartas) es posterior a la muerte de Antonio M.a Fabié (1899), 
aunque también se publican 6 cartas de éste, que aportan nuevos datos para 
evocar sus relaciones amistosas con Menéndez Pelayo. La correspondencia con 
María interesa a la vida particular y oficial de Menéndez Pelayo. Notas al 
final.-J. Mr. O 
17107. SÁNCHEz REYES, ENRIQUE: Cartas de mujeres a Menéndez Pelayo. -
({Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo» (Santander), XXXI, nú-
mero 1-2 (1955), 133-184. 
Colección de 40 cartas (1879-1912) cruzadas entre Menéndez y Pelayo y al-
gunas admiradoras suyas: la Duquesa de Alba, Emilia Pardo Bazán, Carolina 
Michaehs d~ Vasconcellos, Blanca de los Ríos, Isabel Loring, Joaquina Vilu-
ma, etc. Todas ellas se refieren a la vida pública de Menéndez y Pelayo. Notas 
introductorias, que aclaran la personalidad de cada mujer. - J. Mr. O 
17108. PARKER, JACK H.: Una carta inédita autógrafa de Don Marcetino Me-
néndez y Pelayo al doctor Buchanan. - ({Boletín de la Biblioteca 
Menéndez Pelayo» (Santander), XXX, núm. 1-2 (954), 171-173. 
Publicada una carta (1907) a Muton A. Buchanan, profesor de Toronto, acerca 
de unas posibles influencias de Filón sobre Calderón de la Barca. - J. Ró. 
17109. SÁNCHEZ REYES, ENRIQUE: El poema de D. Alfonso de Aguilar. - «Bo-
letín de la Biblioteca Menéndez Pelayo» (Santander), XXX, núm. 1-2 
(1954), 5-83. 
Breve comentario y texto del poema en octavas reales, inédito por prohibi-
ción expresa del autor, D. Alonso de Aguilar en Sierra Bermeja, de Menéndez 
y Pelayo, escrito en su juventud (1872). - J. Ró. 
17110. Bibliografía de las obras de Don Marcelino Menéndez y Pelayo. Apor-
tación del Instituto Nacional del Libro Español al insigne escritor en 
el 1.er Centenario de su nacimiento. (1856-1956). - Madrid, 1956. -
52 p., 1 lám. (21,5 x 15,5). 
Repertorio cronológico distribuido en 4 rúbricas (según el Manual de Palau 
Dulcet): La, Obras completas en colección; 2.', Obras particulares; 3.-, An-
tologías póstumas (ediciones fragmentarias o arregladas para vulgarizar la 
obra de Menéndez y Pelayo), y 4.', Homenaje (12 publicaciones de más de 
dos autores, escogidas de la Bibliografía de Simón Díaz). Indicaciones suma-
rias del contenido y características tipográficas de los trabajos. Las obras 
particulares se inician con un poema heroico manuscrito (1871) para terminar 
con la publicación del epistolario con su hermano Enrique (1954) (Cf. lHE 
n.O 17103). Se indica el lu¡;ar de custodia de las obras inaccesibles o raras. 
índice de materias. - J. Mr. e 
17111. SIMÓN DÍAZ, JOSÉ: Bibliografía de y sobre Menéndez y Pelayo (1939-
1955). - «(Arbor» (Madrid), XXXIV, núm. 127-128 (1956), 536-559. 
Precedida dE' un breve comentario, da una relación completísima (197 entra-
das calificadas en 4 apartados), mas puramente enunciativa· de las obras de 
Menéndez Pelayo publicadas durante los 17 años últimos, y de los trabajos 
referentes a él.-J. Mr. e 
17112. Homenaje a Don Marcelino Menéndez y Pelayo en el primer Cente-
nario de su nacimiento. - «Revista de la Universidad de Madrid», V, 
núm. 17 (1956), 115-125. 
Resumen de los discursos pronunciados en el homenaje a dicho polígrafo 
santanderino celebrado en 1956. - J. Mr. 
17113. MONDRONE S. l., DOMENICO: Marcetino Menéndez y Petayo nel primo 
Centenario della nas cita (1856-1956). - «Civilta Cattolica», CVII: 1, 
núm. 2.534 (1956), 187-201. 
Pinceladas en torno del perfil humano y Científico del polígrafo montañés, cuya 
obra habría sido movida por dos ideas rectoras: la fe católica y la hispani-
dad.-J. N. 
17114. SÁNCHEZ, LUIS ALBERTO: En el centenario de Menéndez y Pelayo. -
«Cuadernos Americanos» (México), XV, núm. 1 (956), 187-192. 
Sugestivo ensayo donde se sitúa a Menéndez Pelayo dentro de su tiempo -oca-
so material de España y su afán investigador y ordenador de raíces y pro-
yecciones nacionales-, se valora su tarea y se le sitúa en la línea de los 
grandes creadores. A este propósito hace un curioso paralelo con Rodin.-
J. Mz. 
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17115. LORmNTE, VICENTE: Don José Ramón de Luanco (1825-1905).-«Bole-
tín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo) X, núm. 28 (1956), 
215-241. 
Breve nota biográfica de José Ramón de Luanco, catedrático de Química y 
rector de la Universidad de Barcelona, tutor de Menéndez Pelayo durante su 
estancia en Barcelona. Publica dos cartas (1875-1877) de Luanco a Menéndez 
Pelayo, sobre temas familiares. - J. C. O 
17116. SÁNCHEZ REYES, ENRIQUE: Cuando Menéndez PeLayo empezó a ser 
«Don MarceLino». - «Arbor» (Madrid), XXXIV, núm. ~7-128 (1956), 
477-485. 
Describe la transformación espiritual operada en Menéndez Pelayo hacia 
1883, en que el joven erudito y polemista se va transformando en hombre 
precozmente maduro. Este cambio coincide con la marcha de Juan Valera a 
Lisboa, que produjo el retraimiento de Menéndez Pelayo del contacto' con 
el gran mundo, y con su ingreso en las Academias de la Historia y de la 
Lengua. - J. Mr. O 
17117. MARTÍNEz CACHERO, JosÉ MARÍA: Menéndez PeLayo y «CLarín» (Histo-
ria de una amistad). - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» 
(Oviedo), X, núm 28 (1956), 169-196. 
Menéndez y Pelayo y Leopoldo Alas «<Clarín») mantuvieron estrecha amis-
tad durante casi treinta años. desde que cursaron juntos el doctorado de Le-
tras hasta la muerte del segundo en 1910. Se estudia especialmente la opinión 
del uno sobre la producción literaria del otro, a base de los escritos críticos 
de «Clarín» (juicios sobre la obra de Menéndez y Pelayo) y las cartas cruza-
das entre ambos (juicios sobre la obra de «Clarín»). - J. N. 
17118. CABAL, C.: EL hombre que tenía dos cerebros. - «Boletín del Instituto 
de Estudios Asturianos» (Oviedo), X, núm. 28 (1956), 197-214. 
Anecdotario de las prodigiosas facultades intelectuales de Menéndez y Pelayo, 
según el recuerdo de sus discípulos Emilio Cotarelo y Adolfo Bonilla San 
Martín.-J. N. 
17119. LAÍN ENTRALGO, PEDRO: Menéndez PeLayo. Historia de sus probLemas 
inteLectuaLes. - En «España como pr,oblema» (IHE n.O 16994), 1, 75-369. 
Reedición de este importante estudio, publicado en 1944. Además del examen 
del mundo ideológico del polígrafo santanderino, se analiza la reacción de 
éste ante la ciencia y el mundo histórico. - J. V. V. • 
17120. PEMÁN, JosÉ MA[RÍA]: La «ILustración CatóLica» de Don MarceLino.-
«Arbor» (Madrid), XXXIV, núm. 127-128 (1956), 337-343. 
Asimila el pensamiento de Menéndez Pela yo al de los reformistas ortodoxos 
del siglO XVIII (Jovellanos), que buscaban el equilibrio integrado entre la idea 
de tradición y la de progreso. - J Mr. 0 
17121. GARCÍA Y GARCÍA DE CASTRO (ARZOBISPO DE GRANADA), RAFAEL: Criterios 
de Menéndez PeLayo. - Imp. F. Ramón Camacho. - Granada, 1956.-
196 p. (19 x 12). 25 ptas. 
Rasgos de la personalidad histórica del polígrafo santanderino (1856-1912): 
españolismo. catolicidad, universalismo científico, ecuanimidad en la crítica; 
así como su formación, carácter individual, relaciones humanas. A base de 
fragmentos de sus obras y epistolarios. Con notas. - J. Mr. 0 
17122. OLIVAR BERTRAND, R[AFAEL]: Afanes de Don MarceLino. - «Arbor» (Ma-
drid), XXXIV, núm. 127-128 (956), 464-476. 
A base de cartas de la Biblioteca Menéndez Pela yo (Santander) y del archi-
vo de Maura. señala el interés de Mené!ldez Pelayo por los estudios escritu-
rísticos. Da cuenta de la ambiciosa labor del C. S. 1. C. en la preparación de 
la Biblia Poliglota (relación de colaboradores y estado de sus trabajos). En 
apéndice, 2 cartas del polígrafo (1903-1904), del Archivo de Maura, sobre es-
tudios bíblicos. - J. Mr. O 
17123. LYNCH, JOHN: Menéndez PeLayo as a historian.-«Bulletin of Hispanic 
Studies» (Liverpool), XXXIII. núm. 4 (1956), 187-201. 
Inteligente e imparcial análisis de la obra histórica de Menéndez Pelayo, 
centrando los problemas alrededor de la Historia de La Ciencia EspañoLa y de 
los Heterodoxos. Logra despegarla de apologías y denuestos y hacerla com-
prensible como un esfuerzo de erudición. en el primer caso. y otro de inter-
pretación unilateral en un momento de pesimismo ambiental. - J. V. V. 0 
17124. PALACIO ATARD, VICENTE: Menéndez y Pelayo. historiador actual. -
«Arbor» (Madrid), XXXIV, núm. 127-128 (1956), 427-445. 
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Subraya lo que hay de permanente en el magisterio historiográfico de Me-
néndez Pelayo: su insobornable catolicidad, el valor incentivo de su obra 
inacabada, la restauración de la conciencia nacional sobre base histórica, la 
unidad hispánica fundada en el catolicismo, la salvaguardia del espíritu frente 
a la masificación positivista y la universalización de la cultura española me-
diante una visión profunda y enteramente natural. - J. Mr. 0 
17125. PALACIO ATARD, VICENTE: Menéndez Pelayo y la Historia de España.-
Universidad de Valladolid y C. S.l. C. (Estudios y Documentos, nú-
mero lP - Valladolid, 1956. - 64 p. (22,5 x 15,5). 35 ptas. 
Reflexiones acerca de la producción historiográfica de Menéndez Pela yo (mo-
nográfica y no divulgadora, crítica y no apologética, erudita pero bien for-
mada, española y no solamente castellana). Alusión a los intelectuales hostiles 
al gran hombre de letras y a los ataques de que le hicieron objeto (conspi-
ración del silencio, calumnias). Notas a pie de página. - J. Mr. 0 
17126. CORTS GRAU, JosÉ: Vigencia actual de Menéndez Pelayo.-Publica-
ciones de la Universidad Internacional «Menéndez PelayOl>, 3. - Ma-
drid, 1955.-26 p.+1 h. (20x15,5). 
Conferencia. Señala algunos caracteres de su ej emplaridad: superación efec-
tiva del pesimismo nacional, profundo humanismo, entusiasmo crítico por 
los valores hispanos, paladín de nuestra unidad espiritual. - J. Mr. 
17127. LLORCA S. l., BERNARDINO: Menéndez y Pelayo y la historia de la Igle-
sia Española. - ccArbor» (Madrid). XXXIV, núm. 127-128 (1956), 452-
463. 
Extraordinaria significación de Menéndez Pela yo en el campo de la Historia 
de la Iglesia española, por su objetividad y por el profundo conocimiento de 
las fuentes. Análisis somero de las obras que atienden a este objetivo. 
J. Mr. 
17128. CEÑAL S. l., RAMÓN: M enéndez y Pelayo y la filosofía española. 
ccArbor» (Madrid), XXXIV, núm. 127-128 (1956), 359-383. 
Menéndez Pelayo, temperamento crítico por educación, no podía avenirse a 
una incondicional sumisión a una escuela única. Tuvo la concepción de que 
en la cultura de todo pueblo se da, a través de la historia, una unidad de 
desarrollo. Por ella procuró sentar las bases de una historia de la filosofía 
española, que luego se ha ido realizando. - J. Mr. 0 
17129. PÉREZ EMBID, FLORENTINO: Menéndez Pelayo y los krausistas. - «Nues-
tro Tiempo» (Madrid), 11, núm. 10 (1955), 3-21. 
Tras razonar la acritud del choque entre Menéndez Pelayo y los krausistas, 
por el sectarismo excluyente de estos últimos, estudia el desarrollo de las 
hostilidades mediante un análisis de Los Heterodoxos, en que se trazan sem-
blanzas de las principales figuras krausistas (Sanz del Río, Fernando de Cas-
tro Giner). Cambio de tono en la reedición del citado libro. - J. Mr. O 
17130. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ MARÍA: La vindicación de la Ciencia espa-
ñola por Menéndez y Pelayo. - «Arbor» (Madrid), XXXIV, núm. 127-
128 \1956), 410-426. 
Estudio objetivo de las polémicas de Menéndez y Pelayo acerca del valor de 
la Ciencia española. Justifica algunos excesos del panegírico que trazó Me-
néndez y Pelayo, por el estado de la bibliografía especializada de la época 
en la cual tuvo que apoyarse para trazar la visión de conjunto de algunas 
ramas de la ciencia (náutica, filosofía medieval, etc.> que no dominaba el 
polígrafo santanderino. - J. V. e 
17131. GILI GAYA, SAMUEL: Ideas estéticas. - c(Clavileño» (Madrid), VII, nú-
mero 40 (1956), 1-6. 
Sobre la importancia y significación que d.entro del ambiente y de las corrien-
tes estéticas del siglo pasado tuvo la obra de Menéndez Pelayo Historia de las 
Ideas Estéticas en España (1883), y sobre la intención del autor al escribirla.-
A. C. 
17132. CAMÓN AZNAR, JOSÉ: Menéndez y Pelayo y la estética. - «Arbor» (Ma-
drid). XXXIV, núm. 127-128 (1956), 446-452. 
Destaca el factor ~stético en los juicios de valor de Menéndez Pelayo, que le 
hacía admirar a figuras de dudosa ortodoxia o mostrarse indulgente ante erro-
res geniales. El esteticismo de Menéndez Pela yo explica su perfecto encaje 
mental con la cultura renacentista, en que la grandeza pagana coexiste con 
el pensamiento católico. Consideraciones sobre la concepción de la historia 
como obra de arte en Menéndez Pelayo. - J. Mr. 0 
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17133. ALONSO, DÁMASO: Menéndez Pelayo, crítico literario (Las palinodias 
de don Marcelino). - Ed. Gredos (<<Biblioteca Románica Hispánica»: 
«Estudios y Ensayos», núm. 29). - Madrid, 1956. -118 p. (20,5 x 14,5). 
30 ptas. 
Estudio, certero, sobre aquellas rectificaciones que Menéndez Pelayo verificó, 
a lo largo de su vida, en el campo de los estudios literarios: su clasicismo 
exclusivista; su actitud de oposición a lo germánico, y en especial a Heine; 
su condenación de la poesía popular; su descubrimiento de la antinomia 
bello-feo como categorías estéticas; su minusvaloración del teatro de Calde-
rón de la Barca y sus consideraciones sobre el propio estilo. Sólo en un punto 
no rectificó: en su incomprensión del fenómeno barroco. - J. Ms. «< 
17134. ALONSO, DÁMASO: Menéndez Pelayo, historiador de la literatura y crí-
tico literario. - «Arbor» (Madrid), XXXIV, núm. 127-128 (956), 344-
358. 
Resumen de la obra reseñada en IHE n.O 17133.-J. Ms. 
17135. CANO, JOSÉ LUIS: Menéndez Pelayo, crítico literario. En torno a un 
libro de Dámaso Alonso. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid:Palma 
de Mallorca), 1, núm. 3 (1956), 333-339. 
Comentario sobre el libro que reseñamos en n.O 17133. Destaca el hecho de que 
Menéndez Pelayo, convertido en un bloque granítico desprovisto de verda-
deros reflejos humanos por sus panegiristas, (mo fue sólo un sabio vuelto de 
espaldas al mundo». sino un hombre que se enamora, «que le gustaba entrar 
cada día en una tabernita y tomar unos chatos de vino» y que rectificaba, 
como lo prueba Dámaso Alonso, sus juicios y opiniones. - J. Ms. 
17136. MILLARES SALE, AGUSTÍN: Menéndez y Pelayo y Canarias.-«Revista 
de Historia» (La Laguna), XXII, núm. 113-114 (956), 133-138. 
Reedición del trabajo publicado en la revista «Telde» (Gran Canaria), núm. 1 
(956). Tres cartas de Menéndez Pelayo al historiador Agustín Millares To-
rres (1885, 1889 y 1892) y otras de Pérez Galdós y del propio Millares refe-
rentes al mismo tema: materiales suministrados al gran polígrafo para su 
nonata historia de la literatura española. - E. S. R. 
17137. ROGER, JUAN: Menéndez y Pelayo en el hispanismo francés. - «Arbor» 
(Madrid), XXXIV, núm. 127"128 (1956), 516-524. 
Precisiones sobre la obra hi~panística de Morel-Fatio, Fouché-Delbosch, Mar-
tinenche y Merimée, sobre quienes Menéndez Pelayo ejerció una gran influen-
cia.-J. Mr. 
17138. PENNA. MARIO: Menéndez y Pela'Yo y la hispanística italiana. - «Ar-
bor» (Madrid), XXXIV, núm. 127-128 (956), 503-515. 
A excepción de Fa rinelli , ami~o de Menéndez Pelayo, la hispanística italiana 
del último cuarto del si~lo XIX no fue muy brillante. La historiografía liberal 
y nacionalista (Croce) consideraba sombrío el dominio español en Italia, 10 
que puede explicar este despego. - J. Mr. 
17139. VIQUEIRA, JosÉ M[ARÍA]: Proyección de Menéndez y Pelayo en Portu-
gal. - «Arbor» (Madrid), XXXIV, núm. 127-128 (1956), 525-535. 
Menéndez Pelayo concibió ~iempre 10 portugués literario, histórico, filosófico 
y artístico, como integrante de lo español peninsular: de ahí que incluyera 
la cultura portuguesa en sus estudios. Relaciones con algunas filturas de la 
intelectualidad lusitana (Teófilo Braga, Tomás Ribeiro, Carolina Michaelis de 
Vasconcellos). - J. Mr. 
Siglo XX 
17140. Exposición de medallas del siglo XX. - Museo Provincial de Bellas 
Artes (Zaraltoza) y Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Madrid).·-
Madrid, 1956. - 108 p. (21 x 16). 
Lista de los componentes ele los Comités de la Exposición; reseña de la Ex-
posición (por Antonio Beltrán) y catálogo de la misma dividido en tres sec-
ciones (fabricantes y editores. artistas, coleccionistas). índice de vitrinas. 
Faltan reproducciones de las piezas expuestas. - J. LL. O 
17141. El Banco de Vizcaya y su aportación a la Economía Española. - Banco 
de Vizcaya. - [Bilbao, 1955]. - 87 p. (22 x 14). 
Breve ,:,eseña de la historia. desarrollo y actividades del Banco de Vizcaya 
(uno de los Seis grandes de las finanzas españolas), conmemorativa del Cin-
cuentenario de su fundación (901). Relación de sus numerosas e importantes 
filiaciones en todos los campos de la economía. Gráficos ilustrativos. 
~~~ O 
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17142. GÜELL y LÓPEz, EUSEBIO, VIZCONDE DE GÜELL: Asland. Libro del Cin-
cuentenario. - Compañía General de Asfaltos y Portland Asland.-
Barcelona, 1954. - 267 p., láms. y gráficos (29.5 x 23,5). 
Después de una brevísima pincelada sobre la biografía de Eusebio Güell Ba-
cigalupi, primer conde de Güell, fundador de la compañía en 1901, de la que 
es autor Pedro Gual Villalbí, y del discurso con que José Bertrán y Musitu 
celebró el cincuentenario de la misma, el libro trata sistemáticamente del 
desarrollo de la industria del cemento en España y del papel de Asland en 
sus cuatro fábricas de La Pobla, Moncada, Villaluenga y Córdoba. Exponente 
de una proyección industrial catalana hacia el interior de España, Asland evo-
lucionó al compás de la coyuntura en el aspecto comercial y financiero: Dos 
gráficos dan cuenta de ello, siendo notable en ambos el índice de rendimiento 
absoluto. Nutrida ilustración. - J. V. V. O 
17143. Cincuentenario de la Fundación de la Bodega Cooperativa Alella Viní-
cola 1909-1956. Memoria leída en el acto de Homenaje a sus Fundado-
res. - Alella, 1956. - 66 p. (22,5 x 16). 
Examen de la crisis vinícola local en 1906 y exaltación del cooperativismo, 
con las dificultades de los primeros tiempos y felices resultados después. Datos 
económicos y relación anual de cosechas y precios en los 50 años de la socie-
dad. -s. Ll. 
17144. SEBASTIÁN, MARIANO: El proceso de capitalización en España. - En 
«Conferencias en honor de Don Luis Olariaga al jubilarse en la Cáte-
dra de Economía Política de la Universidad de Madrid» (lHE n.O 17165), 
91-109. 
Problemas que plantea el conocimiento de este proceso (diferencia entre capi-
talización y simple reposición; dificultades de formación y acrecentamiento 
del capital en los países subdesarrollados, como España), obstáculos especifi-
cos que presenta el caso español y comentario de los datos estadísticos, insu-
ficientes, relativos a 1943-1954.-J. N 
17145. PARDO y PÉREZ, MARíA DEL PILAR: Estudio geográfico de la población 
de Zaragoza. - «Revista de la Universidad de Madrid», V, núm. 17 
(1956), 75-77. 
Resumen de tesis doctoral. Período 1900-1950: desarrollo cuantitativo de la 
población y su distribución sobre el suelo de la provincia; estructura demo-
gráfica por edades, sexos, estado civil, instrucción elemental y profesiones, 
y movimientos de población, naturales y migratorios. Conclusiones: el fuerte 
influjo de los ríos en la distribución, el aumento de la ciudad en detrimento 
de los pueblos y el progresivo envejecimiento de la población. - J. Mr. . 
17146. Ríos SARMIENTO, JUAN: Recuerdos de un magistrado español. - Edito-
rial Juventud, S. A. (Colección Vidas y Memorias). - Barcelona, [1956]. 
92 p. (22 x 14). 50 ptas. 
Colección de anécdotas sueedidas al autor en los diversos juzgados que ha ser-
vido en toda España en los últimos treinta años. - R. O. 
17147. [REY-STOLLE, ALEJANDRO] ADRO XAVIER: Ayer, fueron así ... - Ediciones 
Hedis [Editorial Hechos y Dichos]. - Zaragoza, [1955]. - 254 p. (20 
x 13,5). 55 ptas. 
Biografía de tres jesuitas para demostrar la preocupación católica por la cues-
tión social en diversas regiones de España durante los años que precedieron 
a la guerra civil: el P. José María Rubio (m. 1929), en Madrid; el P. Jacinto 
Alegre (m. 1932), en Barcelona, y el P. Emilio Martinez (m. 1934), en Astu-
rias.-R. O. 
17148. TARÍN-IGLESIAS, JOSEP: Uabat Marcet. Mig segle de vida montserrati-
na. - Carta-proleg de Dom Aureli M. Escarré O. S. B., Abat de Mont-
serrat. - Ayma S. L., Editors. - Barcelona, 1955. - 228 p. + 2 h., 22 lá-
minas (25 x 17). 150 ptas. 
Biografía de Dom Antonio Marcet O. S. B .• abad de Montserrat <1878-1945), 
que llevó por todo el mundo, a través de sus viajes, el espíritu de Montserrat 
e impulsó extraordinariamente el desarrollo de la cultura en la abadía (Museo 
Bíblico, publicación de la Biblia, renovación del edificio, ampliación de la 
pinacoteca y de la biblioteca). En apéndice, un artículo y tres discursos del 
abad Marcet. índice onomástico. - R. O. O 
17149. TORRE C. M. F., TOMÁS: Vida del muy Reverendo Padre Antonio Naval, 
de la Congregación de los Hijos del Inmaculado Corazón de María.-
Editorial Coculsa. - Madrid, 1956. - 371 p., 8 láms. (20 x 14). 5{) ptas. 
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Biografía del padre Antonio Naval Ayerbe (1857-1939), natural de Olvena 
(Huesca), Subdirector General de la Congregación de los Hijos del Inmacu-
lado Corazón de María, escrita como testimonio de su posible santidad. - E. A. 
17150. MASSANA, MERCE: PauHna Puig Cañamares. Memóries.- [Gráficas Con-
dal. - Barcelona, 1954 (1956).] - 48 p. (15 x 10,5). 15 ptas. 
Semblanza de la barcelonesa Paulina Puig (1865-1944), que exalta su vida 
profundamente religiosa y su labor caritativa. - R. O. 
17151. STAEHLIN S. 1., G. M.: Uapostolo di Madrid. Il P. G. M. Rubio S. 1.-
«Civiltil Cattolica» (Roma), CVIl: 2, núm. 2.543 (1956), 497-506. 
Cf. IHE n.O 8615. Evocación de la figura del P. José M.a Rubio (nacido en Da-
lías, diócesis de Granada, en 1864; fallecido en Madrid en 1929), apóstol de 
los suburbios madrileños, primero como religioso secular, después como jesui-
ta. La fama de santo, que ya le aureoló en vida, y diversos hechos taumatúr-
gicos que se le atribuyen, condujeron al proceso de beatificación y canoniza-
ción, concluido en 1947. - J. N. 
17152. Efemérides biográficas. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), 
XXVIII (1955 [1956]), 3-6, 1 lám. 
Nota biobibliográfica de Eudald Serra Buixó (n. 1882). En 1912 fundó en Bar-
celona el «Foment de Pietat»; en 1923, la «Biblioteca Balmes», a base de su 
biblioteca particular. Da idea de la importancia del movimiento religioso po-
pular en Cataluña en la primera mitad del siglo xx, que él encauzó, el hecho 
de que de algunas de sus obras (Guia del Cristid, 1923, 700 p.) se han tirado 
550.000 ejemplares. - J. Ró. 
17153. GOROSTIZAGA O. F. M., DANIEL: Resumen de la historia del Vicariato del 
Beni (Bolivia). - «España Misionera» (Madrid), XIII, núm. 50 (1956), 
119-133. 
Relación de los franciscanos españoles que han evangelizado el Vicariato Apos-
tólico del Beni (Bolivia) a partir de su erección en 1917. Ligera descripción 
del Vicariato. - E. S . . 
17154. ARNALDICH O. F. M., LUIS: Los Estudios Bíblicos en España desde 1900 
hasta 1955. - «Salmanticensis» (Salamanca), n, núm. 3 (1955), 707-761. 
Relación de 208 obras de autores españoles sobre temas bíblicos. Cf. IHE 
·n.O 13095.-E. S. 
17155. Figuras de la Cultura española. - «Arbor» (Madrid), XXXIV (1956), 
núm. 125, 109-114, Y núm. 126, 268-273. 
Biobibliografía de los Premios «Juan March» 1956: Fernando Enríquez de Sa-
lamanca y Danvila (medicina), Fernando Alvarez de Sotomayor y Zaragoza 
(pintura), José Castán Tobeñas (derecho), Severino Aznar Embid (sociología), 
José Casares Gil (química) y Manuel Gómez Moreno (historia). - J. N. 
17156. Mons. Ayuso, Premio March de Ciencias Eclesiásticas. - «Estudios Bí-
blicos» (Madrid), XV, núm. 1 (1956), 119-120. 
Señala brevemente las principales actividades de Teófilo Ayuso Marazuela 
(n. 1906). - D. R. . 
17157. Don Rafael Cabrera Suárez (9 agosto 1893 -19 octubre 1952). - «El 
Museo Canario» (Las Palmas), XIII, núm. 41-44 (1952 [1956]), I-IV, 
2 láms. 
Necrología del presidente de la Sociedad «El Museo Canario», que formó parte 
de un grupo importante pa.ra la cultura isleña. - C. B. 
17158. Q[UINTANiLLA], M[ARIANO]: Don Eugenio Colorado y Laca.-«Estudios 
Segovianos», VII, núm. 19 (1955 [1956]), 253-255. 
NecrOlogía de este vicedirector de «Estudios Segovianos» (1881-1955). - E. A. 
17159. Necrológica. - «Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer» (Villanueva 
y Geltrú), III (1955), 51, 1 lám. 
Necrología de don Pedro Fusté Biel 0874-1955), Vicepresidente de la Junta de 
Patronato de la Biblioteca-Museo Balaguer, médico y filólogo, nacido en Dos 
Caminos (Cuba) y residente en Villanueva y Geltrú (Barcelona). - E. A. 
17160. Don Ildefonso García Romero. - «Cuadernos de Estudios Manchegos» 
(Ciudad Real), VII (1954·1955), 85-86 
Necrología de Ildefonso García Romero, Jefe de la Sección de Letras de los 
«Cuadernos». - E. A. 
17161. ALMAGRO, MARTÍN: Padre Enrique Re ras S. l. (1888-1955). - «Ampu-
rias» (Barcelona), XVII-XVIII (1955-1956), 316. 
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Necrología de este historiador y arqueólogo español que vivió largos años en 
la India Indica su bibliografía fundamental. - E. R. 
17162. C[IRIQUIAÍN] G[AIZTANO], M.: Don Pedro Mourlane Michelena.-«Bo-
letín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebas-
tián), XI, núm. 3-4 (1955), 440-44l. 
Necrología de este colaborador del «Boletím) y miembro de la Sociedad Vas-
congada de Amigos del País (t 1955). - J. C. 
17163. D. Francisco Naranjo Batmale. - «Cuadernos de Estudios Manchegos» 
(Ciudad ReaD, VII (1954-1955), 86-87. 
Necrología de Francisco Naranjo Batmale, colaborador de los «Cuadernos de 
Estudios Manchegos». - E. A. 
17164. G[ARÍN], F[ELIPE] M [ARÍA] : In Memoriam. Ilmo. Sr. D. Enrique Moya 
Casals. - «Archivo de Arte Valenciano» (Valencia), XXVII (1956), 
141-142, 1 fig. 
Necrología de este militar y escritor valenciano <1886-1956). - J. M. 
17165. Conferencias en honor de Don Luis Olariaga al jubilarse en la Cáte-
dra de Economía Política de la Universidad de Madrid. - Moneda y 
Crédito. - Madrid, 1955. - 148 p. (22 x 16). 40 ptas. 
Se reseña en el lugar correspondiente OHE n.O 17144) la conferencia de Ma-
riano Sebastián, única de interés histórico. - J. N. 
17166. B[ATAILLON], M[ARcEL]: Eugenio d'Ors. - «Revue de Littérature Com-
parée» (Paris), XXVIII, núm. 4 (1954), 516-518. 
Necrología. Comenta los contactos de Ors (1882-1954) con escritores france-
ses.-C. B. 
17167. EscoFET, JOAN: Eugeni d'Ors. - «Tramontane» (Perpignan), XXXIX, 
núm. 376 (1955), 123-124. 
Análisis de la vida y la obra de este escritor (1882-1954), sólo en relación con 
la cultura catalana. - C. B. 
17168. BARQUET, NIcoLÁs: Eugenio d'Ors en su ermita de San Cristóbal.-
Editorial Barna. - Barcelona, 1956. - xVI+110 p., 23 láms. <18 x 13). 
45 ptas. . 
Anecdotario de Ors. Recoge sus juicios e impresiones personales sobre nume-
rosas figuras españolas del Arte y de las Letras. - E. G. " 
17169. LEQuERICA, JosÉ FÉLIX DE: [Víctor Paret.] - En «La actividad econó-
mica de Vizcaya en la vida nacional» (IHE n.o 17001), 10-12. 
Comentario a las obras de este economista de principios del siglo xx. - J. V. V. 
17170. HENRÍQUEZ PÉREZ, MANUEL: Don Elías Santos Abréu (1856-1937). - «Re-
vista de Historia» (La Laguna), XXII, núm. 113-114 (1956), 11-33. 
Biografía de este entomólogo y médico de la isla de La Palma, cuyos estudios 
fueron publicados de 1920 a 1930 por la Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona. Cultivó también la música. Trabajos publicados e inéditos, curricu-
lum vitae, dos retratos. - E. S. R. O 
17171. Eduardo M. Torner. - «Atlante» (London), III, núm. 2 (1955), 97-98. 
Necrología de Eduardo Martínez Torner (t 1955), musicólogo español Tesidente 
en Londres desde 1940. - J. Ró. 
La generación del 98 
17172. MARiAS, JULIÁN: Filosofía actual y existenciaHsmo én España. - Edit. 
Revista de Occidente. - Madrid, 1955. - 376 p. (18,5 x 15). 60 ptas. 
Este denso libro se compone de do,: publicados antes separadamente: La filo-
sofía española actual (Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1948) y El existencialismo 
en España (IHE n.O 15184). Se añaden dos nuevos artículos: Lo que ha que-
dado de Miguel de Unamuno, texto de una conferencia <Bilbao, febrero 1954) 
y La situación intelectual de Xavier Zubiri <IHE n.O 6321). La parte de león 
del libro se la llevan en reiterados artículos Unamuno y Ortega. Creemos muy 
interesante el libro presente de Marías para la justa estimación de lo que de 
«positivo» tienen el pensamiento de Unamuno y Ortega. Unamuno es, con 
cuarenta o cincuenta años de anticipación, el inventor de la novela existen-
cial y, lo que es más importante, el primer filósofo del renacimiento kierke-
gaardiano. Sus invenciones, sin embargo, se ven en parte frustradas por su 
renuncia a un método filosófico de conocimiento y por el carácter excesiva-
mente esquemático y utópico de sus novelas. Respecto a Ortega, abandona 
Marías toda actitud crítica, sin duda por la necesidad de reivindicar un núcleo 
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filosófico orteguiano que no quiere ser reconocido por el ambiente. Ortega 
anticiparía, y no con vagas intuiciones, sino dentro de un cuadro personal 
y bien estructurado de pensamiento, las tesis más rotundas de la filosofía de 
Heidegger. Sería el inventor de la filosofía de la razón vital. Posición apolo-
gética, que reclama una rigurosa investigación histórica del tema. - A. Az. • 
17173. LAÍN ENTRALGO, PEDRO: La generación deL Noventa y Ocho.-En «Es-
paña como problema» (lHE n.O 16994), n, 9-393. 
Reedición de esta obra fundamental sobre la generación del 98, realizada a 
base del estudio de las obras de sus principales protagonistas, especialmente 
de Unamuno, Machado y Azorín. Intento de profundizar en las causas del 
choque espiritual que hicieron de aquel grupo un portavoz del descontento Y. 
a la vez, del nacionalismo de los españoles ante la pérdida de Cuba y Filipi-
nas. - J. V. V. • 
17174. GAMALLO FIERROS, DIONISIO: Hacia una bibLiografía cronoLógica en torno 
a ta tetm y et espíritu de Azorín. - Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas. - Madrid, 1956. - 69 p. (22 x 15). 20 ptas. (Separata del «Bo-
letín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas», núm. 27.) 
Recopilación de más de 500 fichas bibliográficas acerca de José Martínez Ruiz 
«Azorín». Criterio cronológico. - E. A. 
17175. GÓMEZ-SANTOS, MARINO: Baraja y su' máscara. (Diálogos y confiden-
cias.) - Prólogo de Pío Baroja. - Epílogo de Miguel Pérez Ferrero.-
Editorial AHR. - Barcelona, 1956. - 296 p., 20 láms. (21,5 x 14). 100 ptas. 
Recoge, de una manera viva y sin el menor sistema, el contacto directo del 
autor con el novelista vasco. La obra es rica en matices humanos. Se recogen 
comentarios de Baroja sobre figuras importantes de la vida española: Leta-
mendi, Ortega, Azorín, Marañón, etc. Los apéndices constan de «Itinerario 
vital de Pío Baroja» (microbio grafía reducida a unas fechas capitales y a su 
comentario), bibliografía (obras originales y traducciones a otros idiomas), 
una serie de artículos periodísticos de diferentes autores relativos a la inti-
midad del novelista, la publicación de su partida de nacimiento y de un ex-
tracto de su expediente académico, - J. Ms. e 
17176. «Boletín de la Sociedad General de Autores de España)) (Madrid), l. 
núm. 3 (1955), 16 p. 
Número dedicado a Jacinto Benavehte 0866-1954): datos biográficos, anécdo-
tas, artículos necrológicos. - R. O. 
17177. VÁZQUEZ DE PRADA, ANDRÉS: Ramiro de Maeztu. De ta meditación a ta 
acción. - «Nuestro TiempOl) (Madrid), III, núm. 19 (1956), 3-17. 
Estudio de Maeztu como perteneciente a la generación del 98 y representante 
del espíritu hispánico y católico, especialmente a través de sus ensayos sobre 
el Quijote y Hamlet. - R. O. 
17178. Acto en memoria del Catedrático Don José Ortega y Gasset. - «Revista 
de la Universidad de Madrid», V, núm. 16 (1955), 576-585. 
Resúmenes de los discursos pronunciados en el homenaje necrológico a este 
filósofo y literato, celebrado en 1955. - J. Mr. 
17179. José Ortega y Gasset 0886-1955). - «Revue Philosophique de la France 
et de l'Étranger» (Paris), LXXXI, núm. 1 (1956), 156-157. 
Necrología. Señala las actividades académicas, públicas y culturalistas de Or-
tega, incluyendo lista y significado de sus principales obras. Destaca su carác-
ter de hito en la evolución intelectual española. - J. P. 
17180. BATAILLON, MARCEL: José Ortega y Gasset (1886-1955). - ccBulletin His-
panique» (Bordeaux), LVIII, núm. 1 (1956), 105-106. 
Necrología. Comentarios sobre algunas obras fundamentales de Ortega y su 
significado dentro del pensamiento contemporáneo. - M. Ll. 
17181. REYES, ALFONSO: Treno para José Ortega y Gasset. - «Cuadernos Ame-
ricanos» (México), XV, núm. 1 (1956), 65-67. 
Semblanza necrológica, donde recuerda la amistosa acogida que el pensador 
español le dispensó en Madrid, en 1914. - J. Mz. 
17182. GARCÍA. GÓMEZ, EMILIO: Ortega, amigo intelectual. - ccHispania» (Bue-
nos Aires), XXVII, núm. 282 (1956), 1-3. 
Evocación personal sobre la vida y labor de Ortega y Gasset, a modo de nota 
necrológica. - G. C. C, 
17183. ÁLVAREZ, VALENTÍN ANDRÉS: Nuestra imagen de Ortega. - «Hispania» 
(Buenos Aires), XXVII, núm. 282 (1956), 25-27. 
Nota necrológica acerca de Ortega y Gasset. - G. C. C. 
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17184. A[GUD], M[ANUEL]: D. José Ortega y Gasset. - «Boletín de la Real So-
ciedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), XI; núm. 3-4 
(1955), 444-445. 
Nota necrológica del filósofo español (1886-1955). - J. C. 
17185. LAíN ENTRALGO, PEDRO: Dos notas sobre Ortega y Gasset. - En «Espa-
ña como problema» UHEn.o 16994), n, 457-464. 
Reedición de un texto publicado en 1947. Las dos notas se refieren al primer 
artículo periodístico y a la primera reacción de Ortega ante el mundo inte-
lectual que le rodeaba (1902). - J. V. V. O 
17186. MARÍAs, JULIÁN: Historia de una amistad. - «Hispania» (Buenos Aires), 
XXVII, núm. 282 (1956), 13-15. 
Necrología de Ortega y Gasset, que incluye muchos recuerdos personales del 
autor, de 1932-1955. - G. C. C. 
17187. ROA, RAÚL: Dichos y hechos de Ortega y Gasset. - «Cuadernos Ameri-
canos» (México), XV, núm. 1 (1956), 120-131. 
Trata de la contraposición entre trayectoria ideológica y vital de Ortega. En-
sayo apasionado, donde se anotan las -para el autor- contradicciones orte-
guianas desde su formación en el Colegio jesuita de El Palo hasta su actitud 
durante la guerra civil española y años subsiguientes. - J. Mz. 
17188. GAOS, JosÉ: Salvación de Ortega. - «Cuadernos Americanos» (México), 
XV, núm. 1 (1956), 68-85. 
Interesante ensayo de valoración de la obra orteguiana. Analiza sus tres acti-
tudes: filosófica, política, de espectador inteligente de la vida humana; a pro-
pósito de la primera, insiste en la actitud antimetafísica o ametafísica de Or-
tega y en su poco interés hacia la ontología pura. Su lucha interior entre su 
ideal de una filosofía sistemática y su realidad circunstancial de una filosofía 
asistemática, culturalista, vital y artístic3, es la principal aportación del ar-
tículo, por proceder de un filósofo, formado en la escuela de Ortega y que, 
por tanto, fue testigo de su aventura espiritual en los años anteriores a 1936.-
~~. S 
17189. REcAsENs SICHES, LUIS: Sociología, filosofía social y política en el pen-
samiento de José Ortega y Gasset. - «Cuadernos Americanos» (Méxi-
co), XV, núm. 1 (1956), 86-119. 
Estudio del pensamiento orteguiano sobre los temas de teoría de la sociedad, 
de la historia y de la política. Tras un análisis del desarrollo cronológico de 
estas preocupaciones en la obra del pensador, traza un resumen organizado 
de algunas de sus principales ideas en estas materias y de su adecuación entre 
las mismas y su actividad política directa e indirecta, su occidentalismo y pan-
europeísmo; a diferencia de Roa ClHE n.O 17187), no halla contradicción entre 
su pensamiento y su acción vital. - J. Mz. E!1 
17190. HERNÁNDEz-RuBIO, JosÉ M.a: Sociología y política en Ortega y Gasset.-
Bosch, editor. - Barcelona, 1956. -198 p. (22 x 14). 60 ptas. 
Síntesis informativa con desigualdades en la exposición y en el aparato crí-
tico. Carece de enfoque conjunto y de juicio valorativo. No tiene en cuenta 
los textos orteguianos sobre la figura del político ni sobre el valor de la polí-
tica como actividad. Tampoco intenta expresar técnicamente las formulacio-
nes ensayísticas de Ortega. Falta índice de materias. - J. P. 
17191. SARMIENTO, EDwARD: Orteguianismo y cristianismo. - «Atlante» (Lon-
don), IIJ, núm. 4 (955), 167-170. 
Nota sobre algunos textos orteguianos. sugiriendo la posibilidad intrínseca del 
raciovitalismo para enlazar con el Cristianismo. - J. P. 
17192. ZEA, LEoPoLDo: Ortega el Americano. - «Cuadernos Americanos» (Mé-
xico), XV, núm. 1 (1956), 132-145. 
Ensayo acerca de lo americano en el pensamiento y en la obra de Ortega. 
Se le reprocha parcialidad de visión y se estudia la repercusión de su obra en 
la América española, especialmente en Méjico. - J. Mz. 
17193. MARÍAs, JULIÁN: La metafísica de O·rtega. - «Cuadernos del Congreso 
por la Libertad de la Cultura» (París), núm. 18 (1956), 40-45. 
Análisis de los orígenes de la razón vital. - J. V. V. 
17194. FERRATER MORA, JOSÉ: Ortega y la vida humana. - «Cuadernos del 
Congreso por la Libertad de la Cultura» (París), núm. 18 (956), 33-39. 
Examen de un aspecto de la ideología orteguiana. - J. V. V. 
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17195. SUREDA, GUILLERMO: Páginas de Unamuno sobre España y los espa-
ñoles. - «Papeles de Son Armadans)) (Madrid - Palma de Mallorca), 1, 
núm. 3 (1956), 382-385. 
Breves divagaciones en torno del libro España y los españoles (Madrid, 1956), 
formado por treinta y ocho ensayos de Miguel de Unamuno, que corrían dis-
persos por las páginas de diferentes publicaciones y que Manuel García Blan-
co ha reunido en volumen. - J. Ms. 
17196. FASEL, OSCAR A.: Observations on Unamuno and Kierkegaard. - «His-
pania. A Teachers' Journah> (Baltimore), XXXVIII, núm. 4 (1955), 
443-450. 
Estudia el inte:rés de M. de Unamuno por Soeren Kierkegaard y las concor-
dancias y discrepancias entre ;,mbos. Dicho interés -concluye- no era por 
el pensador, sino por el hombre, el luchador no conformista. - J. Ró. 
Literatura y Arte 
17197. CARRASCO, CÁSTULO: Correspondencia con Juan Alcaide Sánchez. -
Cuadernos Alcántara, 14. - Cáceres, 1955. - 32 p. (15,5 x 11>. 6 ptas. 
Semblanza del poeta manchego Juan Alcaide (Valdepeñas, 1907-1951> y trans-
cripción del intercambio epistolar con el autor, de 1944 a 1951, en el que se 
reflejan sus inquietudes literarias. - R. O .. 
17198. CASTÁN PALOMAR, FERNANDO: Cavia el polígrafo castizo. - Editorial Gó-
mez.-Pampl::ma, [1956].-266 p.+3 h., 31áms. (19,5 x 12,5). 55 ptas. 
Biografía del aragonés Mariano de Cavia (1855-1920), periodista y crítico tau-
rino, colaborador de los periódicos madrileños «El Liberal y «El Imparcial» 
entre otras publicaciones. Se publica una selección de articulos. - R. O. 
17199. G[ONZÁLEZ] DE AMEZÚA, AGUSTÍN: Don Salvador González Anaya. -
«Boletín de la Real Academia Española» (Madrid), XXXV, núm. 144 
(1955), 7-12, 1 lám. 
Necrología de este novelista y académico de la Lengua (n. 1879). - J. C. 
17200. HIERRO, JosÉ: Concha Espina. - «Revista de Literatura)) (Madrid), 
VIII, núm. 15 (1955), 100-103. 
Breve comentario sobre la obra de' Concha Espina (n. 1879) en relación con 
las generaciones literarias de hoy, escrito a raíz de la muerte de la escritora 
montañesa. - J. Ms. 
17201. GUERRERO ZAMORA, JUAN: Miguel Hernández, poeta (l910-1942).-«Co-
lección El Grifón», núm. 30. - Madrid, 1955. - 428 p., 7 láms. <18 x ID. 
70 ptas. 
La obra consta de dos partes: 1) biografía del poeta, para la que el autor dis-
pone de datos de primera mano: epistolario, testimonio de los familiares más 
próximos (no se ha tenido en cuenta, desgraciadamente, el de los padres y 
algunos hermanos) y de los amlgos más íntimos (Aleixandre, Cossío, etc.>; 
2) estudio detallado de su obra lírica y teatral (influencias, técnica, etc.>, una 
de las más extraordinarias de su generación. Bibliografía final seleccionada.-
J. Ms. ;ff 
17202. Joan Puig i Ferreter. - «Vida Nova» (Perpignan), 111, núm. 7 (1956), 
19-20. 
Necrología de este novelista catalán (Selva del Camp, 1882 - París, 1956).-C. B. 
17203. SEGURA, ENRIQUE: Para un estudio crítico-biográfico del novelista An-
tonio Reyes Huertas. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), 
IX, núm. 1-4 (1953 [1956]), 291-373. 
Semblanza de este novelista extremeño <1887-1951) y transcripción de su epis-
tolario (1944-1951> con el poeta de Badajoz Manuel Monterrey, sobre temas 
familiares y literarios. - R. O. O 
17204. COSTAS 1 JOVÉ, FRANCESC: Perfil literari de Joaquim Ruyra i Oms.-
Imp. E. Castells. - Valls, 1956. - 69 p.+1 h., 1 lám. (22 x 16>' 
Estudio de la obra literaria del gerundense Joaquín Ruyra (1858-1939), prosista 
y poeta en lengua catalana. - R. O. 
17205. Escuela práctica de cerámica de Manises (Valencia). l.a Memoria de 
las actividades y labor docente de esta Escuela desde su fundación en 
el año 1916 hasta el presente Curso de 1953-54. - Sucesor de Vives 
Mora, Artes Gráficas. - Valencia, 1954. -16 h. s. n. (24,5 x 17). 
Notas históricas y estadísticas. - R Ú. 
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17206. NADAL, JOAQUÍN MA[RÍA) DE: La casa y el alma de Luis Plandiura. In-
tento de semblanza de un amigo. - «Barcelona», n, núm. 19 (1956), 
250-254. 
Nota anecdótica sobre la personalidad del coleccionista barcelonés Luis Plan-
diura (t 1956). - J. C. 
17207. GALLEGO, JULIÁN: Influencia del ballet en la pintura del teatro. -
«Goya» (Madrid), núm. 12 (956), 388-393, 11 figs. 
Divulgación de la aplicación teatral de la pintura moderna. Los primeros 
párrafos, por exaltar el papel del ballet, contienen errores de apreciación; 
el resto, en cambio, es sólido. Se destaca la importancia de algunos nombres 
que trabajan para el ballet. Entre los españoles: P. Picasso, J. Miró, P. Pru-
na, J. Gris, M. Muntañola, A. Clavé, S. Dalí, J. M.a Sert, etc.-M. P. 
17208. PINTÓ, ALFONSO: Crónica de Suiza. - «Goya» (Madrid), núm. 11 (1956), 
. 332. 3 figs. 
Noticia de la colección Rupf, con motivo de la exposición de la misma en el 
Berner Kunstmuseum. Dicha colección contiene importantes obras de Picasso, 
Juan Gris y Manolo Hugué. - M. P. 
17209. Anglada Camarasa. Exposición Homenaje. - Institución Cultural Espa-
ñola. - Buenos Aires, 1955. - 65 p. (27 x 20). 
Contiene textos de Luis Isabelino de Aquino y Busquets, de Rafael Benet y un 
tercero sin firma. El más interesante es el segundo, que ofrece una visión muy 
justa y clara del pintor catalán Hermenegildo Anglada Cama rasa (n. 1873). 
El primero es una presentación de la exposición que se celebró en Buenos 
Aires (fines de 1955) y el tercero tiene interés para el estudio de la obra ame-
ricana del pintor. Buena y abundante ilustración. - M. P. 
17210. SUÑOL GENfs, JUAN: Luciano Costa Bosch (1883-1942). - «Ausa» (Vich), 
11, núm. 13 (1955-1956), 127-132. 
Notas biográficas del dibujante y pintor Luciano Costa Bosch, natural de Vich, 
y en cuya población y comarca efectuó su obra de decoración. - J. C. 
17211. KERRIGAN, ANTHONY: Crónica de Norteamérica. - ({Goya» (Madrid), 
núm. 11 (1956), 340-343, 5 figs. 
Interesante nota sobre el escultor catalán Julio González (n. 1876), escrita con 
motivo de la exposición de su obra inaugurada en Nueva York a principios 
de 1956. - M. P. 
17212. SANTOS TORROELLA, RAFAEL: Joan Miró, notas para un itinerario de su 
pintura. - «Goya» (Madrid), núm. 10 (1956), 240-247, 1 lám., 7 figs. 
Estudio cronológico-estético de la obra de este pintor catalán (n. 1893), di-
vidiéndola en tres etapas, en las que, cada vez más, el artista intenta desha-
cerse de las herencias renacentistas. - M. P. 
17213. PINTÓ, ALFONSO: Crónica de Suiza.-«Goya» (Madrid), núm. 12 (1956), 
406-408, 4 figs. 
Entre otras, contiene una noticia sobre la exposición de Juan Miró celebrada 
en la Kunsthalle de Basilea. Comentarios críticos acertados. - M. P. 
17214. BENET, RAFAEL: José Mompou.-«Goya» (Madrid), núm. 12 (1956),382-
387, 1 lám., 7 figs. 
Notas sobre la filiación y evolución artística de este pintor catalán (n. 1888), 
con relación de buena parte de sus obras. A modo de apéndices, lista de mu-
seos que guardan obras del artista, exposiciones colectivas, particulares, pin-
turas murales y libros ilustrados en ediciones de bibliófilo. - M. P. 
17215. Y[RIZAR), J[OAQuÍN) DE: Jesús Dlasagasti.-«Boletín de la Real Socie-
dad Vascongada de Amigos del Pais» (San Sebastián), XI, núm. 3-4 
(1955), 436. 
Necrología del pintor vasco Jesús Olasagasti Irigoyen (t 1955). - J. C. 
17216. MARRERO, VICENTE: Semblanza y arte de Jorge Dramas. - «Punta Eu-
ropa» (Madrid), 1, núm. 9 (956), 142-150, 1 lám. 
Conferencia. Evocación de la vida y el arte del pintor canario del siglo xx 
Jorge' Dramas, natural de Fuerteventura, que murió tuberculoso y enajenado 
en Las Palmas, a los veintitrés años de edad. - J. N. 
17217. Picasso. Peintures 1900-1955. - Musée des Arts Décoratifs. - Paris, 
1955. - 56 + 242 p. s. n., ilustro (21 x 16). 
Catálogo de la gran exposición celebrada en el Museo de Artes Decorativas 
de París con ocasión del LXXV aniversario del nacimiento del artista. Obra 
ejemplar en su género, es importante para el estudio de Picasso tanto por el 
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material reproducido, en parte inédito, como por la finura de los comentarios 
críticos y la copiosa información reunida. - J. M. ii'.< 
17218. MARRERO, VICENTE: Picasso y eL toro. - Ediciones Rialp, S. A. (Biblio-
teca del Pensamiento Actual, 48). - Madrid, 21955. - 162 p., 16 láms. 
(19,5 x 12,5). 37 ptas. 
Reedición, con escasos cambios, de un texto publicado en 1951. Ensayo sobre 
el arte de Picasso en relación con los animales protagonistas de las corridas: 
caballo y toro. Disquisición sobre el mito de Mitra, su introducción en España 
y el desarrollo del toreo en el país. - J. V. V. 
17219. RICHARDSON, JOHN: Two Picas so exhibitions. - «Burlington Magazine» 
(London), XCVII, núm. 630 (1955), 291-292. 
Comentario a las dos importantes exposiciones retrospectivas de Picasso cele-
bradas en París en 1955. - J. M. 
17220. CASTELFRANCO, C.: M ostre di Picasso. - «Bollettino d' Arte» (Roma), 
XXXIX, núm. 2 (1954), 186-181, 6 figs. 
Comentario a las dos exposiCiones Picasso celebradas en Italia en 1953. - J. M. 
17221. A. M. L.: R. P. José Antonio de Donostia (G. B.).-«Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San Sebastián), XII, 
núm. 3 (1956), 341-344. 
Necrología del compositor y músico P. José Antonio de Donostia (t 1956).-J. C. 
17222. FERNÁNDEz Cm, ANTONIO: Granados. - Prólogo de Joaquín Calvo So-
telo. - Ediciones Samarán. - Madrid, 305 p., 3 h., fotografías e ilus-
traciones (20 x 15). 
Biografía y estudio completo de la obra del músico Enrique Granados (1867-
1916) y del ambiente artístico en que se movió. Consta de dos partes: pri-
mera, semblanza de Granados y de su ambiente; segunda, estudio penetrante 
y completo de sus obras. Catálogo, discografía, índices onomástico, de ilustra-
ciones y de materias. - E. A. 
17223. L[ABAYEN], A[NTONIO] M[ARíA]: César Figuerido GueLbenzu (R. l. P.).-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» (San 
Sebastián), Xll, núm. 2 (1956), 229-230. 
Necrología de este profesor y subdirector del Conservatorio de Música de San 
Sebastián. - J. C. 
17224. Cartas entre Léon Btoy y Ricardo Viñes. - Selección y comentario ini-
cial de Ignacio María Sanuy. - Versión de Lorenzo Villalonga. - «Pa-
peles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), 1, núm. 3 (1956), 
343-370. 
Epistolario, en su mayoría inédito, entre el escritor francés y el pianista cata-
lán Ricardo Viñes (1875-1943). - J. Ms. O 
Época de ALfonso XIII 
17225. I documenti dipLomatici itaLiani. Sesta serie. 1918-1922. Volume 1 (4 no-
vembre 1918 -17 gennaio 1919). - Ministero degli Affari Esteri. Com-
missione per la Pubblicazione dei Documenti Diplomatici. - Istituto 
Poligrafico dello 5tato. - Roma, 1956. - LXVll+527 p. (26,5 x 19). 2.000 li-
ras. 
C!. IHE n.OS 8584, 8599, 8609, 8610, 8625 y 8626. Importante contribución al 
conocimiento de los hechos inmediatamente posteriores a la primera Guerra 
Mundial. España aparece alguna vez a propósito de los barcos y submarinos 
alemanes y austríacos internados en sus puertos. Varios índices. - J. V. V. O 
17226. HURTADO, AMADEU: Quaranta anys d'advocat. Historia deL meu temps. 
Vol. 1. - Proleg d'Odó Hurtado. - Editorial Xaloc. - México, 1956.-
293 p. (21,5 x 15). 
Memorias de una significada personalidad en el campo de la política y la 
cultura catalanas entre 1900 y 1936. Este primer tomo abarca de 1894 a 1915, 
con episodios importantes: elecciones de 1901 en Barcelona, Solidaridad Cata-
lana, Semana Trágica d.:! 1909, Mancomunidad Catalana, etc. En lo estricta-
mente catalán, es una primerísima fuente de información, aunque no del todo 
imparcial. índice de nombres.-J. V. V. • 
17227. En memoria de D. Antonio Maura, con ocasión deL primer centenario 
de su nacimiento. - «Boletín de la Real Academia Española» (Madrid), 
XXXIII, núm. 139 (953), 183-203. 
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Discursos de Ramón Menéndez Pidal, Ofrecimiento; Azorín, Maura, orador; 
Agustín G. de Amezúa, Maura, académico, y Duque de Maura, Testimonio de 
gratitud. - R. O. 
17228. TRiAS PUJOL, ANTONIO: «Confiteor mello - «Libro de Oro de ,las Bodas 
de Plata de la Promoción Médica 1930». - Barcelona, 1956. - 12 p. 
(21,5 x 15,5). Separata. 
Mención de los métodos pedagógicos de la Universidad de Barcelona hacia 
1930, por un antiguo profesor de Patología Quirúrgica - J. V. V. 
17229. ESCOBAR, JULIO: Las torres de Arévalo. - «Estudios Abulenses» (Avi-
la), núm. 4 (1955), 111-114. 
Divagación lírica con algunos recuerdos del Arévalo de principios del si-
glo xx. - J. Mz. 
17230. PLA CARGOL, JOAQUÍN: Gerona en el primer tercio del siglo XX. - Dal-
mau CarIes, Pla, S. A., Editores (Biblioteca Gerundense de Estudios 
e Investigaciones). - Gerona-Madrid, 1956. - 322 p., 135 grabados (25 
x 19). 44 ptas. 
Simple reseña año por año de los hechos ocurridos en el Mundo, España y Ge-
rona, de 1900 a 1931. A esta exposición en forma de anales, que impide una 
visión dinámica del desarrollo de la ciudad, debe señalarse la omisión de algu-
nos temas importantes. - J. N. O 
1931-1954 
17231. PEMÁN, JosÉ M.a: Cartas a un escéptico ante la Monarquía. - Juicio 
crítico de Ramiro de Maeztu. - Ediciones Rialp, S. A. (Biblioteca del 
Pensamiento Actual, núm. 64). - Madrid, '1956. - 241 p. (19 x 12). 
40 ptas. 
Las Cartas fueron publicadas en 1935 como teoría ,monárquica. La presente 
reedición está precedida por una larga introducción (pp. 19-72), en la que, 
abogando por una monarquía representativa y social, se examina la evolución 
de la idea fascista (1933-1935) en España y el despertar de las juventudes de 
postguerra. - J. V. V. e 
17232. MAEzTU, RAMIRO DE: Frente a la República. - Selección y estudio pre-
liminar de Gonzalo Fernández de la Mora. - Ediciones Rialp (Biblio-
teca del Pensamiento Actual, núm. 56).-Madrid, 1956.-314 p. (19 x 12). 
44 ptas. 
Colección de artículos publicados en el periódico «ABC» de Madrid en 1931-
1936, agrupados en tres grandes apartados: la situación, los principios, las 
actitudes. Todos ellos corresponden a la posición contrarrevolucionaria que 
el prologuista desarrolla en un extenso estudio de cien páginas. Despu2s de 
examinar el prOblema ideológico y filosófico planteado por la Revolución 
-descuidando los elementos de base y estructura-, esboza el régimen del 
Estado contrarrevolucionario y restaurador que deseaba Maeztu. Sin índi-
ces.-J. V. V. e 
17233. MAEZTU, RAMIRO DE: El nuevo tradicionalismo. - «Punta Europa» (Ma-
drid), I, núm. 5-6 (1956), 39-76, 
Reproducción de diez artículos de Maeztu publicados en la prensa de la época 
(1931-1934), que giran -reza la nota introductora- en torno de una misma 
idea central: la exigencia de un patriotismo dinámico frente al estático.-
J.N. 
17234. Obras completas de Onésimo Redondo. Edición cronológica. II. - Direc- ' 
ción General de Información. Publicaciones Españolas (Textos de Doc-
trina Política, 3). - Madrid. 1955. - 603 p. (17 x 12). 45 ptas. 
Cf. IHE n.O 12532. Continúa la recopilación de los artículos publicados por 
O. Redondo en «Libertad» (Valladolid), desde febrero de 1932 a febrero de 
1934. - R. O. e 
17235. NOETHER, EMILIANA P.: Italy 7·eviews its fascist past: a bibliographical 
essay. - «The American Historical Review» (Washington), LXI, nú-
mero 4 (1956), 877-913. 
A señalar el apartado dedicado a la política exterior (p. 887-889) en el 'que 
se comentan, entre otras, obras de interés para España:· GALEI\ZZO CIANO: 
Diario 1937-1938 (Bolonia, 1948), Diario 1939-1943 (Milán, 1942); RAFFAELE 
GUARIGLIA: Ricordi 1926-1946 (Nápoles, 1950) y ROBERTO CANTALUPO: Fu la 
Spagna (Milán, 1948). - J. Ró. 
17236. PÉREZ MADRIGAL, JOAQUÍN: Pérez (vida y trabajos de uno). - Instituto 
Editorial Reus. - Madrid, 1955. - 356 p. (21 x 13,5). 60 ptas. 
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A guisa de memorias, comenta alguna de las facetas de su juventud y de su 
vida política como diputado durante la segunda República, colaborador del 
general Mola en los primeros días del Alzamiento Nacional y comentarista 
radiofónico entre 1945 y 1951. Hay alguna revelación importante, como el 
motivo de la exaltación del general Cabanellas a la presidencia de la Junta 
de Burgos. También f.e publican los textos de varias charlas polémicas. Sin 
indices.-J. V. V. O 
17237. BOWERS, CLAUDE G.: Misión en España. En el umbral de la II Guerra 
Mundial. - Versión española de Juan López S. -Revisión de Agustí 
Bartra. - Editorial Grijalbo, S. A. (El Mundo al Día). - México, D. F., 
1955.-vm+440 p., 17 láms. (21,5x15). 
Traducción de la obra reseñada en lHE n.o 14000. índice onomástico. -
J.V.V. • 
17238. Río, ÁNGEL DEL: Don Fernando de los Ríos. - «Cuadernos del Congre-
so por la Libertad de la Cultura» (París), núm. 18 (1956), 69-79. 
Análisis de las actividades del politico socialista, en su triple dimensión ideo-
lógica, docente y gubernamental. Se pone de relieve su actuación en los Es-
tados Unidos desde 1939 a su ;nuerte. - J. V. V. O 
17239. GALINDO HERRERO, SANTIAGO: Los partidos monárquicos bajo la Segun-
da República. - Ediciones Rialp, S. A. (Biblioteca del Pensamiento 
Actual, núm. 61). - Madrid. 21956. - 344 p. <19,5 x 12). 48 ptas. 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.o 6264. Algunas rectificaciones de 
detalle, a consecuencia de la aparición de obras como las Memorias de La 
Cierva UHE n.o 10825) y de declaraciones o artículos periodísticos de los per-
sonajes afectados. No se utilizan fundamentales contribuciones a la historia 
española desde 1923 a 1936, de las que se ha dado cuenta en estas páginas.-
J. V. V. '. 
17240. SALVÁ MIQUEL, FRANCISCO: El «Gracia y Justicia». - «Punta Europa» 
(Madrid), I, núm. 9 (1956), 73-101. 
Estudia la técnica humorística del semanario satírico «Gracia y Justicia», 
fundado en 1931 por el periodista canario Manuel Delgado Barretta, como 
«órgano virulento de oposiCIón» a la República. - J. N. 
17241. GOMÁ y TOMÁS CARDENAL, ISIDRO: Pastorales de la guerra de España.-
Estudio preliminar de Santiago Galindo Herrero. - Ediciones Rialp 
(Biblioteca del Pensamiento Actual, 51). - Madrid, 1955. - 258 pági-
nas <19 x 12). 44 ptas. 
Los textos reproducidos son las tres famosas intervenciones del cardenal 
Gomá en la guerra civil española: El caso de España, Respuesta obligada: 
Carta abierta al Sr. D. José Antonio Aguirre y Carta colectiva del Episcopado 
Español, más dos textos sobre el sentido español de la guerra (La Cuaresma 
en España) y el futuro politico del p:lís (Catolicismo y Patria). Introducción 
biográfica y glosa general del tema (con trasfondo político actuaD.-J. V. V. e 
17242. CRESPO, EDUARDO: Alféreces provisionales. - Editora Nacional (Libros 
de Actualidad Política, 23). - Madrid, 1954. - 177 p. + 3 h. (22 x 14). 
35 ptas. . 
Miscelánea en honor de los jóvenes alféreces que combatieron en la guerra 
civil española: su sentido religioso y moral. su vida en la Academia, hechos 
heroicos, Medallas Militares y una breve antología en prosa y verso. - R. o. 
17243. LONGO (GALLO), LUIGI: Le brigate internazionali in Spagna. - Editori 
Reuniti. - Roma, 1956. - xxI+407 p., varias láms. (21 x 14,5). l.900 liras. 
Memorias de un comunista italiano, comisario general de las Brigadas Inter-
nacionales, con el sobrenombre de Gallo. Abarcan desde septiembre de 1936 
(concentración de las Brigadas en Albacete), hasta la batalla de Brunete. Pres-
cindiendo de la continua apología ideológica, el relato encierra numerosos 
detalles de interés historiográfico, sobre todo para el examen del asedio de 
Madrid y las acciones del Jarama y Guadalajara. Sin índices.-J. V. V. e 
17244. [REy-STOLLE, ALEJANDRO] ADRO Xi\.VIER: Laureada de Sangre. Esbozos 
históricos de la Cruzada. - Ediciones «Eler» (Librería Religiosa). -
Madrid, 2[1954].-231 p. (20x14). 30 ptas. 
Datos biográficos de varios jesuitas que murieron en el campo de batalla du-
rante la guerra de 1936-1939, y relatos de su labor de apostolado entre los 
soldados. Cf. IHE n.O 15213. - R. o. 
17245. MIGUEL PBRO., FLORINDO DE: Un cura en zona roja. - Editorial Tipo-
grafía Católica Casals. - Barcelona, 1956. -188 p. (24 x 15,5). 
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Memorias de la guerra de 1936-39, de un sacerdote que la pasó en Madrid, Ali-
cante, Orihuela y Valencia. - R. O. 
17246. MELENDRES, MIQUEL: El martiri de no ser mcirtir. (Memóries íntimes 
de cinc setmanes sota la Revolució EspanyolaJ. - Editorial Casulleras. 
Barcelona, 1955. - 256 p. (19 x 13). 50 ptas. 
Glosa literaria de las cinco primeras semanas de la guerra civil de 1936, pasa-
das por el autor en Camprodón (Gerona), camino de Francia, ocultando su 
condición sacerdotal. - E. A. 
17247. SMITH, Lors ELWIN: Mexico and the spanish republicans. - «Univer-
sity of California Publications in Political Science» (Berkeley-Los An-
geles), IV (1955), I-VI Y 165-316. Separata. 1,75 dólares. 
Se examinan las circunstancias de la política española y mejicana antes de 
1936 para establecer la simpatia de la minoría gobernante mejicana hacia la 
segunda República española. Explica después la ayuda moral y material du-
rante la guerra civil (no reconocimiento del Comité de No intervención, su-
ministro de armas y petróleo), y la política llevada a cabo en Francia en 
auxilio de los refugiados españoles, hasta lograr el acuerdo de 1942 con el 
gobierno Pétain. Capítulo muy interesante es el de la relación del gobierno 
mejicano y los distintos grupos repubijcanos españoles, especialmente los cons-
tituidos por Negrín y Prieto, y el del establecimiento de los diez mil refugia-
dos en el país. Finaliza la obra con el reconocimiento por Méjico del gobierno 
republicano en el exilio (1945) y con el deslizamiento de la opinión pública 
hacia la reanudación de las relaciones con España a consecuencia del cambio 
de la política internacional. Profusa documentación archivística, periOdística 
y oral. Estadísticas. índices. - J. V. V. • 
17248. COLES, S. F. A.: Franco of Spain. - Neville Spearman. - London, 
1955. - 264 p., 9 láms. (22 x 14>. 18 chelines. 
Biografía panegírica basada en información de segunda mano, excepto un 
breve resumen de una entrevista celebrada por el autor en 1954. - J. L. 
17249. PÉREZ EMBID, FLORENTINO: En la brecha. - Ediciones Rialp, S. A. (Bi-
blioteca del Pensamiento Actual, 66). - Madrid, 1956. -192 p. (19 x 12). 
30 ptas. 
Colección de artículos sobre la actualidad religiosa, social y política de Es-
paña. - J. V. V. 
17250. MAEZTU, JUAN MANUEL DE: Cronología de las relaciones políticas y eco-
nómicas entre España y Norteamérica. - «Punta Europa» (Madrid), 1 
(1956), núm. 3, 108-116; núm. 4, 135-142; núm. 5-6, 113-125 (Continuará). 
Detallado repaso de los jalones que marcan la actitud norteamericana hacia 
España, desde la hostilidad de 1945 a la posición mucho menos desfavorable 
de 1950. - J. N. 
17251. P[ÉREZ] EIZAGUIRRE, RAMÓN: En el abismo rojo. Memorias de un es-
pañol, once a'ños prisionero en la U. R. S. S. - Artes Gráficas Rehyma. 
Madrid, 1955. - 237 p. + 5 h., 1 lám. 09,5 x 14). 45 ptas. 
Memorias de un joven español que perteneció a la División Azul, fue hecho 
prisionero por los rusos cuando, más tarde, formaba parte del ejército alemán 
y permaneció en campos de concentración de Rusia desde 1944 a 1954. - R. O. 
17252. FRANCISCO JosÉ: Habla mi conciencia. - Prólogo de Antonio Pau.-
Editorial Alas. - Barcelona, 1956. - 316 p. (22 x 16). 70 ptas. 
El autor relata las aventuras de un grupo terrorista de la FAI, que obede-
ciendo órdenes de la central de Toulouse (Montseny, Esgleas), actuó en la 
cuenca del Alto L10bregat y. en Barcelona entre 1945 y 1947. Prescindiendo 
del aparato novelístico, el relato ofrece caracteres de autenticidad por su 
expresión literaria, argot anarquista y precisiones cronológicas sobre hechos 
conocidos (actuación de la banda de Massana en Berga, bombas contra cier-
tos consulados americanos en Barcelona, etc,}. Sin embargo, no es una ver-
dadera fuente histórica. - J. V. V. 
17253. BECERRO DE BENGOA, RICARDO: El Movimiento de Unión Latina en Ex-
tremadura. - [Asociación de Amigos de Guadalupe]. - Cáceres, 1955. 
75 p.+2 h., 4 p. intercaladas (21 x 15,5). 
Recopilación de artículos publicados de 1940 a 1955 sobre la romanidad de 
Extremadura y la necesidad de crear una asociación de países latinos que 
exalte sus valores heredados de Roma. - R. O. 
17254. [SILVA ARAMBURU, JOSÉ]: Memoria histórico-informativa de los Acuer-
dos entre España y Estados Unidos. - [Recopilada por .. .J. - Obra 
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patrocinada por American Chamber of Commerce in Spain. - Edicio-
nes Oromi. - Madrid-Barcelona, [1955]. - 445 + 546 p., 4 láms. (26 x 18). 
Obra comercial, destinada a publicar anuncios de las industrias españolas in-
teresadas en las relaciones hispano-norteamericanas. La primera parte, des-
pués de una rápida visión histórica preliminar, detalla los acuerdos de 1952 
(especificándose los comentarios de la prensa mundial y hombres de Estado) 
y analiza sus consecuencias diplomáticas, políticas y económicas, a base de 
datos españoles oficiales y de las Casas americanas. En este último aspecto 
el trabajo es aprovechable. Texto en dos idiomas, a veces con deslices de 
traducción imperdonables. Ilustraciones. - J. V. V. e 
17255. Anuario de la Dirección General de los Registros y del Notariado. 
Año de 1955. - Ministerio de Justicia. - Madrid, 1956. - 562 páginas 
(24 x 17). 
Dirección y servicios (Jurisprudencia, Notariado, Registradores de la Propie-
dad, Registro Civil y servicios), estadística (Registros de la Propiedad, Regis-
tros Mercantiles, instrumentos autorizados en cada Notaría y Registros de la 
Dirección), organización de la Dirección y Cuerpos dependientes de la mis-
ma.-E. A. 
Demografía 
17256. GARCÍA FERNÁNDEZ, JESÚS: La atracción demográfica de Madrid. -
«Estudios Geográficos» (Madrid), XVI, núm. 62 (1956), 87-91. 
Breve examen del número de habitantes residentes en Madrid en la actua-
lidad y de su lugar de origen. Consideraciones sobre su división profesional 
y distribución de los inmigrantes en la ciudad. - S. Ll. 
17257. ABAS CAL GARAYOA, ÁNGEL: La influencia de la inmigración en la estruc-
tura demográfica de Pamplona (1950). - «Príncipe de Viana» (Pamplo-
na), XVII, núm. 63 (1956), 133-152, 1 lám. 
A base del censo de población de 1950, se estudia la estructura demográfica de 
la ciudad: 1.°, factores "determinantes (natalidad y mortalidad); 2.°, composi-
ción por edades, con distinción de indígenas e inmigrantes (navarros, extra-
provinciales y extranjeros); 3.0, distribución por distritos urbanos. - J. N. e 
17258. RUIZ, EMILIO: Estudios económicos de la provincia de Soria. - «Celti-
beria» (Soria), V, núm. 10 (1955), 276-286. 
Estudio de la demografía de esta provincia y de la influencia de la economía 
sobre sus variaciones, a base de datos proporcionados por la Delegación Pro-
vincial de Estadística. Conclusiones: la población decrece en las zonas rurales 
y este panorama no variará hasta que no cambie la economía de esta zona que 
es aún agrícola y ganadera. - M. LL. O 
Economía 
17259. ARBURÚA DE LA MIYAR, MANUEL: Cinco a"ños al frente del Ministerio de 
Comercio (Discursos y declaraciones: 1951-1956). - S. i. - Madrid, 1956. 
383 p. (20,5 x 14,5). 
Punto de vista oficial sobre el desarrollo de la economía española en este quin-
quenio. - J. V. V. e 
17260. CUESTA GARRIGÓS, ILDEFONSO: La Banca española en el quinquenio 1951-
1955. - «Moneda y Crédito» (Madrid), núm. 58 (1956), 25-52. 
Después de comparar el último ejercicio bancario con el inmediato anterior 
(954), se estudia el desarrollo de la Banca española desde 1951 a 1955 (capi-
tal y reservas, recursos, empleos, beneficios, dividendos, impuestos y coefi-
cientes de explotación), con distinción de tres grupos: 1.0) los grandes bancos 
(Hispano-Americano, Español de Crédito, Urquijo, Central, Bilbao y Vizca-
ya); 2.°) los bancos regionales (16 en total); 3.°) la banca inscrita (un total 
de 124 bancos). - J. N. e 
17261. La Economía Española (1954-1955).-Banco Urquijo, Servicio de Es-
tudios. - Madrid, 1956. -143 p. (30 x 21). 
Tras un rápido resumen del balance económico en los principales países del 
mundo libre, y de la coyuntura de la economía española durante el bienio 
1954-55, se analizan rigurosamente los principales sectores de esta última y 
de la hacienda del país. Numerosos datos estadí¡;ticos, que suelen compararse 
con los correspondientes de los años inmediatos anteriores. - J. N. e 
17262 GARCÍA FERNÁNDEZ, JESÚS: Los ferrocarriles españoles (1954-1955). 
«Estudios Geográficos» (Madrid), XVI, núm. 61 (1955), 854-858. 
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Noticia de la ampliación y electrificación de una serie de vías ferroviarias 
del norte y centro de España. Bibliografía. - S. Ll. 
17263. ARRILLAGA, JosÉ IGNACIO: EL Turismo en La Economía 'NacionaL. 
Editcra Nacional. - Madrid, 1955. - 213 p. + 1 h. (21 x 16). 70 ptas. 
Estudio del turismo en su aspecto económico. Concepto, causas, caracteres, 
clases e importancia del turismo, factores determinantes del mismo y corrien-
tes turísticas. Ensayo laudable aunque no definitivo. Estadísticas, notas y bi-
bliografía. - E. A. 
17264. LÓPEZ GuzMÁN, MIGUEL: La economía murciana. 1943-1953.-Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Navegación. - Murcia, 1956. -195 p., 
16 gráficos (32 x 22). 
Importante repertorio de datos y estadísticas sobre climatología, demografía, 
construcción, agricultura, ganadería, montes, caza, pesca, minería, industria 
y comercio de la provincia de Murcia en la citada década, aunque en algunas 
materias incluye datos desde el siglo XVI. - M. Gl. 
17265. Memoria ComerciaL deL año 1954 -Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación de Bilbao. - Bilbao, 1956. - 536 p. + 14 h. (24 x 17). 
Panorama dE la economía española en 1954; estudio completo de la economía 
vasca en el mismc año (con estadísticas y gráficos) y movimiento marítimo 
(también con base estadística). - E. A. 
17266. Memoria deL año 1954. - Delegación Peninsular para café de las Cá-
maras Oficiales Agrícolas de Guinea. - Madrid, 1955. - 32 p. + 5 h. 
(23 x 16). 
Actividades y balance estadístico de la Delegación durante el ejercicio 1954. 
Con gráficos. - E. A. . 
17267. Memoria correspondiente aL Ejercicio Económico de 1955. - Instituto 
de Crédito para la Reconstrucción Nacional. - Madrid, 1956. - 42 p. 
+ 7 h., 7 fotografías. (24 x 17). 
Actividades y balance estadístico del Instituto (con gráficos), correspondientes 
al ejerCiCio 1955. - E. A. 
17268. EL Seguro de Crédito en España. - Compañía Española de Seguros de 
Crédito y Caución, Sociedad Anónima. - Madrid, 1954. - 50 p.+8 h. 
(24 x 18). . o 
Folleto conmemorativo del XXV aniversario de la institución, con datos sobre 
su desarrollo. Con gráficos. - E. A. 
Sociedad 
17269. Memoria que eLeva a Su ExceLéncia eL Jefe deL Estado y su Gobierno 
La Dirección GeneraL de Prisiones. Año 1954. - Ministerio de Justicia. 
Dirección General de Prisiones. - Madrid, 1955. - 242 p. + 17 h. (30 x 21). 
Resumen de la labor desarrollada por los establecimientos y servicios peniten-
ciarios en 1954. Numerosos datos estadísticos, gráficos y fotografías. - E. A. 
17270. LEVY, JULIETTE DE BAIRACLI: Spanish mountain Life. The Sierra N e-
vada. - Faber and Faber Limited. ~ London, 1955. -132 p., 12 láms. 
(22,5 x 14). 12 chelines 6 peniques. 
Impresiones personales de la estancia de la autora -botánica y veterinaria-
en Sierra Nevada, con observaciones sobre la población y el medio de vida 
en aquella zona. Observaciones agudas mezcladas con los tópicos más adoce-
nados. - E. G. 
17271. MINGUET, ENRIQUE [«PENSAMIENTOS»]: EL Toreo en 1954. Resumen y jui-
cio crítico de La temporada de 1954. - Imprenta Giralda. - Madrid, 
1955. - 191 p. (17 x 12>' 35 ptas. 
Estadística de la temporada taurina de 1954, en España, Hispanoamérica y 
Francia. - E. A. 
LegisLación 
17272. Leyes poLíticas de España. - Instituto de Estudios Políticos. - Madrid, 
1956. - 622 p. (18 x 10,5). 50 ptas. 
Recopilación anotada a base de los siguientes apartados: 1.0, leyes fundamen-
tales (Sucesión, Fueros de los españoles y del Trabajo, Cortes y Referéndum); 
2.0, garantías y derechos civiles (reunión, asociación, prensa, orden público, etc., 
con las modificaciones recientes); 3.°, gobierno y administración del Estado; 
4.°, régimen local; 5.°, Movimiento (Unificación, Estatutos de FET y JONS, 
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Consejo Nacional); 6.°, Organización sindical; 7.°, Poder judicial. En apén-
dice, disposiciones electorales vigentes. - J. Mr. e-
17273. LAGÜENS MARQuEsÁN, GERARDO, y GARCÍA DE VERCHER, ROBERTO: Leyes. 
fundamentaLes de España. Comentarios. - [Gráficas «Lure».] - Madrid. 
1956. -162 p. (21 x 15). 
Exposición comentada y anotada de dichas Leyes (Fuero del Trabajo y de los 
Españoles, Leyes de Cortes y Sucesión) y de los principios teoréticos e his-
tóricos que las justifican, señalándose también algunas lagunas en lo con-
cerniente al futuro político del país. Escogida bibliografía sobre el tema. 
J. Mr. e 
17274. lVlAMMUCARI, GIOVANNI: n Caudillo di Spagna e la sua successione. 
Edizioni deU'Ateneo. - Roma, [1955]. -119 p. (28 x 16). 
Estudio jurídico de los orígenes, evolución y posición del Movimiento Nacio-
nal, el concepto de Caudillo y la Ley de Sucesión de 1947. En apéndice, las 
leyes fundamentales del Estado Español y los 27 puntos de Falange Espa-
ñola.-R. O. 
17275. FAIRÉN GUILLÉN, VÍCTOR: Sobre las facerías internacionales en Nava-
rra. - «Príncipe de Viana» (Pamplona), XVI, núm. 61 (1955), 507-524. 
Exposición muy precisa del fundamento histórico-jurídico, contenido econórrü-
co (generalmente de signo pecuario) y ámbito geográfico de los tratados de 
facería vigentes (1954) entre lo, valles fronterizos navarros y los correspon-
dientes franceses. - J. N. 
Iglesia 
17276. ISMAEL DE SANTA TERESITA O. C. D.: Crónica oficial del segundo Con-
greso Ibero-Americano de la Venerable Orden Tercera de la Virgen 
del Carmen y Santa Teresa de Jesús. - Junta Nacional de Delegados 
Provinciales de la V. O. T. del Carmen Descalzo español. - Sevilla, 
1955. - 482 p. (2:3 x 15). 
Todos los documentos del Congreso (ninguno de ellos de interés histórico) ce-
lebrado en Zaragoza en septiembre de 1954, más una estadística de la compo-
sición actual de la Orden y la referencia de su actitud ante los prOblemas 
mundiales. - E. A. 
17277. BASILIO DE RUBí O. F. M. CAP.: Facultad de Teología, Universidad de 
la Iglesia y Colegios Mayores en el derecho eclesiástico español. -
«Estudios Franciscanos» (Barcelona), LVII, núm. 296 (1956), 183-228. 
Estudia las disposiciones canónicas y del Estado español referentes a la ense-
ñanza religiosa y formación cristiana de los universitarios. Destaca la necesi-
dad de enseñar las ciencias profanas con sentido católico y de formar selec-
ciones. Relación de los Colegios Mayores de Barcelona. - E. S. 
17278. De la Plaza de Oriente surge una estrella. Ter es ita González-Quevedo. 
Síntesis biográfica extractada del libro Teresita. - Recopilación de 
L. Arguiñáriz. - Originales de Emilio Itúrbide. - Revisado por el 
P. Félix de Corta, S. J. - Prólogo de Emilio Itúrbide. - Publicaciones 
de la Congregación Mariana. - Pamplona, 21956. - 78 p. + 1 h. (15,5 x 11). 
8 ptas. 
Semblanza de la joven madrileña Teresa González-Quevedo (1930-1950), novi-
cia de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, muerta en olor de santidad.-
R. O. 
17279. P [¡).SCUAL] DE AGUILAR O. S. B., JUAN-ANTONIO: España y el movimiento 
litúrgico. - «Arbor» (Madrid), XXXIII, núm. 124 (1956), 489-51l. 
Reseña del movimiento litúrgico actual en el extranjero, y publicaciones, ca-
racterísticas y orientación del mismo en España. - J. N. 
17280. PLATTNER, FELIX A.: Um das evangelische Seminar in Madrid.-«Orien-
tierung» (Zürich), núm. 7 (1956), 73-76. 
Causas, circunstancias, consecuencias del cierre del seminario protestante de 
Madrid. - A. B. 
Cultura 
17281. N'oticiero literario. - «Revista de Literatura» (Madrid), VIII, núm. l¡} 
(1955), 143-145. 
Breves noticias' sobre la actualidad literaria: necrología de Ricardo del Arco 
Garay (1888-1955); recuerdo de algunos centenarios que se cumplen en 1955 
(el quinto de la muerte de Alonso de Madrigal, «El Tostado»; el cuarto del 
descubrimiento, en una capilla de la iglesia de San Pedro de Teruel, de las 
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momias de los famosos Amantes; etc.); descubrimiento, en los archivos del 
Instituto Nacional de Enseñanza Media de Santander, de cuatro ejercicios es-
colares de Menéndez Pelayo, correspondientes a sus primeros años de bachi-
llerato; etc. - J. Ms. 
17282. LAÍN ENTRALGO, PEDRO: Sobre la Universidad hispánica. - En «España 
como problema» (lHE n.O 16994), n, 517"537. 
Discurso (1953) sobre la posibilidad de una vida universitaria hispanoameri-
cana. - J. V. V. 
17283. LAÍN ENTRALGO, PEDRO: Xavier Zubiri en el pensamiento español.-
En «España como problema» (lHE n.O 16994), n, 538-549. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 6321. - J. V. V. 
17284. GARCÍA MORALES, JUSTO, y ESTEVE BARBA, FRANCISCO: Las Exposiciones 
Viajeras de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas. - Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas.-Madrid, 1955.-49 p. (21 x 14). 
(Separata del «Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliote-
cas», núm. 22.) 
Folleto explicativo de la organización y de los resultados de la primera Expo-
sición Viajera, de fines didácticos y sociales, con un esquema de la historia 
del libro a partir de la invención de la imprenta. Fotografías. - E. A. 
17285. VARELA JÁCOME, BENITO: Carta de las Regiones: Galicia. - «Arbof» (Ma-
drid), XXXIV, núm. 125 (956), 115-122. 
Nota informativa sobre la cultura gallega actual, dentro y fuera de la región, 
poniendo de relieve la producción bibliográfica en lengua vernácula. - J. Mr. 
17286. ALEMÁN SAINZ, FRANCISCO: Carta de las Regiones: Murcia. - «Arbor) 
(Madrid), XXXIII, núm. 124 (1956), 602-611. 
Notas dispersas acerca de la actividad cultural de Murcia y su Provincia (con-
ferencias, publicaciones, conciertos. teatro).-J. Mr. 
17287. SÁNCHEZ PEDROTE, ENRIQUE: Carta de las Regiones: Sevilla. - «Arbor» 
(Madrid), XXXIV, núm. 126 (1956), 274-280. 
Información sobre el movimiento cultural sevillano: ciclos de conferencias, 
actividades artísticas, revistas y demás publicaciones científicas y literarias.-
J. Mr. 
17288. SEVILLA ANDRÉS, DIEGO: Carta de las Regiones: Valencia. - «Arbor» 
(Madrid), XXXIII, núm. 121 (1956), 116-123. 
Nota informativa sobre el verano cultural valenciano (juegos florales, concier-
tos, cursos para extranjeros). Referencias a la estructura localista de la cul-
tura regional y a la vida universitaria valenciana. - J. Mr. 
17289. HORNO LIRIA, LUIS: Carta de las Regiones: Zaragoza. - «Arbor» (Ma-
drid), XXXIII. núm. 122 (1956), 285-292. 
Tras un detenido análisis de la fisonomía geográfica y social de la provincia 
de Zaragoza, da cuenta de las principales instituciones de cultura de la capi-
tal, entre las que destacan la Universidad y la Institución «Fernando el Cató-
licQ». - J. Mr. 
17290. AYALA S. J., ÁNGEL: Recuerdos y criterios de un viejo de ochenta y ocho 
años. - Ediciones Studium. - Madrid, 1956. - 177 p. + 1 h. (20 x 14). 
30 ptas. 
Las opiniones del autor, fundador de la Asociación de Propagandistas Católi-
cos, sobre diversos aspectos de la vida actual"se enlazan con notas autobio-
gráficas y su deseo de crear una Universidad católica libre. - R. O. 
Literatura 
17291. CASTELLET, JosÉ MARÍA: Notas sobre literatura española contemporá-
nea. - Ediciones Laye. - Barcelona, 1955. -100 p. (22 x 15). 
Recolección de artículos publicados en revistas españolas, algunos de los cua-
les exponen la situación actual del escritor. - A. C. 
E~ ___ _ 
17292. LLOMPART, JosÉ MARÍA: En torno a la literatura gallega contemporá-
nea. - «Papeles de Son Armadans» (Madrid - Palma de Mallorca), 1, 
núm. 3 (1956), 385-390. 
Breve noticia de la situación actual de la literatura gallega, en especial de la 
poesía, fruto de un comentario sobre la aparición de algunos libros recien-
tes.-J. Ms. 
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17293. Hoyos, ANTONIO DE: Ocho escritores actuales. - Ediciones Aula de Cul-
tura de la Sección Femenina de Murcia. - Murcia, 1954. - 284 p. (21,5 
x 16). 
Breves ensayos, de tono impresionista, sobre ocho novelistas españoles actua-
les: Carmen Laforet, José M.a Gironella, Elena Quiroga, Camilo José Cela, 
Ana María Matute, Miguel Delibes, Dolores Medio y Francisco Alemán Sainz. 
Cada uno de dichos ensayos se completa con un retrato del autor, realizado 
por A. Hernández Carpe, una noticia biográfica y unas páginas antológicas. 
Como introducción, se publican unas notas sobre «La crítica literaria y la 
novela actual española». La obra es discutible en muchos puntos. - J. Ms. 
17294. Noticiero Literario. - «Revista de Literatura» (Madrid), VIII, núm. 16 
(1955), 378-380 . 
. Breves notas sobre la actualidad lit.eraria: necrologías de J. Ortega y Gasset, 
P. Mourlane Michelena y C. Salomón; centenarios y cincuentenarios que se 
cumplen en 1955; premios literarios; etc. - J. Ms. 
Arte 
17295. CARVAJAL, JAVIER: Arquitectura y tradición. - «Punta Europa» (Madrid), 
1, núm. 3 (1956), 47-53. 
Sobre la orientación de la arquitectura española a partir de 1939, en una eta-
pa en que le faltó el contacto con la arquitectura extranjera. - J. N. 
17296. GIL-ALBERT, JUAN: Intento de una catalogación valenciana (Sobre Pe-
dro de Valencia y su «Región»). - Colección <,Mis Cosechas» (cuader-
no núm. 1). - Tipografía Artística. - Valencia, 1955. - 62 p. (17,5 
x 12). 20 ptas. 
Conferencia. Ensayo lírico sobre el carácter valenciano a través del pintor 
actual Pedro de Valencia, cuya característica principal es el color «antiso-
rollista». Sin índices ni aparato crítico. - M. Gl. 
17297. CALICÓ, F. XAVIER: Medalla del Dr. Jaime Ferrán. - «Numisma» (Ma-
drid), 11, núm. 4 (1952), 51-52, 2 figs. 
Publica y describe la medalla en honor de Ferrán (1852-1929). - J. Ll. 
17298. Medalla del ferrocarril Lérida - Pobla de Segur. - «Numisma» (Ma-
drid), 11, núm 4 (1952), 47, 1 fig. 
Reproducción fotográfica de la medalla e indicaciones sobre los motivos que 
llevaron a acuñarla (en 1951) y artistas y demás personas que intervinieron 
en su elaboración. - J. Ll. 
Local 
17299. COROMINAS, J[osÉ] M[ARÍA]: Crónica. -'-- «Anales del Instituto de Es-
tudios Gerundenses», IX (1954 [1956]), 369-381. 
Detallada crónica mundana y cultural de la ciudad y provincia de Gerona en 
el año 1954. Referencia a las actividades del Centro de Estudios Comarcales 
de Bañolas en 1954. - J. N. 
17300. BERRUETA, MARIANO D.: Cosas de la Catedral. - Imprenta Alonso y 
Fernández.-León [1956].-110 p.+l h. (17 x 12). 15 ptas. 
Notas sobre la vida actual de la ciudad de León y personajes que la han visi-
tado últimamente, centradas en torno de su Catedral. - R. O. 
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17301. PÉREZ BUSTAMANTE, CIRIACO: Pedro Cubero Sebastián y su viaje alre-
dedor del mundo. - «Revista de Indias» (Madrid), XV, núm. 60 (1955), 
173-195. 
Sobre la obra de este sacerdote aragonés Peregrinación del Mundo, que cali-
fica de muy interesante, en la cual Cubero relata el viaje que realizó de 1671 
a 1679 dando la vuelta a casi todo el mundo en sentido inverso, es decir, de 
Occidente a Oriente. Numerosos datos sobre ciudades, costumbres, tradicio-
nes, etc., de países poco conocidos. - R. C. O 
